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«•T, T I E M P O (S. Meteorológrlco O.).—Probable para la 
M a ñ a n a de hoy: Cantabria y Galicia, algunos chubas-
n* Resto de E s p a ñ a , cielo bastante claro. Pueden for-
ima de ayer, 
^ i i r se algunas tormentas locales. Protectorado marro-
ui cielo bastante claro. Temperatura m á x  
fe en Córdoba ; m í n i m a , 7 en Salamanca. Jün M a d r i d : 
^ A x i m a de ayer, 25; mín ima , 17. (Véase en quinta plana 
max el Boletin Meteorológico. ) E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D - . . . ^ 2.50 peseta* al mea 
P R O V I N C I A S 6.00 ptaa. trimeatre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
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L a l e c c i ó n d e l p a r t i d o d e m ó c r a t a a l e m á n L a s t r o p a s t u r c a s h a n 
r o d e a d o e l A r a r a t 
Han empezado a atrincherarse en 
las estribaciones orientales 
de la cordillera 
HASTA AHORA EL GOBIERNO 
PERSA NO HA PROTESTADO 
H a n fracasado en A l e m a n i a las t e n t a t i v a s de c o n s t i t u i r u n g r a n p a r t i d o 
moderado n i soc ia l i s ta n i c a t ó l i c o , h a n fracasado t a m b i é n los p r o p ó s i t o s de 
crear para las elecciones u n g r a n "bloque H i n d e n b u r g " con todos los pa r t i dos 
e aprobaron los proyectos y l a a c t i t u d del canc i l l e r B r u n n i n g ; t a n s ó l o se 
ba conseguido en a lgunos estados de A l e m a n i a l a u n i ó n , p a r a fines electorales 
solamente, del p a r t i d o del Es tado y del p a r t i d o popu la r a l e m á n . E s t o es u n 
e ín toma de l a o p i n i ó n d o m i n a n t e en el Reich, pero de l a c o n f u s i ó n p o l í t i c a 
p á n i c a el hecho m á s sobresal iente es l a d e s a p a r i c i ó n del p a r t i d o d e m ó c r a t a . 
L a c r e a c i ó n del p a r t i d o conservador hub ie ra sido u n hecho t rascendenta l si 
él estuv.eran comprendidos el p a r t i d o popu la r a l e m á n , el p a r t i d o e c o n ó m i c o 
. , f íeich y los agrar ios , es decir , todos los grupos afines an los p r inc ip io s esen-
íales del p r o g r a m a . Pero el nuevo p a r t i d o derechis ta a g r u p a t a n s ó l o a los 
dsideIltes del nacionaü81110- Tiene su i m p o r t a n c i a que g r a n p a r t e de este sec-
reconozca a l a r e p ú b l i c a , pero l a ausenc ia .de los grupos c i tados reduce 
andemente l a esfera de a c c i ó n y l a i m p o r t a n c i a de l suceso, 
pío ocurre l o m i s m o con l a d e s a p a r i c i ó n del p a r t i d o d e m ó c r a t a y su sus-
titución por el p a r t i d o del Es tado. C i e r t o que d icha o r g a n i z a c i ó n , t a l como e s t á 
constituida, no parece que l legue a tener g r a n inf luencia en l a p o l í t i c a a lemana, 
j f i ha logrado r eun i r los elementos nuevos necesarios p a r a ello, n i h a con-
ceguido a t rae r a los del p a r t i d o p o p u l a r a l e m á n en n ú m e r o suficiente p a r a q u e ¡ c r e e " ' q U e grandes d i f i c u l t a 
L O D E L D I A j L o s b a l n e a r i o s d e P a r í s 
n o t i e n e n b a ñ i s t a s Un problema nacional 
La Prensa alemana acusa a Ingla 
térra de fomentar la rebelión 
de los kurdos 
A N K A R A , 13.—Las divis iones t u r ca s 
que operan en t e r r i t o r i o persa se h a n 
a t r i nche rado en las estr ibaciones o r i en -
tales del mon te A r a r a t . Esas t ropas es-
t á n mandadas po r el genera l Sa l i h Pa-
c h á . L l e v a n tanques y aeroplanos, y en 
los c í r c u l o s m i l i t a r e s de esta c iudad se 
pueda 
guerra. 
s e r á n enturbiadas po r esta a c c i ó n de 
T u r q u í a , que se h a v i s t o ob l igada a pa-
sar l a f ron te ra , en v i s t a de que las fuer -
zas persas resu l taban inadecuadas p a r a 
d o m i n a r l a r e b e l d í a de los ku rdos . 
L O N D R E S , 13.—Despachos de Tehe-
r á n dan cuenta de los esfuerzos que 
e s t á n real izando las t ropas persas p a r a 
i m p e d i r que las bandas ku rdas penet ren 
en t e r r i t o r i o tu rco . H a ten ido l u g a r u n 
sangr ien to combate ent re u n destaca-
m e n t o de fuerzas regulares persas y 
una fuer te p a r t i d a de kurdos , que, des-
p u é s de haber rescatado en t e r r i t o r i o 
decirse que ha resuci tado el p a r t i d o l i b e r a l de los a ñ o s an te r io res a l a jdes c o r t a r l a r e t i r a d a a los ku rdos que 
Pero l a d e s a p a r i c i ó n del p a r t i d o d e m o c r á t i c o es una de las lecciones ¡ c o m b a t e n t o d a v í a en t e r r i t o r i o t u r c o y 
más ins t ruc t ivas que h a "exp l i cado" l a p o l í t i c a a lemana de l a pos tguer ra , y po r [der ro ta r les po r comple to . 
fiUo en este 'caso, nos in teresa m á s el pasado que el po rven i r . L a o p i n i ó n aplaude l a a c t i t u d e n é r -
T.OS d e m ó c r a t a s e ran u n p a r t i d o nuevo. Populares y nacional is tas , social is tas ff10*1 del Gobierno, y los p e r i ó d i c o s ex-
„ centro, son formaciones an t iguas en l a p o l í t i c a a lemana; el p a r t i d o demo- V™*™ l a esperanza de que las a ñ a s 
I r l t e T n o . N a c i ó con l a r e p ú b l i c a en 1918 F u é fundado por eí pas to r N e u - r e l a j o n e s entre T u r q u í a y Pers a no 
jnann como u n p a r t i d o l i b e r a l republ icano . E n las elecciones de enero de 1919 
obtuvo 4.522.000 votos y 77 d ipu tados . E r a el t e rce r p a r t i d o de A l e m a n i a , des-
pués del cen t ro y de los social is tas . 
Pero, a d e m á s , a p a r e c í a como el verdadero p a r t i d o republ icano . L o s c a t ó l i -
cos h a b í a n aceptado l a r e p ú b l i c a , los social is tas , cuyo p r o g r a m a e ra t o d a v í a 
del m á s p u r o m a r x i s m o , t e n í a n de e l la u a t i p o especial, basada en l a d i c t a -
dura p ro le t a r i a . E n cambio , el p a r t i d o d e m ó c r a t a " s e n t í a " l a r e p ú b l i c a . Sus 
hambres figuraron entonces en p r i m e r a fila, en t r e los fundadores y los o r g a n i -
zadores del nuevo r é g i m e n . U n d e m ó c r a t a , el doc to r Preuss, f u é el a u t o r de 
la c o n s t i t u c i ó n de W e i m a r . Q u i z á pueda decirse que el p a r t i d o d e m o c r á t i c o 
apa rec ió en los p r i m e r o s a ñ o s de l a p o s t g u e r r a como el a l m a de l a r e p ú b l i -
ca alemana. 
Este auge d u r ó poco t i empo . Y a en 1920, e l p rob l ema de r é g i m e n h a b í a 
desaparecido en A l e m a n i a , y el p a r t i d o d e m o c r á t i c o nada p o d í a ofrecer a sus 
electores como s u s t i t u t i v o . í - vo tos ba j a ron bruscamente has t a 2.200.000, y 
eus diputados a 39. L a ba j a se a c e n t ú a en las elecciones poster iores . E n 1924 
(elecciones de m a y o ) , h a pe rd ido 600.000 votos m á s , y sus d ipu tados no son 
m á s que 28. E n d ic i embre de ese a ñ o g a n a a l g ú n te r reno , has t a 1.919.000 v o -
tos y 32 diputados , p a r a d i s m i n u i r h a s t a 1.503.000 votos en 1928, coa 25 d i p u t a -
dos solamente. 
Juzgando p o r las apar iencias , esta ba j a r e su l t a inexpl icab le . E l p a r t i d o de-
m o c r á t i c o con taba con las s i m p a t í a s de l a m a y o r p a r t e de los in te lec tuales de 
a l g ú n renombre en A l e m a n i a . L o s pacif istas, desde e l profesor Quidde. p r e m i o 
Nobel de l a Paz, has t a el genera l Schoenaich. figuran casi todos en las filas 
d e m o c r á t i c a s , y esto les d i ó r enombre en e l ex t r an je ro , prec isamente en los 
años en que A l e m a n i a se v e í a o b l i g a d a a m i r a r a l a o p i n i ó n de f u e r a porque 
tenia que negociar sobre las reparaciones y l a e v a c u a c i ó n de Rhenania . E l f a -
moso Rathenau t a m b i é n e ra d e m ó c r a t a . 
Contaba a d e m á s c o n l a P rensa m á s in f luyen te del p a í s . L a agencia U l l s t e i n es-
taba a su servicio , como el " B e r l i n e r Tageb la t " , l a "Vossische Z e i t u n g " . l a " F r a n c -
fur ter Ze i tung" . el " B e r l i n e r Boersen K u r i e r " , y l a " B e r l i n e r Boersen Z e i t u n g " . 
Si l a g r an i n d u s t r i a apoya pre fe ren temente a l p a r t i d o p o p u l a r a l e m á n , puede 
decirse que el m u n d o de l a B o l s a y de los Bancos p r e f e r í a a los d e m ó -
cratas. T e n í a n a los in te lec tua les y l a Prensa ; no les f a l t a b a dinero, pero no con-
siguieron a t raer a los electores. L a s ú l t i m a s elecciones p rov inc ia les a c e n t ú a n l a 
decadencia, y los jefes del p a r t i d o que h a n pe rd ido toda esperanza de r e s u r g i -
miento, decidieron su d i s o l u c i ó n . E n l a asamblea que aprueba este acuerdo, s ó l o 
hubo cuatro votos e n con t r a . 
¿No puede decirse que estamos a n t e u n caso m á s de d i v o r c i o entre los i n -
telectuales y el pueb lo? ¿ N o o c u r r i r á en A l e m a n i a , como en muchos p a í s e s , que 
esos intelectuales h a n perd ido el sent ido de l a rea l idad , d i scu ten p rob lemas que 
no existen, s ino p a r a c e n á c u l o s y t e r t u l i a s , y o l v i d a n las real idades muchas 
veces di f íc i les de l a h o r a presente? Seguramente es a s í . 
Sin duda, e l p a r t i d o d e m o c r á t i c o sufre las m i smas adversidades que e l l i -
beralismo y el r ad i ca l i smo en o t ros p a í s e s de Europa , pero con una d i f e r en -
cia: l a m a y o r p a r t e de los p a r t i d o s l iberales son organismos viejos, minados 
desde hace t i e m p o p o r e l socia l ismo, agotados en muchas ocasiones p o r u n a 
larga permanencia en el poder. Los d e m ó c r a t a s no h a n c u m p l i d o doce a ñ o s . Des-
aparecen porque e s t á n d ivorc iados de l a o p i n i ó n , porque su p r o g r a m a e s t á v a -
cío. Los a r t í c u l o s de sus escri tores, los discursos de sus p o l í t i c o s a g r a d a n m u -
chas veces; no sa t is facen n u n c a Sobre ellos no se puede c o n s t r u i r . Y l a o p i -
nión p ú b l i c a puede d is t raerse u n m o m e n t o c o n el r u i d o de l a s pa labras , pe ro 
tarde o t e m p r a n o vue lve su m i r a d a y s u esfuerzo a los verdaderos p rob lemas 
y busca a los hombres de a c c i ó n . 
E rae?um - ' ^ á F f l 
T U IR © UII AIO:v^, , ' , ' ' ^ ^ 
= ^ t í D nyf — • ^ r~ .~ t S NINE V£R-^'-. 
' 1 
H a quer ido el Gobierno i n f o r m a r a l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a de l a s i t u a c i ó n ac tua l 
del p rob l ema fe r rov i a r io , y en l a no ta 
del Consejo de ayer expone a grandes 
rasgos l a c u e s t i ó n . Por lo que se ref iere 
a l porven i r i n s i n ú a que l a " s o l u c i ó n de-
f i n i t i v a " del p rob lema ha de h a l l a r en 
las f u tu r a s Cortes su "campo p rop ic io" . 
S i esto s ign i f i ca , como parece, l a de-
c i s i ó n de no abordar ahora l a s o l u c i ó n 
de asunto t a n arduo y de ja r espado 
l ib re a discusiones ampl ias y plenos es-
c larec imientos , no podemos menos de 
ap laud i r lo . Conviene no perder de vis-
t a l a m a g n i t u d e i m p o r t a n c i a de la 
c u e s t i ó n , y a l m i s m o t i empo l a pos i c ión 
e s p e c i a l í s i m a y del icada en que e l ac-
t u a l Gobierno se encuent ra p o r su na-
tu ra leza m i s m a y lo concreto y l i m i t a d o 
de l a m i s i ó n que le i n c u m b í . 
E l v ie jo y dif íc i l p rob lema f e r r o v i a r i o 
e s p a ñ o l h a sido duran te l a ú l t i m a d é -
cada la p r e o c u p a c i ó n de todos los Go-
biernos. L o acomet ie ron a fondo don 
A n t o n i o M a u r a y l a D i c t a d u r a , s in que 
les fue ra posible l l e v a r a l a p r á c t i c a 
l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a . 
N a d a de e x t r a ñ o t iene que resulte 
l leno de complicaciones el camino de la 
s o l u c i ó n a u n a c u e s t i ó n sumamente Cuin-
pleja , donde h a y envuel tos intereses 
cuantiosos que i m p o r t a a l Gobierno, a 
las C o m p a ñ í a s , a l comercio , a l a a g r i -
c u l t u r a , a l p ú b l i c o en genera l y a toda 
^ a e c o n o m í a en su con jun to . Pero eso 
Un combate ¡ m i s m o es u n a i n v i t a c i ó n a l a prudencia , 
a l a m á x i m a c l a r idad y a l a minuc iosa 
y t o t a l d i s c u s i ó n . Es to no puede desco-
nocerlo e l Gobierno, y s in duda, no lo 
desconoce. Debe o í r s e a todos, y no es 
posible que p rob l ema de t rascendencia 
t a l se resuelva a toda p r i sa en las pe-
sadas horas de u n Consejo de verano. 
B i e n se advie r te que no en t ramos hoy 
en el fondo de l a c u e s t i ó n , n i estas l í -
neas p r e j u z g a n nada en cuan to a é l . 
T ienden a sub raya r t a n só lo lo que en 
apar ienc ia se desprende de l a n o t a del 
Consejo y a a f i r m a r que l a i m p o r t a n -
te c u e s t i ó n f e r r o v i a r i a de nues t ro p a í s 
es p a r a es tudiada con m u c h o deteni -
m i e n t o y con l a pub l i c idad y l a d i scu-
s i ó n que su i m p o r t a n c i a nac iona l re-
quiere . 
La baja temperatura ha hecho per-
der a uno de ellos trescien-
tos mil francos 
Diez y seis mil bañistas menos en 
las piscinas municipales 
• 
Nueva moneda alemana que conme-
morará la evacuación del Rhin 
F r a n c i a y e l a r a n c e l 
e s p a ñ o l 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DEL COMERCIO 
P A R I S , 1 3 . — R e f i r i é n d o s e a los reales 
decretos publ icados rec ientemente por 
ÍK "Gaceta de M a d r i d " en lo concernien-
te a l aumento de las t a r i f a s de A d u a -
nas e s p a ñ o l a s , " E l J o u r n a l des D é b a t s " 
publ ica u n a i n t e r v i ú con e l m i n i s t r o de 
Comercio, s e ñ o r F l a n d í n . que ha m a n i -
festado l o s igu ien te : 
" L a ba lanza comerc ia l francoespafiola 
acusa u n saldo a beneficio de E s p a ñ a 
de se ten ta y cinco mil lones , a ñ a d i e n d o 
que la p é r d i d a que sufre e l comerc io 
e s p a ñ o l de v inos e s t á g randemente c o m -
pensada po r e l aumento en l a v e n t a de 
o t r o s a r t í c u l o s , en t r e los cuales las le-
gumbres y las f r u t a s t i enen u n s i t i o 
preferente, sobre todo las naranjas , de 
cuyo a r t í c u l o E s p a ñ a h a l legado a ser 
el casi exclusivo abastecedor de F r a n -
c i a " 
E l m i n i s t r o c o n t i n ú a d ic iendo que ha 
t ra tado de a b r i r nuevos mercados y sa-
lidas a l comercio e s p a ñ o l , y pa ra elle 
ha supr imido los derechos de en t r ada 
de las naran jas e n P a r í s , med ida é s t a 
que representa p a r a l a c a p i t a l francesa 
un sacrificio anua l de m á s d é diez m i -
llones de f rancos; pero e l m i n i s t r o del 
Comercio f r a n c é s e s t i m a que el m a n t e -
n imiento de las buenas relaciones f r a n -
e o e s p a ñ o l a s va len este sacr if ic io. 
E n lo que se refiere a l a tasa de com-
p e n s a c i ó n por moneda depreciada, como 
bizo E s p a ñ a con r e l a c i ó n a F r a n c i a en 
el a ñ o 1920, e l s e ñ o r F l a n d i n espera que 
las relaciones f r a n c o e s p a ñ o l a s se esta 
b l e c e r á n r á p i d a m e n t e bajo u n p l a n tít 
cordial c o l a b o r a c i ó n , p a r a que F r a n c i a 
no tenga que pensar en tales eventua-
Udades. 
La Prensa italiana 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 
Pag . 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teat ros . . . 
Las espinas tienem rosas ( fo -
l l e t í n ) , por M . G o u r a u d 
d 'Ab lancour t P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
De sociedad P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanciera P á g . 
E l Gobierno b r i t á n i c o y e l 
p rob lema escolar, por T h o -
mas Greennwood P á g . 
P o l é m i c a menuda, po r " R i -
v e r i t a " P á g . 
D e l color de m i cr i ' s tal ( T o -
do se a l l ana ) , p o r " T i r -
so M e d i n a " 
L i b r o s nuevos, por X . X . . . . 
¡ M a m á ba i l a tangos!, por 
A n t o n i o Reyes Huer tas . . . . 
t u r c o a uno de sus jefes que se encon-
t r a b a pr is ionero , i n t e n t a b a n pene t ra r 
en Persia . L a p a r t i d a k u r d a fué disper-
sada y sus jefes muer tos . E l destaca-
men to de t ropas regulares t u v o ve in -
t i d ó s muer tos , entre el los el of ic ia l que 
lo mandaba , y once her idos. 
P o r o t r a par te , a pesar de l a v i g i l a n -
c i a de las t ropas del Gobierno, fuer tes 
cont ingentes ku rdos h a n logrado f o r -
za r l a f r o n t e r a y establecerse en las 
pendientes del M o n t e A r a r a t . 
Se desmiente, finalmente, l a n o t i c i a 
de que el Gobierno t u r c o h a y a enviado 
a l de p e r s i a u n a n o t a i n v i t á n d o l e a una 
a c c i ó n con jun ta c o n t r a los ku rdos . 
• « • 
A N K A R A , 13 .—La A g e n c i a de A n a -
t o l l a desmiente los rumores r e l a t ivos 
a u n a supuesta t e n s i ó n turco-persa , y d i -
ce que las relaciones entre los dos Go-
biernos s iguen siendo cordiales . 
Acusaciones en Inglaterra 
P á g . 
P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — S e v a a proceder a 
l a e j e c u c i ó n de obras en los saltos 
del T a j o . — P r ó x i m o t ras lado a su 
nuevo edificio de las oficinas de Co-
rréeos en Salamanca.—En Barce lona 
las to rmentas producen inundaciones 
en las calles de l a capi ta l .—Incen-
dio en u n buque a la sal ida de San-
tander .—Hoy l legan a Oviedo los 
Coros M o n t a ñ e s e s ( p á g i n a 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Declaraciones de l 
m i n i s t r o de Comercio f r a n c é s sobre 
el A r a n c e l español .—La»3 tropas t u r -
cas ocupan el Monte A r a r a t . — B r a s i l 
y Cuba elogian el proyecto de B r i a n d . 
Se establece u n C o m i t é p a r a la re-
d u c c i ó n de gastos en Franc ia . — Se 
pide u n a ley con t r a los carteles ale-
manes.—Los estudiantes chilenos se 
n iegan a en t ra r en clase ( p á g i -
nas 1, 2 y 3) . 
Ñ A U E N , 13 .—Algunos p e r i ó d i c o s ale-
manes, a l re fer i rse a l conf l ic to t u r c o -
persa, de jan en t rever u n a posible c o m -
p l i c idad p o r p a r t e de I n g l a t e r r a en el 
l evan t amien to de los ku rdos . E l "Tage -
b l a t " dice que p r e f e r i r í a poder conf iar 
en el buen sent ido de l a d i p l o m a c i a i n -
glesa, que s a b r á abstenerse del p e l i g r o -
so juego usado en é p o c a s pasadas, de 
I p rovoca r guer ras po r m e d i a c i ó n de s u 
secreta d ip lomacia , y p a r a fines egois-
¡ tas . 
E l "Deutsche Tagesze i t ung" o p i n a 
que n o exis te n i n g u a n r e l a c i ó n e n t r e 
de te rminadas gestiones financieras rea-
lizadas por T u r q u í a cerca de I n g l a t e -
r r a y F r a n c i a y l a r e b e l i ó n de los k u r -
dos estal lada en estos momentos . E l d i a -
r i o " G e r m a n í a " dec l a ra que le p a r e c í a 
poco posible e l l e v a n t a m i e n t o de los k u r -
dos s in a y u d a n i n g u n a de e lemento ex-
t ran je ro , d e s p u é s de l a l e c c i ó n que r e -
c ib ie ron hace cinco a ñ o s . 
Es s e n t i r genera l que P r u s i a d e j a r á 
de adop ta r por su p a r t e medidas b é -
l icas c o n t r a l a i n v a s i ó n t u r ca , l a c u a l 
no pers igue m á s fin que s u p r o p i a de-
fensa. Se cree t a m b i é n que t ampoco pe-
d i r á e l p r o b l e m á t i c o a u x i l i o de l a So-
ciedad de Naciones . 
En la Sociedad de 
Literatura española 
R O M A , 14.—Los d iar ios i t a l i anos , que 
•ace pocos d í a s comentaban con a la r -
P* las previas t a r i f a s de aduanas nor -
^amer.canas, se m u e s t r a n preocupados 
l a e l e v a c i ó n suf r ida ú l t i m a m e n t e 
Por algunas pa r t idas del arancel espa-
^ 1 - Dicen que I t a l i a t e n í a en E s p a ñ a 
gj excelente mercado p a r a su í n d u s -
7 l a a u t o m o v i l í s t i c a , y que las medidas 
e8trictivas de E s p a ñ a v a n a acen tuar 
las Naciones 
G I N E B R A , 13 .—El con f l i c to rusoper-
sa es seguido en los c í r c u l o s de l a S o 
ciedad de las Naciones con m u c h a a ten-
c ión y se espera—y se teme—que Per-
sia r e c u r r a a l a m e d i a c i ó n de l a Socie-
dad. Pero si Pers ia se decide a r e c u r r i r 
a l a r t í c u l o 11 de l pac to y a p e d i r asis-
t enc ia a l a L i g a l a s i t u a c i ó n que se 
p lan tea es dif íci l , porque T u r q u í a no es 
m i e m b r o de l a Sociedad y . p o r consi-
gu ien te no h a adqu i r ido compromiso n i n -
guno. 
H a b r á que empezar p o r ped i r a T u r -
q u í a que qu ie ra someterse a l a r b i t r a -
j e de l a L i g a a l m i s m o t i e m p o que se 
n o m b r a l a C o m i s i ó n encargada de i n -
ves t igar los hechos y p roponer las me-
didas necesarias. Pero si T u r q u í a se n i e -
g a a a d m i t i r l a i n t e r v e n c i ó n de l a So-
ciedad y Pers ia persiste e n so l i c i t a r so-
cor ro t e n d r á n que e n t r a r en v i g o r las 
sanciones, y entonces e m p e z a r í a n ver-
daderamente las d i f icul tades . 
De todos modos, a q u í se t iene l a es-
peranza de que no h a b r á conf l i c to , pues-
to que T u r q u í a solamente piensa en una 
a c c i ó n t e m p o r a l pa ra o b l i g a r a Persia 
a t omar medidas c o n t r a los kurdos . 
" L a l i t e r a t u r a francesa resu l t a casi i n -
comprensible s in l a e s p a ñ o l a " . E s t a f r a -
se, que en boca de cua lqu ie ra de nues-
t ros c r í t i c o s s e r í a acaso tachada rie u n 
h i p e r b ó l i c o nacional ismo l i t e r a r i o , t iene 
u n v a l o r excepcional p ro fe r ida por t ino 
de los m á s eminentes profesores de 
F ranc i a . Es l a s í n t e s i s de l a e r u d i t a con-
ferencia que rec ientemente ha p r o n u n -
ciado en Jaca M . Marfcinenche. 
Agradezcamos a l i l u s t r e profesor de 
l a Sorbona este rasgo le s incer idad c ien-
t í f ica , pero rehusemos vanag lo r i a rnos 
a q u í p u e r ü l m e n t e de t á n e s p o n t á n e o é 
i m p a r c i a l reconocimiento . L a in f luenc ia 
de nues t ra l i t e r a t u r a en l a francesa es 
u n hecho bien conocido de todos los es-
p í r i t u s cul tos , y só lo pueden uegar lo los 
apasionados o los ignoran tes . I n f l u y e n 
nuestros l ib ros de c a b a l l e r í a s , como i n -
fluye nues t r a m í s t i c a y nuest ras nove-
las p a s t o r i l y picaresca. Y no o lv idemos 
el t ea t ro donde t a n cerca de nosotros 
estuvo, n o só lo por l a f i g u r a escogida, 
sino por l a i n s p i r a c i ó n m i s m a , el esp í -
r i t u i n m o r t a l de C o m e i l l e . 
Pero el hecho merece u n a m á s gene 
r a l y o p o r t u n a c o n s i d e r a c i ó n . Po r fuer-
za nos viene a l a mente l a c r i s i s de 
nues t ra i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a . ¿ H a 
afrontado ser iamente, c u a l corresponde 
a l e s p í r i t u moderno inves t igador y c r í -
t ico, n u e s t r a b i b l i o g r a f í a , e l es tudio 
compara t i vo de l a l i t e r a t u r a nac ional 
oon las c o e t á n e a s ex t r an j e r a s? M á s 
a ú n , ¿ p o d e m o s dec i r que conocemos a 
fondo el tesoro inmenso de nues t ro p r o -
pio caudal l i t e r a r i o ? H a y que recono-
cer desgraciadamente que seguimos a 
E u r o p a en e l m é t o d o c o m p a r a t i v o que 
in ic ió en l a l i n g ü i s t i c a Bopp , con u n re-
t raso de muchos a ñ o s . Y , p o r o t r a par-
te, n u e s t r a h i s t o r i a l i t e r a r i a e s t á hecha 
a j i rones p o r esfuerzos aislados m e r i -
t í s i m o s . 
N o es vano e m p e ñ o i n s i s t i r a cada 
paso en l a necesidad de a b r i r a nues t r a 
estudiosa j u v e n t u d los nuevos cauces de 
l a i n v e s t i g a c i ó n y de l a c r i t i c a . Esbo-
zos de escuela m u y laudables n o nos 
f a l t a n . Pero h a y que d i f u n d i r y p ropa-
g a r el e s p í r i t u . E s p a ñ a necesi ta va lo-
r i z a r y s i t u a r su g lo r iosa h i s to r i a , su 
a r t e m a g n í f i c o , s u l i t e r a t u r a e s p l é n -
d ida en el conc ie r to europeo. Y el lo es 
u n a de las muchas f o r m a s y acaso de 
las m á s ú t i l e s de hacer p a t r i a y robus-
tecer el p res t ig io nac iona l . 
P A R I S , 13 .—El comercio p a r i s i é n , so-
bre todo e l comercio veraniego, l a n g u i -
dece no a causa del calor, como parece 
d/ebiera ser, sino por l a f a l t a de l calor 
y p o r l a l l u v i a que cae. Tej idos y p r en -
das de e s t a c i ó n , eil sombrero de paja , re-
frescos de tolas clases, saldos y oa ra t i -
l los a l a i re l ib re , etc.. e s t á n s in c o m p r a -
dores. S i se j u z g a po r el verano del a ñ o 
pasado, y sobre todo p o r el ac tua l , ha-
b r á que conveni r que P a r í s es l a c iudad 
es t iva l por excelencia. Con m á s elocuen-
ia a ú n que los comercios c i tados hab la 
l a i n d u s t r i a balnear ia . E n el Es t ad io 
N á u t i c o del Sena, propiedad de l a Fede-
r a c i ó n francesa de sa lvamentos y na ta -
c ión , c o n t r a l a med i a d i a r i a de 3.000 
francos que ingresaban por i g u a l é p o c a 
de 1929 en sus piscinas, hay que oponer 
ahora u n a med ia de 300 francos. O t r o 
p i o p . e t a r i o de va r i a s piscinas c i f r a sus 
p é r d i d a s de l a t e m p o r a d a en 300.000 
francos. E n f i n , en las piscinas m u n i c i -
pales se b a ñ a r o n d u r a n t e e l mes de j u -
nio ú l t i m o 40.000 hombres y 11.000 m u -
jeres, c o n t r a 53.000 y 14.000, respect i -
vamente , en i g u a l fecha de 1929. 
La boina, prenda de moda 
Y a e l a ñ o pasado se i n i c ió l a moda 
i r reveren te . Como que se t r a t a nada 
menos que de j u g u e t e a r con u n a de las 
manifestaciones m á s pecul iares del p a í s 
vasco: l a boina. L a boina vasca, que es 
sobr ia y aus tera s in dejar de ser g r ac io -
sa. Que sepamos c u b r i a l a r ecor t ada me-
lena de muchas veraneantes de l a p l aya 
de J u a n les Pins , en l a Costa A z u l , en-
t r e o t ras en 1929. L a boina, p renda de 
buenas elegantes, e ra l o que f a l t aba a l 
b a ñ o . Y este a ñ o los ú l t i m o s i m p e r a t i v o s 
femeninos de N o r t e a Sur y de Es te a 
Oeste se l l evan tanto , que en a lgunas 
playas normandas y bretonas se h a n ce 
DEDUCIR LOS GASTOS DEL 
ESTA PRESIDIDO POR TARDIEU 
La huelga del Norte de Francia 
toca a su término 
En tres días han vuelto al trabajo 
diez mil obreros 
P A R I S , 13.—Con obje to de e v i t a r que 
el presupuesto del a ñ o venidero no pase 
de los 50 m i l mi l lones de francos, COFM 
impos ib le si se a t ienden todas las pe-
t ic iones de c r é d i t o hechas p o r los m i -
n is te r ios y los diputados , se h a cons t i -
t u ido den t ro de l Gobierno u n C o m i t é , 
que pud ie r a l l amarse de e c o n o m í a s , ba-
j o l a pres idencia de Ta rd i eu , y en el 
que, n a t u r a l m e n t e , figuran el m i n i s t r o 
de Presupuestos y e l de Hac ienda . 
Este , en unas declaraciones hechas ; 
los per iodis tas , h a d icho que l a tarea 
que se e m p r e n d í a e r a m u y dif íc i l porque 
l a m i t a d ap rox imadamen te del presu-
puesto f r a n c é s e s t á des t inada a pensio-
nes y deudas de g u e r r a y de l resto es 
d i f íc i l s u p r i m i r consignaciones s in per-
j u d i c a r a servicios p ú b l i c o s de i m p o r -
tanc ia . 
» « * 
P A R I S , 14 .—"Le T e m p s " se f e l i c i t a 
de que en el ú l t i m o Consejo de m i n i s -
t ros , y ante l a v i v a ins is tencia de Ta r -
dieu, se haya decidido reduc i r po r todos 
los medios el presupuesto de 1931. Dice 
" L e T e m p s " que los p a r l a m e n t a r i o s de-
ben empezar a comprender que el p re -
supuesto de l a n a c i ó n no es u n a caja 
e lec tora l pa ra serv ic io de los asp i ran-
tes a l a r e e l e c c i ó n , ¡sino u n d e p ó s i t o sa-
g r a d o que debe ser admin i s t r ado con 
l a m a y o r aus te r idad . 
La vuelta al trabaj'o en 
el Norte de Francia 
P A R I S , 13.—Los d ia r ios s e ñ a l a n que 
d u r a n t e los t res ú l t i m o s d í a s h a n rea-
nudado e l t r a b a j o en l a r e g i ó n indus-
t r i a l de l N o r t e irnos 10.000 huelguis tas 
de las indus t r i a s t e x t i l y m e t a l ú r g i c a . 
E n L i l l e hoy h a n ent rado en sus f á -
br icas m á s de los m i l obreros de L i l l e . 
l a m a y o r í a pertenecientes a l a i n d u s t r i a 
B r a s i l y C u b a e l o g i a n e l 
p r o y e c t o d e B r i a n d 
A pesar de no estar invitados han 
enviado su opinión al Go-
bierno jrancés 
El viaje del presidente polaco a 
Estonia despierta recelos en Rusia 
PROPOSICION TURCA SOBRE UN 
L0CARN0 DE LOS BALKANES 
P A R I S , 13 .—El proyec to paneuropeo 
de B r i a n d h a rec ib ido u n refuerzo c o n 
las respuestas de los Gobiernos de C u -
ba y B r a s i l , que, aunque nada se les 
h a b í a p reguntado , h a n enviado sendas 
notas acusando recibo del m e m o r á n d u m 
f r a n c é s y elogiando los p r o p ó s i t o s de l 
m i n i s t r o y el e s p í r i t u de c o o p e r a c i ó n i n * 
t e rnac iona l que an ima a l p royec to . 
L a Prensa francesa u t i l i z a estas res-
puestas p a r a a f i r m a r que no exis ten loa 
recelos que a lgunos p a í s e s h a n expresa-
do de que el p royec to de Paneuropa fue -
se m a l acogido en o t ros cont inentes y 
sirviese p a r a p rovoca r an tagonismos en 
vez de f o m e n t a r l a paz. 
El Locarno balcánico 
A T E N A S , 1 3 . — B l m i n i s t r o t u r c o de 
Relaciones E x t e r i o r e s h a d i r i g i d o u n a 
c a r t a a l m i n i s t r o de Grec ia en A n g o r a , 
en l a que le dice que, s e g ú n su o p i n i ó n , 
cree que este es e l m o m e n t o o p o r t u n o 
p a r a convocar a u n a conferencia a las 
potencias interesadas con el f i n de f o r -
m a r el Loca rno b a l c á n i c o . 
Polonia y Rusia 
Ñ A U E N , 1 3 . — E l corresponsal del 
" T a g e b i a t t " en R e v a l anunc ia que e l 
v ia je de l pres idente polaco, M o s c i c k i . 
a E s t o n i a ha suscitado c ier tos recelos 
por p a r t e de l a Prensa rusa, en l a que 
se hace constar que aumen ta l a a c t i v i -
dad polaca en los p a í s e s b á l t i c o s y esta 
a c t i v i d a d es t o m a d a como p r i n c i p i o de 
la f o r m a c i ó n de u n bloque an t i r ru so . 
Parec idos recelos se adv ie r t en t a m -
bién en l a Prensa l i t uana , en l a que se 
dice que L i t u a n i a queda a l parecer co-
mo aislada. A este respecto, el corres-
ponsal de l "Vossze i tung" en V a r s o v i a 
dice que con e l f i n de b o r r a r los t e m o -
res surg idos en L i t u a n i a , e l Gobierno 
polaco e n v i a r á a L i t u a n i a a p a r t i c i p a r 
en l a conferencia a g r a r i a que ha de ce-
lebrado concursos pa ra p r e m i a r a l a ba-, m e t a l ú r g i c a . E n R o u b a i x y T o u r c o m g I lebrarse con los p a í s e s b a l c á n i c o s e n 
i ta que se coloque con me jo r g r a c i a l a h a n cesado en l a hue lga va r io s m i l l a r e s j va r soc ia , dando de este modo p ru -bas 
r r a euskara. Y , na tu ra lmen te , l a f l e x i - j d e obreros , y en San Q u i n t í n , los 1.500 de su buena vo lun t ad . 
ñ i s t
go 
b i l i d a d de l a p renda h a servido pa ra i m - obreros que t o d a v í a es taban en nue l 
r , revisar m i l y u n a f a n t a s í a s . Q u i é n se g a h a n votado esta m a ñ a n a l a reanuda 
ha colocado sobre l a o re ja o solamente c i ó n de l t r aba jo . 
po r d e t r á s y e n o t ras muchas fo rmas , j L o s obreros cu lpan en gene ra l a l o * 
E l caso es que l a bo ina que se l l evó en 
todo t i empo fue ra de las Vascongadas, 
pero s iempre sobre testas mascul inas : 
el Perugino , Rafael , G u a r n é s , Sardou. 
¿Titre tantos, s in duda no choca de l todo 
sobre el peinado femenino de hoy ; pero 
e l r e y de la bo ina no puede ser o t r o q ie 
ese mozo vascongado camino de l case-
r ío bajo u n cielo h ú m e d o o aquel g rume-
te d e l C a n t á b r i c o que desde u n pa ta -
che toca el a c o r d e ó n en l a t a rde desier-
t a de l domingo . 
Nueva moneda alemana 
E l Gobierno a l e m á n ha p u e s í o en c i r -
c u l a c i ó n l a mone la de t res marcos de 
p la ta , cuyo t a m a ñ o ap rox imado es el 
de nues t ras piezas de dos pesetas. E n l 
el reverso se lee l a s iguiente inscr ip-
c i ó n : " I m p e r i o a l e m á n , 3, Re ich . " E n 
e l anverso f i g u r a u n puente sobre el 
cua l vuela u n á g u i l a m i r a n d o hac ia e l 
Oeste y a l pie l a fecha 1930. L a o r l a 
d ice : " E l R h i n . " E l rio de A l e m a n i a , no 
l a f r o n t e r a de A l e m a n i a . 
Parachutista asfixiado 
C o m u n i c a n de N u e v a Y o r k que en el 
Es tado del Colorado u n p a r a c h u t i s t a se 
l a n z ó a l vacio desde u n a a l t u r a de 8.400 
metros , pero como no h i c i e r a uso de su 
p r o v i s i ó n de o x í g e n o l l e g ó desvanecido 
a l cabo de med ia h o r a de descenso, a l 
suelo. Se d e s c o n f í a de sa lvar le . 
Tres mil invitados a 
una boda 
E n l a aldea de B r e t a ñ a . P lou ray . que 
se encuent ra a l pie de las m o n t a ñ a s ne-
gras , se h a celebrado u n a boda a l a 
que as i s t ie ron 3.000 convidados, todos 
vis t iendo e l p in toresco t r a j e de aque-
l la r e g i ó n . — D u r a r í a s . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
T O D O S E A L L A N A 
a ú n m á s el m a l e s t a r que en a q u é l l a se 
deja sent i r . C o m e n t a n y e log ian los d ia -
rios l a i n i c i a t i v a de l embajador de I t a -
l i a en M a d r i d , que h a hecho conocer 
en una en t rev i s t a ce lebrada con el m i -
n i s t r o correspondiente, los per ju ic ios que 
se causan a I t a l i a , y e l deseo del Go-
bierno de este p a í s de que sea respe-
.do el e s p í r i t u de convenio comerc ia l 
que r ige entre ambos p a í s e s . 
L o s d iar ios mani f i e s tan el deseo ge- P A R I S , 13 .—El c é l e b r e d r a m a t u r g o ¡ n a de m o n t a ñ i s t a s atados o n cuerdas 
ne ra l de que se l l egue p r o n t o a u n a j P o r t o Riche h a pasado l a ú l t i m a no- y buscando con e l p ico u n h u e c e p a r a 
s o l u c i ó n de estas d i ferencias que d é sa- che m u y ag i t ado y au estado i n s p i r a asentar el p i é , h a n de s e n t i r , l a m i s m a 
t i s f a c c i ó n a los intereses i t a l i anos . 1 - juna g r a n i n q u i e t u d . I c o m p a s í ó n , u n poco d e s d e ñ o s a , que sen-
DMflTUílGO FRANCES ENFERMO 
Siempre leo c o n emocionado i n t e r é s 
las no t i c i a s de accidentes ocu r r idos a 
esos pobres m o n t a ñ i s t a s , amigos de las 
cumbres que no se a r r ed ran ante los pe-
l ig ros de u n a dif íci l a s c e n s i ó n . A h o r a , 
en A u s t r i a , acaban de m o r i r a e s p e ñ a d o s 
o t ros t res . 
D e s p u é s de todo, lo que Jes sucedt» es 
v u l g a r en l a v i d a : quien busca l a c u m -
bre suele d a r en el ab ismo. P e r o es 
t r i s t e . 
M e consuelo pensando que el m o n t a -
ñ i s m o e s t á l l a m a d o a desaparecer en u n 
p r ó x i m o p o r v e n i r : lo m a t a l a a v i a c i ó n 
Se comprende que e l hombre, ansioso 
de conocer y domina r l a na tu ra l eza ( p o r 
aquello de que es s u r e y y aada má- í j u s -
to que la v i s i t a a sus posesiones) n o 
haya perdonado sacrif ic io p a r a vencer 
e l o b s t á c u l o de las m o n t a ñ a s . E s n a t u -
r a l que se amen los d i l á t a l o s h o r i z o n -
tes: y dasde a r r i b a ,se ve t an to ! 
Pero el m o n t a ñ i s m o estaba bien que 
lo p r a c t i c a r a n los hombres an t iguos 
que no contaban con las alas del a v i ó n . 
¡Desde u n aeroplano se ve mucho m á s 
que desde l a c i m a de u n .nonte y l a su-
bida es r á p i d a y f ác i l . 
Supongo y o que los que vuelan p o r 
sobre una cord i l l e ra d i f í c i l m e n t e acce-
sible, s i ven desde lo a l to un* ca rava -
t i r í a m o s todos s í v i é r a m o s a l hombre 
de la p r e h i s t o r i a l u c h a r penosamente 
con una fiera pa ra vest irse con l a p ie l 
en t an to que a nosot ros nos bas ta con 
acudir a l sastre. V e r d a d es que antes 
de i r a l sastre necesitamos conquis ta r 
el dinero, ¡y é s t e s i que una f iera! 
Andando e l t i empo, las h is tor ias de 
\oa exploradores de m o n t a ñ a s parece-
r á n fabulosas. Y acaso p a r a esto no 
necesite e l t i e m p o andar mucho. Com-
prendo que p a r a los aficionados a las d i -
ficultades (que los h a y : todos loa de-
por t i s tas lo son) h a de r e su l t a r en ton 
ees u n poco m á s sosa l a v i d a ; pero de-
ben resignarse a ello. Y o , que no gus-
to de las cuestas. Le encontrado siem-
pre in ju s t i f i cada l a exis tencia de los mon-
tes, salvo p a r a estorbar . A h o r a me co.n-
La unión de Estados agrarios 
B U D A P E S T , 1 3 . — E l presidente i n t e -
comunis tas de que", a l da r "al mOvimien - i r i no de H u n g r í a , el m i n i s t r o Vass, ha 
to u n marcado c a r á c t e r subversivo, han 
sido los causantes dei fracaso del mi smo . 
• * * 
L I L L E , 1 3 . — E l prefecto de l d e p a r t a . 
m e n t ó del N o r t e h a rec ib ido a una do 
l e g a c i ó n de pa t ronos de l a i n d u s t r i a 
t e x t i l , quienes le d a r á n c o n t e s t a c i ó n hoy 
acerca de l a en t r ev i s t a so l i c i t ada p o i 
los obreros . 
E n T o u r c o i n g e n t r a r o n aye r a l t r aba -
j o o t ros 800 huelguis tas , y u n a rr .anl-
f e s t a o l ó n que o r g a n i z a r o n los comun-s 
tas f r a c a s ó . L a P o l i c í a p r a c t i c ó s i s tn 
detenciones. 
E n B a í i l e u l l a hue lga p a r c i a l de los 
obreros de l a i n d u s t r i a t e x t i l parece 
t e rminada . E l M u n i c i p i o h a conced.do 
u n c r é d i t o p a r a socorrer a los hv*>l-
guts tas . 
Las condenas en Indochina 
P A R I S , 1 3 . — E l m i n i s t r o de Colonias 
h a comunicado que e l T r i b u n a l c r i m i n a l 
de H a n o i h a pronunciado el f a l l o con-
t r a los ind iv iduos que t o m a r o n pa r t e 
en los a tentados cometidos du ran te el 
pasado mes de febrero . 
Doce acusados han sido condenados a 
m u e r t e , 114 h a n c ido deportados, 11 
condenados a t raba jos forzados, cua t ro 
a ve in t e a ñ o s de presidio y o t ros 19 a 
declarado en una conferencia p r o n u n -
c iada ante los d ipu tados gubernamen-
tales que l a p royec tada entente a g r a r i a 
entre Yugoes lav ia y R u m a n i a t iene el 
p r o p ó s i t o de a i s la r y de rodear a H u n -
g r í a de u n s i s tema e c o n ó m i c o que aca-
b a r í a con su f loreciente p r o d u c c i ó n 
a g r a r i a . H u n g r í a , d i jo el m i n i s t r o , po-
cos favores puede esperar de l a peque-
ñ a entente, y pa ra c o n t r a r r e s t a r estos 
planes e c o n ó m i c o s debe desa r ro l l a r y 
a u m e n t a r su ac t i v idad en e l cent ro de 
E u r o p a . 
, Una explicación de 
M U N I C H , 1 3 . - U n v io len to t e m p o r a l 
de l l uv i a s se ha desencadenado sobre 
l a r e g i ó n de Reichenhal l , en los Alpes 
plazco en las invenciones modernas que S J S í S t r ans fo rmando en verdaderos 
,%0« o o, Í ^ I ™ Ü „ „, tor rentes los n o s y ar royos v a n a sup r imi r l o s . Porque si m a t e i i á 
mente no los hacen desaparecer, l a f a -
c i l idad de s a l t á r s e l o s va a hacerlos inú-
ti les, que es como s i n o ex i s t i e ran . Es -
pero a d e m á s que esas orgul losas emi-
nencias de l a cos t ra de l g lobo, abando-
nadas y a p o r exploradores y tu r i s t a s 
como esos pobres edificios que se que-
d a n p a r a s iempre sin d u e ñ o n i m o r a -
dores e m p e z a r á n p r o n t o a desconcharse 
y derrui rse hasta que desaparezcan por 
completo . 
¡ T i e m p o dichoso a q u é l ! Auricnte con-
fieso que lo u rgen te uo es allamar el 
mundo s ino l a v ida . 
T i r s o M E D I N A 
Treviranus 
B E R L I N , 13 .—El m i n i s t r o de T e r r i -
to r ios ocupados, T rev i r anus , ha p r o n u n -
ciado aye r u n nuevo discurso, que ha s i -
do radiado, r e f i r i é n d o s e a l que p r o n u n -
c ió el domingo, con m o t i v o de l a m a n i -
f e s t a c i ó n o rgan izada po r las Asoc iac io -
nes de A l e m a n i a o r i e n t a l p a r a celebrar 
el d é c i m o an iversa r io del plebisci to en 
aquellas reglones y rechazando las c r í -
t icas de que este discurso h a sido obje to . 
T r e v i r a n u s h izo resa l tar que, cuando 
d e c l a r ó el domingo que las actuaLes 
f ron te ras de l Re ich no pueden ser m a n -
tenidas ante ed derecho de los pueblos y 
penas que v a r í a n de diez a ñ o s de pre- I f 'J0 l imtade! Ilacifnales de v i v i r . ao 
s í d i o a cinco de r e c l u s i ó n p e n s ó n i remotamentes en l a r e v i s i ó n de 
las f r o n t e r a s o r ien ta les po r p roced i -
mien tos guerreros . E l m i n i s t r o a ñ a d i ó 
que j a m á s se h a puesto en duda que los 
T r a t a d o s que fue ron concertados y que, 
po r l o tan to , se encuen t ran en v i g o r c o n 
a r r eg lo a l derecho in t e rnac iona l sean ob-
servados y que l a i n j u s t i c i a comet ida en 
l a d e l i m i t a c i ó n de f ron te ras s ó l o p o d r á 
ser remediada s iguiendo e l camino de 
una in te l igenc ia pac i f ica ent re los pue-
blos, pero A l e m a n i a n o puede, n a t u r a l -
mente , r enunc ia r a sus derechos de 
i gua ldad y a expresar c l a ra y l e a lmen-
te aspiraciones que es t ima jus tas . 
E n l a n o t a de 16 de j u n i o de 1919 f u é 
p r ev i s t o que el T r a t a d o d)e Versal les no 
debe considerarse so lamnte como u n a 
jus te l i q u i d a c i ó n de l a g r a n guer ra , s ino 
que debe establecer bases sobre las cua -
les puedan v i v i r los pueblos con u n t r a -
t o de igua ldad in t e rnac iona l . A l m i s m o 
t iempo, fué creado u n o rgan i smo des t i -
nado a resolvei por medios p a c í f i c o s t o -
das l a s cuestiones internacionales , p a r a 
que e l acuerdo concertado en 1919 pue-
da ser modif icado de t i empo en t i empo 
y adap ta r l e a s i tuaciones y acon tec i -
mien tos nuevos. E n respuesta a una pre-
g u n t a f o r m u l a d a por el ó o n d e W e s t a r p 
a fines de 1925, el s e ñ o r S t resemann 
h.?o a l u s i ó n a estas posibi l idades de re-
v i s ión , lo que prueba c u á n in jus to es que 
se t r a t e de oponer el pun to de v i s t a ex-
puesto el d o m i n g o p o r e l o rador a l del 
s e ñ o r St resemann. 
L o s s e ñ o r e s C h a m b e r í a i n y L l o y d 
G e o r g e — c o n t i n u ó d ic iendo—han a l u d i -
do t a m b i é n , en l a C á m a r a de los Co-
munes, a las posibi l idades de una re-
v i s i ó n , que se encuent ran den t ro del 
cuadro del Pacto de Locarno, en cuyo 
i p r e á m b u l o se dice expresamente que to -
A» w L í ü ^ ? a r r a s t r a n g r a n cant idad .das las est ipulaciones contenidas en él 
oe p i ea r a y arena, y h a n des t ru ido en [deben hal larse a su vez den t ro del cua-
2 r Í £ 2 L S m á s de doscientos me- dro de los estatutos de l a Sociedad de 
t ros las car re teras y v í a s f é r r e a s . Naciones. E l a r t í c u l o 19 se considera 
genera lmente como e l medio n a t u r a l de 
poner fin a una s i t u a c i ó n rea lmente i n -
Reaparece el islote hundido 
cerca del Krakatoa 
El volcán ha entrado otra vez 
en actividad 
B A T A V I A , 1 3 . — E l Islote p r ó x i m o a l 
K r a k a t o a , que d e s a p a r e c i ó e n d m a r 
a l m i s m o t i e m p o que se p r o d u c í a en el 
v o l c á n una brusca e r u p c i ó n , h a reapa-
recido de nuevo, coincidiendo t a m b i é n 
esta r e a p a r i c i ó n con o t r o p e r í o d o de ac-
t i v i d a d del K r a k a t o a , que a r r o j a g r a n 
can t idad de cenizas, rocas y o t r a s ma-
ter ias v o l c á n i c a s a m á s de dos m i l me-
tros de a l t u r a 
E l is lote en c u e s t i ó n emerge ahora 
unos diez met ros . 
T E R R E M O T O E N I T A L I A 
R O M A , 1 3 . — E l "Messagero" da cuar-
t a de haberse sentido u n t e m b l o r de 
t i e r r a de escasa in tens idad en l a re-
g i ó n de Puzzoles, cerca de Ñ á p e l e s . 
Temporal de lluvias en los 
Alpes bávaros 
Un grupo de quinientos turistas se 
halla detenido por falta de 
comunicaciones 
U n g r u p o de m á s de quinientos t u -
r i s tas esperan en Reichenhal l que las 
comunicaciones sean restablecidas pa ra | sosten'ble en A l e m a n i a , 
poder c o n t i n u a r su via je . E l p rop io s e ñ o r S t r e s e m a n n — s i g u i ó 
ix )s d a ñ o s causados por las aguas:dic iendo el m i n i s t r o — , h i z o r e sa l t a r en 
son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
U N T I F O N E N L A S C O S T A S 
J A P O N E S A S 
O S A K A , 1 3 . — U n v io len to t i f ó n ha 
devastado l a costa sureste de l J a p ó n 
causando i m p o r t a n t e s d a ñ o s mater ia les ' 
su t i e m p o que el s e ñ o r Vanderve lde ha-
bló de manera expresa de l a i m p o s i b i -
l i dad de c e r r a r los ojos ante las d i f e -
rencias existentes entre e l Pac to rhena-
( C o n t i n ú a al f i n a l de la p r i m e r a co lumna 
de l a sejninda y l a n a ) 
Jueves 14 de aposto de 1930 (2) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o XX.—Ñau, 
N O T A S P O L Í T I C A S 
P l nro îripntf» a Santander'esPaíiole!J cn los puertos del con t im 
t i presmenie a odíiiange» d¿ Ja Reptiblica ¿ dc lofl ̂ d a ^ 
cont inente 
loa portug^uesea en los 
puertos e s p a ñ o l e s , sólo e s t a r á n ¿.onieti-
m e r a ho ra de la t a rde a los periodis-je(iuivalentes SfLÍf™'-^ I . n ^ . . . . . AVfAM.. 90Ae« Para temer un peí 
E l genera l Berenguer r e c i b i ó ayer m a - ¡ a d y a c e n t e s , 
fiana a l nuevo jefe de la Casa ^ttar J ^ t t o j <* autoridade3 compe 
del Rey. genera l L ó p e z Pozas. A las tcntes ^ egtos pUertoB a una í lacal lza-
dos menos cuar to , en c o m p a ñ í a de sUjción, que se l i m i t a r á a asogurarse de U 
: TÍ rptario-ayudante teniente coronel S á n - exlatoncia a bordo de cort i t icados do nu 
chez Delgado, s a l i ó en a u t o m ó v i l con d i - | vegab i l idad , aun cn vigor, expedidos por 
r e c d ó n a Santander . lae autoridades c o m p e t e n t e » do üu paia 
w . . . . Es to no obstante, las autor idades com 
Manifestaciones del ministre patente* dc cada uno de ios dos p a í s t , 
• i c o n t r a t a n t e s pueden Impedi r l a salida 
de TrabaiO de un buque de la nacional idad del o t ro 
1 Elstado, aunque e s t é provis to de un ccr-
E l - m i n i s t r o do T r a b a j o r e c i b i ó a p r i - ¡ t i d e a d o de pavegabi l idad o documentos 
•• cuando t engan ra-
l i g r o evidente 
¡ p a r a l a v ida de las personas a bordo 
c o n v e r s a c i ó n . C o m e n z ó d i c i ü u d o el se L j el buque de que se t r a t a estaba auto-
ftor Sangro que ayer hab la pasado a l | r izado a hacer el viaje proyectado, 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n e» r.o:ítu| Los buques de la nac ional idad de ca-
de la rea l orden aprobada en el Con da uno de los Estados cont ra tan tes no 
nejo ú l t i m o l l amando l a a t e n c i ó n a los I pueden pretender hacer uso de las ven-
& * m * > m c v i i o y d e ^ s ¡ » ^ » J w ^ 
des de p r o v i n c i a pa ra que yue v a n » , | n a v e g a b l l i 5 a d 0 documentos equlvalen-
hacer una e x c i t a c i ó n cerca de la opi- | teg que tengan a ú n validez y expedidua 
n ión sobre las reclamaciones e lec tora- jp0r fas autoridades competentes del p a í s 
les relacionadas con el censo. Con ello ¡ r e spec t ivo . 
una vez m á s cumple el Gobierno su Los buques que por l a l e g i s l a c i ó n de 
deber de move r a l cuerpo e lec tora l a l i ^ u p a í s no e s t á n obligados a tener a 
cumpUmien to de sus obl gaciones. \^ordo un cert i t icadod de navegabl l idad o 
v,ui l lpM"ilC",•" uo \R , S „...¡A A. 'documentos equivalentes, g o z a r á n , en 
H a regresado a M a d r i d s i g u i ó a H ^ ^ de todas las ventajka reconoci-
clendo el m i n i s t r o — e l inspector genera)idag por el presente Acuerdo en Ua mls-
de E m i g r a c i ó n , s e ñ o r Ga l i ay , quo ha mas condiciones que los buques provis-
LA OPINION ITALIANA SOBRE PANEUROPA 
h cho u n r á p i d o rec r r ido po r las p ro -
vincias del Noroes te de E s p a ñ a , vir,-
tando escuelas de T raba jo . Viene m u y 
satisfecho y a l t amen te impres ionado 
to  de los c e r t i í l c a d o s de nav gaoi l ldad 
en regla. 
Las autoridades m a r í t i m a s e s p a ñ o l a s y 
portuguesas se reservan el derecho de 
, icomprobar en los buques de emigrantes 
porque en l a p r o p o r c i ó n de escuelas ina- | s i ^ ha cumpi ido debidamente lo ale 
taladas, que es m u y grande , todasigado en ,0H certiflcado3 de a p t i t u d para 
cuentan con adelantos modernos. La joavegar 0 documentos equivalentes, y ai 
obra t iene u n g r a n ambien te en los ¡ios medios de salvamento, loa vivares, el 
pueblos y es de esperar que proat.o pe ¡ agua , condiciones de hab i t ab i l i dad y sa 
i n s t a l a r á n muchas m á s . H a v i s i t ado lubr idad de los locales ocupados por pa 
sajeros de cubierta , la I n s t a l a c i ó n de '.as 
e n f e r m e r í a s y el ma te r i a l m é d i c o y far 
m a c é u t l c o se confo rman a las prescrip-
ciones reglamentar las vigentes en los 
p a í s e s a que dichas autoridades perte-
nezcan. 
Este Acuerdo e n t r a r á en v i g o r a los 
ocho d í a s de l a firma y q u e d a r á vigente 
por t i empo Indeterminado, pudlendo sei 
denunciado en cualquier fecha por uno 
cualquiera de los dos Estados cont ra tan-
tes. , 
L a denuncia del Acuerdo s u r t i r á sus 
efectos seis meses d e s p u é s de l a fecha 
en que a q u é l l a sea comunicada al otro 
Estado. 
C o r u ñ a , V i g o , S í y i t i a g o , M o n d o ñ e d o , 
Sa lamanca y Zamora . 
E n el real decreto de i m p l a n t a c i ó t , 
del carnet e lec tora l ha habido una o m i -
s ión que se r e c t i f i c a r á . Se d e j ó de in -
c l u i r a V l g o y se rec ib ie ron de esta ca-
p i t a l a lgunos te legramas de pro tes ta . 
Desde luego se le concede l a i n c l u s i ó n 
entre las poblaciones en que es ob l iga-
to r io el carne t de iden t idad . 
E l p royec to de bases p a r a l a con-
f e c c i ó n del carne t lo s o m e t e r é a l estu-
dio de m i s c o m p a ñ e r o s y a su aproba-
c ión en el Consejo p r ó x i m o . 
H a b l ó a c o n t i n u a c i ó n el m i n i s t r o del 
delegado especial del M i n i s t e r i o en i í a r -
celona, s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o . 
—Tengo absolu ta confianza en él y 
estoy a l t a m e n t e sat isfecho de sus ser-
vic ios . 
A n u n c i ó el s e ñ o r Sang ro que pa ra 
uno de los Consejos que se celebren en 
sept iembre l l e v a r á l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de los servicios de C u l t u r a Social del 
M i n i s t e r i o , a m p l i á n d o l o s den t ro de las 
posibil idades del presupuesto y l l e v á n -
dolos hac ia nuevos hor izontes que ya 
v a n apareciendo con objeto de que pue-
dan d i s f r u t a r de los beneficios t a n t o la 
clase media como la t r aba j ado ra , 
— ¿ Y de confl ictos sociales en B i l -
bao?—se le p r e g u n t ó . 
—Nada . L a amenaza de l a hue lga de 
los t r a n v i a r i o s y las gest iones que rea-
l i z a el gobernador que hacen esperar 
se h a de l l ega r a u n a s o l u c i ó n sat is-
f a c t o r i a . 
— ¿ Y de l a r e v i s i ó n de l a o rganiza-
c i ó n c o r p o r a t i v a ? 
i—La g e n t e — c o n t e s t ó el m i n i s t r ó -
se- debe da r cuenta de l a i m p o r t a n c i a 
que t iene este asunto ex t r emadamen te 
del icado. N o es que e s t é aplazado. Se 
h a n d i c t ado disposiciones parc ia les de 
r e v i s i ó n de nombramien tos , r e d u c c i ó n 
de gastos, r e n o v a c i ó n de personas, que 
no h a n sido median te compromisos e 
influencias. Todos los n o m b r a m i e n t o s se 
h a n hecho d e s p u é s de u n a concienzuda 
i n f o r m a c i ó n cerca de personas de todas 
las clases sociales y s in tener en cuen-
t a amistades n i inf luencias . Todo lo 
has ta ahora hecho h a sido de r e fo rmas 
sociales. 
— ¿ Y a l a r e f o r m a de fondo, c u á n d o 
I r á us ted? 
— N o deja de s e r — r e s p o n d i ó — l a crea-
c i ó n de l a D e l e g a c i ó n especial del M i -
n i s t e r io en Barce lona con facul tades pa-
r a i n t e r v e n i r y resolver los asuntos re-
lacionados con los c o m i t é s p a r i t a r i o s y 
las d e m á s cuestiones de t r a b a j o . Es po-
s ible que l a r e f o r m a de fondo sa lga en 
bloque o p o r etapas, porque r ep i to que 
e l asunto es m u y delicado. 
— ¿ L o l l e v a r á us ted a las Cor te s? 
— L o m e d i t a r é mucho . Se necesi tan 
t o d a clase de g a r a n t í a s a l abo rda r l a 
que ev i t en per turbac iones que t e n d r í a n 
como consecuencia que se echaran en-
c i m a pa t ronos u obreros. 
— ¿ H a v i s t o us ted que los Sindica tos 
ú n i c o s no qu i e r en i n t e r v e n i r en los co 
m i t é s p a r i t a r i o s ? 
— L o s s indica l i s tas ú n i c o s de Barce-
lona, po r su i d e o l o g í a , no es e x t r a ñ o 
que n o q u i e r a n p a r t i c i p a r en organis -
mos que t i enden a l a r e s o l u c i ó n de loa 
confl ic tos sociales. S i se abst ienen po r 
i d e o l o g í a de p a r t i c i p a r en los c o m i t é s , 
no deben quejarse de que carezcan de 
r e p r e s e n t a c i ó n en ellos. S i , por el con-
t r a r i o , e s t iman que t i enen fuerza pa ra 
l l eva r r e p r e s e n t a c i ó n a l a o r g a n i z a c i ó r . 
c o r p o r a t i v a , no se les o p o n d r á n inguna 
t r a b a p a r a que ingresen s i empre den t ro 
de l a ley. 
P o r ú l t i m o so le p r e g u n t ó si t e n í a 
decidido l l e v a r l a r e v i s i ó n de l a o r g a n i -
z a c i ó n c o r p o r a t i v a a las Cortea, y res-
p o n d i ó : 
— N o l o t engo decidido, pero, desde 
luego, antes i r é resolv iendo a lgo po r 
etapas. C o m o y a les d igo , e v i t a r é que 
sean u n p e l i g r o . H a s t a ahora , todo lo 
que se ha recor r ido h a merec ido en ge-
ne ra l l a a p r o b a c i ó n de las dos par tes 
El Convenio de navegabili-
B I U A N D . — ¿ L a mano, Duce? 
M U S Í J O L I N I . — Q u í t e s e us ted p r i m e r o o l guante , A r í s t i d e s . 
( "K ladde rada t sch" , B e r l í n . ) 
A l u s i ó n a l a respuesta i t a l i a n a que e x i g í a el desarme como base de l a f u t u -
r a u n i ó n europea. 
B a j a p o r l a s e q u í a e n l a L a c i u d a d d e P e s h a v a r 
El Consejo genera! 
de Turismo 
P o r u n a real orden de l a pres idencia 
inse r t a ein l a "Gaceta" de ayer queda 
sup r imido en «1 Consejo genera l de T u -
r i smo del P a t r o n a t o N a c i o n a l ed puesto 
de vocal del representante del m i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n ; y f o r m a r á n p a r t e del 
propio Consejo de T u r i s m o como vocales 
natos los d i rec tores generales da Co-
mimicaciones, Sanidad, Montes , Caza y 
Pesca y Aduanas , y como vocales re-
presentat ivos uno que l o s e r á p o r el 
ratmstwio de Estado y o t r o p o r e l T o u -
r i n g C lub de E s p a ñ a . 
Los "Noticieros de los Lunes" 
E l subsecretar io de l a Pres idenc ia h a 
declarado que l a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
p a r a es tudiar l a c u e s t i ó n de los " N o t i -
cieros de los Lunes" , no ha ac tuado to-
d a v í a porque no h a n n o m b r a n d o sus re-
presentantes dos de las ent idades pe-
r i o d í s t i c a s que h a n de i n t e g r a r l a . H a n 
sido requer idas de nuevo dichas en t ida-
des, y si no se ap resu ran a presentarse, 
la C o m i s i ó n se r e u n i r á , p resc indiendo de 
ellas, y a c t u a r á con rap idez . 
Por los ministerios 
B o l s a d e N . Y o r k 
Los estudiantes chilertos acuerdan 
no entrar^ en clase 
SETENTA CHINOS AHOGADOS 
EN UN NAUFRAGIO 
N U E V A Y O R K . 13 .—La s e q u í a ha 
or ig inado u n i m p o r t a n t e m o v i m i e n t o de 
baja en l a B o l s a 
L a d e c i s i ó n adoptada p o r e l presi-
dente H o o v e f de r enunc ia r a sus va -
caciones ha impres ionado en W a l l 
Street, donde muchos valores h a n per-
dido de dos a 15 enteros. 
E n K e n t u c k y se t ienen 
una epidemia, a causa de 
do agua. 
El arancel yanqu; 
l i b e r t a d a d e l a s e d i o 
Los rebeldes, derrotados, huyen 
a las montañas 
Gandhi se entrevista en la cárcel 
con varios jefes indios 
P E S H A W A R , 13.—Las t ropas b r i t á -
nicas, apoyadas p o r destacamentos i n -
d í g e n a s y po r las escuadri l las de A v i a 
c:ónP emprendie ran u n m o v i m i e n t o ge-
n e r a l c en t r a los rebeldes " a f r i d i s " que 
se enco i ' . i&c . -n en ios a l r ededor i a f'e 
esta d u d a d . Los ' a l i í d i s " se r e u r a r o n 
en todas partea a r t e los ataques cora-
temores de | binados de cue í - ^ ¡ o n O^ t i to , dejando 
l a carencia sobre el te r reno muer tos y pr is ioneros . 
H a n quedado despejados los alrede-
L o s T r a d e U n i o n s v a n a 
p e d i r u n a r a n c e l 
Quieren defenderse contra la mano 
de obra extranjera peor pagada 
CONTINUA LA BAJA DEL CO-
ME R CI0EXTE R10 R 
L O N D R E S , 1 3 . — E l p e r i ó d i c o "Sun-
day Chron l c l e " anuncia que du ran t e el 
p r ó x i m o Congreso de los Trade Unions, 
que se c e l e b r a r á en septiembre, loa S in -
dicatos de diversas indus t r i as p e d i r á n 
l a a u t o r i z a c i ó n de poder asociarse en-
t ro ellos p a r a r e i v ind i ca r a lgunas l a r i -
f a i p ro tecc ionis tas con objeto de pro-
teger a l artesanado, cn caso d© necesi-
dad, con t r a l a competencia de mano de 
ob ra e x t r a n j e r a peor r e t r i bu ida . 
El comercio exterior 
L A ' ' G A C E T A ' ' | ! M C A I O l j C g 
L a fiesta d e l a V i r g 2 
S U M A R I O D E L D I A 14 
O f l M i a y J i i s U ü l a , - R . D . dlaponicndo 
la t r a s l a c i ó n de don Francisco des tares 
y F e r n á n d e z de Liencres, juez de Prjm^ 
. a ins tancia e i n s t r u c c i ó n , de ca tego i id 
de t é r m i n o , que s i rve el Juzgado del dis-
t r i t o dc T r i a n a , da Las Pa lmas ; Idem la 
d e s t i t u c i ó n de don Carlos Roda Mendo-
za, juez de p r i m e r a ins tanc ia o inatruo-
c ión , dc c a t e g o r í a de entrada, en situa-
c ión dc cesante; promoviendo a la cale-
g o r í a de jefes superiores de segunda cia-
«0 dol Cuerpo do Priaionea a aon J u l i á n 
XJachfco Ec t ia r t c y a don Francisco Ro-
mero Maleas; de tercera a don E r a d l o 
Iglesias S o m o ü a ; real orden nombrando _ t a , xiunac,.. • 
m é d i c o forense del Juzgado de p r i m e r a ei CaWldo de l a ^ P r i m a d a dp T o i - ^ 
'a en ^ 
«ag ra t l ^ 
d e l S a g r a r i o 
Un auto sacramental de C a l f W 
en el claustro de l a Caterirci11 
de Toledo ral 
Para celebrar el 75 aniversario A 
] detlnifi»'1" del dogma, de l I m J a 
i del d i s t r i t o uel Hosp i ta l , de i organlaado una fiesta l i t e r a r i t.0 hi 
lona, a don J o s é A y u í l a Collantes; ^ u S a n t í s i m a Virgen del Saer«i-u ^ 
declarando a don A n t o n i o Rivas M a r t i -
nes excedente del cargo de m ó d i c o fo-
rense de L a l i n ; í d e m apto para su re ln-
L O N D R E S , 13. — S e g ú n las Ul t imas 
e s t a d í s t i c a s publicadas, las i m p o r t a c i o -
nes duran te el pasado mes dc j u l i o se 
han elevado a 86.230.874 l ib ras es te r l i -
nas, o sea u n a d i s m i n u c i ó n de 8,314.239 
l i b r a s eaterl inas sobre el m i s m o mes del 
gtesu a don Ü r e g o r i o Costa A l v a r o , se 
c r e t a i i o j u d i c i a l excedente; concediendo 
los benencios de l ibe r tad condic ional a 
lo» penados que t lguran en las relaciones 
que se inser tan ; ü i s p o n i e n d o que la P r i -
s ión p rov inc ia l de M á l a g a quede Inc lu i -
da entre las consignadas en el a r t i cu lo 
segundo de la real orden de 21 efe d ic iem-
bre de 1926. 
E j é r c i t o . — R . O. c i r cu l a r di aponiendo 
se cumpla en sus propios U r m i n o s la 
sentencia d ic tada por la Sala correspon-
diente del T r i b u n a l Supremo en el plei to pasado a ñ o . 
E l t o t a l de las exportaciones se h a i P / o m o v i d o por « ^ . J f » ™ ^ * ' ^ » » 
, j . • - j cnr.jo Vale, con t ra acuerdo del Consejo hupie-
elevado en el raiamo periodo a 50.(46.473 | ^ ' ^ / " ^ ¡ ^ MaI.ina J¡ g 3^00-
l ib ras esterl inas, lo que s igni f ica nna l tub , .0 (ie 
d i s m i n u c i ó n con respecto a l a ñ o ante-
r i o r de 15.773.218 l ib ras esterl inas. 
L O N D R E S , 13 .—El estado de l o r d B i r -
kenhead h a mejorado algo po r haber 
aumentado las fuerzas del enfermo y 
haber desaparecido algunos s í n t o m a ? 
a la rmanten en el p u l m ó n . De todos mo-
dos, l a g ravedad no h a desaparecido to -
d a v í a . 
La situación en Palestina 
L O N D R E S , 13.—Se anunc ia que d u -
ran te las actuales vacaciones p a r l a m e n -
t a r i a s el subsecretario p a r l a m e n t a r i o de 
Colonias. Shiels, h a r á u n v ia je a Pales-
t i n a y q u i z á se detenga t a m b i é n en 
Chipre . 
Aparece una enfermedad 
nueva en E E . UU. 
Hay unos quince mil atacados con 
parálisis en piernas y brazos 
N U E V A Y O R K . 13.—En los Estados 
U n i d o s h a hecho su , a p a r i c i ó n u n a nue-
v a enfermedad, cuyo t r a t a m i e n t o y cu -
r a c i ó n desconocen en absoluto los m é -
dicos. 
M a r i n a . — R. O. c i r cu l a r disponiendo 
que durante la ausencia do esta Corte 
del m i n i s t r o de este Depar tamento , que-
Lord Birkenhead jde encargado del despacho de los asun-
- — i toa ord inar ios dol mismo el d i rec tor gene-
ra l de C a m p a ñ a y de los Se rv ic io» del 
h i t a d o Mayor , v icea lmi ran te don J o s é 
Núfiez Qui jano. 
Hacienda.—R. D . nombrando in te rven-
P r e s i d i r á la fiesta el Cardenal 
r n olla, a d e m á s de otros número 0 
r e p r e s e n t a r á la comedia famosa ^ 
y ei 
'Orí 
p é r d i d a y r e s t m i r a c i ó n de la Virgl 'n8^' 
Sagrar io" , do C a l d e r ó n de la Barca, 
La misa del Urbión 
E l día 22, a las once de l a mañana-
d i r á una m i « a solemne en la cinia V", 
U r b i ó n , De l s e r m ó n e s t á encargado H 
M a t r o R l o j a Rublo , camarero secretn!11 
Su Sant idad. 10«« 
Bi por el m a l t i empo no se 
celebrar la mina en el d í a fijado, Se 7 
l e b i a r i a el d ia 25, y si tampoco en p,, 
pudiera ser, el d í a 27. eale 
La Cruzada de Buenas Lecturas 
D o ñ a Dolorow G o r t á z a r , escritora y ». 
s identa do la Cruzada de Buenas Lecti, 
ras. e a t á recorr iendo l a r eg ión de RÍ0)' 
y N a v a r r a en viaje de prgpaganda l i * 
damas legit imlEtuB de Pamplona o W 
qu ia ron con un t é a la s e ñ o r a Gortázar 
pa ra celebrar el é x i t o dc su viaje. 
Mejora del Primado 
C U E N C A , 13. — E l Cardenal Primado 
t o r ' d e " l a Caja general de Depós í toB a; e s t á m u y mejorado de la gripe sufrid, 
don Eustasio M a r t í n - P a l o m i n o y H u e r - | E s t a noche a s i s t i ó a las Angustias, don. 
tos; rea l orden convocando opoBicionea! de se celebraba el u l t i m o dia de laño, 
para proveer 12 plazas en el Cuerpo dejvena. D i r i g i ó los cultos y predicó ya de 
Ingenieros indust r ia les a l servicio de la! madrugada . m , . 
Hac ienda p ú b l i c a . M a ñ a n a s a l d r á para Toledo a laa fle^ 
O o b t ^ i a j i ó J i . — R . O. disponiendo que tas de la V i r g e n del Sagrario. Terminada 
loa hoteles, fondas y d e m á s h o s p e d e r í a s la octava regresara a esta capital, ala 
anejas a los establecimientos de aguas c e l e b r a c i ó n del t r i d u o solemne eucari». 
mineromedicinales , c a t á n exentos de la 
i n s p e c c i ó n y p r á c t i c a s sani tar iag a que 
ae refiere la real orden de 13 de mar-
zo de 1930; concediendo un mes de l i -
cencia por enfermo a don Rafael Este-
ban L e ó n , d i rec tor de l a e s t a c i ó n sani-
t a r i a del puerto de G a n d í a ; nombrando 
a don J o s é M a r í a Y ú f e r a F e r n á n d e z 
prac t icante del Hosp i t a l del Rey; dic-
tando normas relat ivas a los ayudantes 
del t a l le r del Cuerpo de Telégrafo*»; con-
cediendo un mes de l icencia para asun-
tos propioa a don T o m á s H e r n á n d e e Do-
m í n g u e z , oficial de T e l é g r a f o s ; í d e m la 
excedencia a don J o s é Lu i s Alonso J i -
m é n e z , agente de tercera clase del Cuer-
po de V ig i l anc i a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. nombran-
do a don J o a q u í n D o m i n g o Orenga jefe 
de internados de los Colegios naciona-
loa de Sordomudos y de Ciegos; auto-
rizando a la Univers idad de M a d r i d pa-
r a fo rmal i za r la m a t r í c u l a con ar reglo 
a las normas que « e inser tan ; d i rpo 
L O N D R E S , 1 3 — T e l e g r a f í a n de W á s -
h i n g t o n a l " T i m e s " que l a C á m a r a de 
representantes ha aprobado las m o d i f i -
caciones in t roduc idas en las nuevas t a -
rifas de Aduanas . 
dores de Peshawar y las t ropas i n g l e - ¡ enfermedad rev i s te graves caracteres , 
sas pers iguen a los rebeldes, que a b a n - ¡ p u e s aunque has ta ahora se h a n reg is -
donan los val les y se r e fug i an en l a s i t r a d o pocos casos de muer te , en cambio 
escabrosidades m o n t a ñ o s a s 
S e g ú n los datos recogidos po r el de 
p a r t a m e n t o de Sanidad, el n ú m e r o de jn iendo que en ausencia y enfermedadeg 
atacados se eleva a unos quince m i l . L a 
t ico y otros cultos. 
H o y asis t ieron a oír lo muchís imos flj. 
les. 
Paso de un Obispo filipino 
V A L E N C I A , 13.—Procedente de Roma, 
donde ha pract icado l a v i s i t a "ad límina" 
ha llegado m o n s e ñ o r Reyes, Obispo de 
N u e v a C á c e r e s ( F i l i p i n a s ) , que se halla 
recorr iendo las pr incipales poblaclonei de 
E s p a ñ a . Le a c o m p a ñ a n al Prelado flllpi. 
no u n c a p e l l á n y el V i c a r i o general, se. 
ñ o r Bayona. Se hospeda en el convento 
de los padres dominicos. M a ñ a n a proba, 
blemente c o n t i n u a r á su v ia je a Barce-
lona. 
Donativos para el Pilar 
Z A R A G O Z A , 13.—La suscr ipc ión para 
el t emplo del P i l a r asciende a 2.041.852,55 
pesetas. 
• * • Suma an te r io r : 127.368 pesetas. Doña 
M a r í a dol P i l a r Or t i z Hidalgo, cinco pe-
setas; d o ñ a M a r í a Alonso, v iuda de Mon-
for t , 28; C. C , dos; una aragonesa, cin. 
eo; J . N . , c inco; D . M . , dos; una devo-
ta, dos; d o ñ a Francisca Meetanza, cin-
co; M . A . N . „ d l e z ; don J o s é Cordón, cin-
x , . i 00! s ,ro 0 j e a y hermanos, cinco; dofia 
el A l y ^onKre- jegl laa Gerar( i y López , c inco; doña Ca-
Automóvil arrollado en un 
paso a nivel 
Dos muertos y dos heridos leves 
B A S I L E A , 1 3 . — U n a u t o m ó v i l ocupa-
do p o r cua t ro personas h a sido d e s t r u í -
E c o n o m í a . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó a l al- do po r u n t r e n en u n paso a n i v e l , 
calde y secretarlo de B e n c o r r i (Al ican- cuyas bar re ras no h a b í a n sido bajadas 
te ) , a l d i rec to r de la U n i ó n N a v a l de 
Levante, a l l i cor i s ta b a r c e l o n é s s e ñ o r 
Pu ig , con el secretarlo del Consejo de 
la C á m a r a de Comercio. 
Fomen to .—El s e ñ o r M a t o s r e c i b i ó a l 
gobernador de C ó r d o b a , que a g r a d e c i ó 
el acuerdo de l Consejo de ayer de con-
ceder u n m i l l ó n de pesetas pa ra los 
damnif icados de M o n t i l l a . T a m b i é n re-
c ib ió a varios miembros de l a C á m a -
ra de Comercio de Barce lona y al sacer-
dote s e ñ o r P i y Moreno, a una Comi-
s ión de Guadala jara y al m a r q u é s de 
Orel lana. 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó a 
los gobernadores de C ó r d o b a y A v i l a , a 
don J u a n M a r c h , a l general Queipo de 
L l ano y a l s e ñ o r Landetei. 
• » • 
E l gobernador de A v i l a v i s i t ó a l d i -
rector de Comunicaciones, con el cual 
h a b l ó sobre la f u t u r a Casa de Correos. 
T a m b i é n v i s i t ó a l m i n i s t r o de Traba jo . 
E l servicio mil i tar en 
Nueva Zelanda 
W E L L I N G T O N , 1 3 . _ A y e r h a sido 
presentado a l a C á m a r a de represen-
tantes de N u e v a Zelanda u n p royec to 
de ley sobro l a s u p r e s i ó n , p o r razones 
de econoanla, de l a p r e p a r a c i ó n m i l i t a r 
o b l i g a t o r i a . 
a t i empo . Dos de los v ia jeros r e s u l t a r o n 
muer tos y los o t ros dos se encuen t ran 
levemente her idos. L a P o l i c í a h a dete-
nido a l a gua rdaba r r e r a . 
A l g u n a s horas antes, a u n k i l ó m e t r o 
de dicho paso a n ive l , u n c a r r o de un 
l ab rador f ué i gua lmen te des t ru ido por 
o t ro t r en , resu l tando el l a b r a d o r y l a ca-
b a l l e r í a m u e r t o s . 
S E I S M U E R T O S E N A C C I D E N T E 
O R A N , 15 .—Un au toca r de servic io 
ent re D e l A b b é s y T l emtcen , h a volca-
do cerca de esta ú l t i m a c iudad, resul-
t ando seis v ia jeros muer tos y numerosos 
heridos, cinco de ellos graves . 
del jefe de la s e c c i ó n de Universidades 
de este minis te r io , don Enr ique Caries 
y V i ñ a d o r , ge encargue de la m i s m a el 
jefe de negociado m á « an t iguo de d icha 
el enfermo se queda p a r a l i t i c o de ^ - | ^ W í ^ ; - J ^ ^ ^ w l l , i l Fernán" 
Los grupos de " a f r i d i s " que se en- zoa y piernas s in que sea posible e n - | . í 0 'mtevnac iona l de O f t a l m o l o g í a . q U O I ^ a S O v i m 
cuen t r an en los alrededores de eatb. ca- c e n t r a r remedio a su dolencia. I t e n d r á efecto en esta Corte durante el 8 
p i t a l h i c i e ron anoche numerosos d ispa- | L a enfermedad parece p r o d u c i d a po r mea de ab r i l do 1933; nombrando dele-
ros con t r a el d e p ó s i t o m i l i t a r pero fue - ' habe r bebido a lcohpl de quemar , mez- ' gado oñc la l de eete m i n l é t e r i o en el 
r o n rechazados d e s p u é s de u n v ivo u - i ciado con raices de gengibre , bebida ai I I Congreso In t e rnac iona l de P e d i a t r í a , 
ro teo. l a que son m u y aficionados g r a n n ú - ! í i e Estocolmo, al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
E n l a r e g i ó n de B a r a va r i o s grupos m e r o de " h ú m e d o s " , a f a l t a de a t r á s ! ^ n A n d r é - Mar t inoz Vargas ; disponien 
h i c i e ron a lgunos d isparos c o n t r a los 
"au tos" bl indados. 
Ofic ia lmente se ammeia que los aviouas 
b r i t á n i c o s e s t á n bo ibardeando todos 
aquellos r - b l a d o s que h a n c o n t r i b u i d o 
con hombres a l a a g r e s i ó n de los a f r i -
dis . 
Como m e d i d a p reven t iva , h a n sido 
evacuadas po r v í a a é r e a las muje res y 
n i ñ o s b r i á n i c o s residentes en Parach inar , 
mejores . 
Caravana automovilista 
italiana en Berlín 
do se clasifique como bené f i co -docen te , 
, de fcarácter par t icu la r , la obra p í a de 
L a enfermedad h a sido bau t i z ada con fundador desconocido, existente en favor 
el nombre de " p a r á l i s i s de geng ib re" . de la M a e s t r í a de Ogcoz ( N a v a r r a ) ; 
L o s m é d i c o s que es tudian las causas de; í d e m la F u n d a c i ó n i n s t i t u i d a en favor 
l a enfermedad p a r a encon t ra r los me-1 del maestro de p r imeras letras de Be-
dios de c o m b a t i r l a , no se m a n i f l e s t a u l í l ó n ' A y u n t a m i e n t o de Mer indad de So-
m u y acordes. S e g ú n unos, l a causa del*oscueva (Burgos ) . por d o ñ a Anse lma 
la p a r á l i s i s es el a lcohol empleado en¡dV^r?1d^ y J * * 1 ^ - • * 
l a bebida oue en l a mavoría ri« loa PI 1 F«""PI,t«-—R- O- disponiendo se cum-
' * D_laa:• qiíe en .ia m a y o r í a de los c a - ^ j a en sus pr0piog t é r m i n o s la sentencia 
sos es, s implemente , a lcohol i ndus tna ' . i d i c t ada por la Sala correspondiente del 
loca l idad s i tuada a 85 m i l l a s a l Oeste de Que contiene muchas sustancias nocivas ¡ T r i b u n a l Supremo en el plei to p r o m o v l -
de Peshawar . ¡ p a r a el o rgan i smo. Ot ros m é d i c o s c reenjdo por don M i g u e l Berazaluce, cont ra 
NiiPvn no-ítucM^M en cambio que l a causa de l a enfe rme- ;1* real or(len de 5 de octubre de 1927; 
l lueva aSiiai i (;n;dad h a y a que bUgCarla en la£ raices de resolviendo escrito presentado por el d i -
P E S H A W A R , 1 3 . - S e anunc ia que u n a ' 8 - e ^ i b r e empleadas en la c o n f e c c i ó n de| ^ / ^ ^ ^ C i rcu i to N a c l o ™ l de 
p a r t i d a de 500 guer reros de l a t r i b u d e l I a J3613̂ 3" 
los Zud ikhe l s h a n descendido a l a l l a - l La3 autor idades san i ta r ias t r a b a j a n " m u é p a r u a n o oe s ide ru rg ia . M e t a l u r g i a 
n u r a de K n j u r l en a c t i t u d h o s t i l . !para e v i t a r ^ue se r eg i s t r en nuevos c a - l y derivados, de Palencia, quede c o n s t i t u í -
T a m b i é n se observa a lguna a g i t a c i ó n s108 de eBta t e r r i b l e dolencia, cuyos m e - l d o , en cuanto a l a r e p r e s e n t a c i ó n patro-
'd ios de c u r a c i ó n , son has ta a h o r a des- 'na1, en *• f o r m a que se ind ica ; ampl ian-
conocldos. S i n embargo , es caai i m p o - do de cinco a siete el n ú m e r o de voca 
B. C , 25; d o ñ a Adela Alonso, cinco; doña 
P i l a r Alonso, c inco; don Perpetuo Es-
pejo, diez; s e ñ o r a v iuda de Vidal, diez; 
un devoto, c inco; don Rafael Correa, ci) 
co. T o t a l : 127.514 pesetas. 
C o n t i n ú a abier ta la susc r ipc ión todos 
los d í a s , de ocho a doce de la mañana, 
en l a C o l e c t u r í a de la parroquia de San 
G i n é s , calle del Arena l , 13. 
en t re loa Orakza ls , que h a n suf r ido a l 
g imas agresiones de los a f r id i s .„ 0 . ^ „ — _ „ , e v i t a r que esta bebida sea behiHa les^del C o m i t é p a r i t a r i o de Mater ia les 
Se c o n f í a en que una p r o n t a a c c i ó n „ " j 0 a , „ , J „ ^ ° : D 1 ° 5 !?a.5.emda¡y Oflcios de la c o n s t r u c c i ó n , de Palen-de las t ropas b r i t á n i c a s s e r á bas tante 
pa ra restablecer l a t r a n q u i l i d a d , en v i s -
t a de l a severa de r ro t a I n f l i g i d a a las 
t r i b u s a f r id i s . 
Entrevista con Gandhi 
OTRA HA LLEGADO A MUNICH 
R O M A , 13.—Los d ia r ios d a n cuenta 
de l a l l egada a A l e m a n i a de dos cara-
vanas a u t o m o v i l i s t a s i t a l i a n a s . 
U n a de ellas, f o r m a d a por los p r i n c i -
pales jefes de l a i n d u s t r i a i t a l i ana , h a si-
do rec ib ida of ic ia lmente en B e r l í n y v i -
s i t a r á las p r inc ipa les f á b r i c a s del p a í s . 
L a o t r a , f o r m a d a po r personal idades 
del A u t o m ó v i l Club de I t a l i a , l l e g ó ayer 
a M u n i o h . 
dad con Portugal 
L a "Gaceta" de ayer p u b l i c a el Con-
venio en t re E s p a ñ a y P o r t u g a l , r e l a t i -
vo a l a » condiciones de navegab l l idad 
de los buques, f i r m a d o el d ia an te r io r 
por e l m i n i s t r o de Estado, duque de A l -
.ba, y el s e ñ o r M e l l o B a r r e t e , embaja-
dor p o r t u g u é s en esta C o r t e . 
E n v i r t u d de cate acuerdo, los buque? 
no, ge rmano , f ranco, belga, y el con-
venio establecido en el p r e á m b u l o de los 
Tra tados de a rb i t r a j e . 
E l s e ñ o r T r e v i r a n u s t e r m i n ó dic ien-
do que los alemanes, que e s t á n desar-
mados y desprovistoa de medios t é c n i -
cos que puedan ser comparados con los 
do sus potencias vecinas, v i v e n en el 
cen t ro de E u r o p a y neces i tan l a paz, 
como c o n d i c i ó n de posible existencia, 
pero u n a paz leal, p u r a y c l a ra , una 
paz que merezca ve rdaderamente este 
nombre . 
El Rey de! Irak en París 
V I A J E S H I S P A N I A . - A L C A L A , 3 2 
Bil letes dc f e r r o c a r r i l por toda Europa . K i lomé t r i r o i ? en el acto, pasajes m a r i 
t imos y a é r e o s . V I A J E S A F O R F A l T . ( T O D O I N C L U I D O ) . 
P O O N A ( Ind ias B r i t á n i c a s ) , 13 .—Ei 
"leader" nac iona l i s t a Ghandi , que, como 
se sabe, se encuent ra de ten ido en la 
c á r c e l de Yeroda, h a celebrado estf> 
m a ñ a n a u n a e n t r e v i s t a en d i c h a c á r c e l 
con los pand i t s N e h r u , con los s e ñ o r e s 
Pate l , V a l l a b h a i y con l a s e ñ o r a N a i d u 
Estos v o l v e r á n a en t revis ta rse m a ñ a n a 
con Gandhi . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
p o r a l g ú n h ú m e d o que no q u i e r a so-j 
meterse a l a " l ey seca". 
Una autovacuna contra 
la tuberculosis 
••• • 
Descubrimiento de un médico 
húngaro 
Las tropas nacionalistas 
derrotadas en China 
El Obispo católico de la Misión de 
Hankeu, en peligro 
C H A N G A I , 1 3 . — T e l e g r a f í a n de Pe-
k í n que el genera l F e n g Y u Hsiang de-
c l a r a que sus t ropas h a n aniquilado el 
' l a l í n e a f é r r e a de I n g H a i , apoderán-
dose de una g r a n can t idad de municio-
nes y v í v e r e s . 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
N A N K I N , 13 ,—Hoy h a sido publica-
do u n comunicado of ic ia l que dice qu« 
a consecuencia de l a d e r r o t a definitiva 
suf r ida p o r los rebeldes del Koumighun 
todo pe l ig ro ha desaparecido de Koueeh, 
B U D A P E S T , 13 .—El doc to r Jancao, 
m é d i c o jefe de uno de los hospitales de 
Budapest , h a presentado u n i n f o r m e a 
l a Real Sociedad de M é d i c o s de Buda-
pest referente a u n nuevo t r a t a m i e n t o 
p a r a los enfermos tuberculosos. 
Es-te nuevo m é t o d o , i nven t ado po r 
dicho doctor, consiste en l a I n y e c c i ó n 
a los enfermos de u n suero sacado del 
m i s m o enfermo. 
S e g ú n el i n fo rme presentado por el 
doc to r Jancso, todos los enfermos que 
h a t r a t a d o con su nuevo m é t o d o antes 
de l a p r e s e n t a c i ó n a la Real Sociedad 
y que han sido 114, han sido perfec ta-
men te curados. 
c ia ; autor izando la c e l e b r a c i ó n de un 
mercado d o m i n i c a l en Teverga (Ovie 
do) y en Vendre l ( T a r r a g o n a ) ; aceptan-
do a don J o s é Piza y X a t a r t la renun-
cia que ha presentado del cargo de direc-. , 
t o r de l a Escuela Superior del T r a b a j o 1 ^ Noroes te del H o n a n . 
de V l l l a n u e v a y G e l t r ú ; nombrando a don Los rebeldes del K u o m i g h u n , intenta-
L u i s G. C a s t e l l á y L l o v e r á s d i rec tor de r o n recientemente s in conseguir su pro-
l a n u l v * t r l S 0 1 " d e i TRATBAJO V i - p ó s i t 0 ' a t aca r a las t ropas del Gobierno 
^ d l í e / t o ^ ^ T a E ^ c u e T a elZen^aTSe ^ Q de hierr0 de 
T r a b a j o de B é j a r ; a d o ^ A m b ^ f o Fede, Pero.fIíeron obl igados a replegarse 
r i co H u t o n Pía secretar io de la Escuela 
elemental del Traba jo de G l j ó n ; a don 
Francisco M l r a p e l x P a g é s d i rec tor de la 
Escuela elemental del Traba jo de San-
tander ; a don J o s é M a r í a Fe lxo Carre-
ras vicepresidente p r i m e r o de l a Comi-
s ión m i x t a de la I n d u s t r i a Ho te l e ra y 
Cafetera, de Barcelona. 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación. 
P A R I S . I B — E l r e y F a y c a l , del I r a k 
ha l legado hoy a esta c a p i t a l , proce-
dcule de B e r l í n . 
I 
—¿No pescas nada? ¡Pues éste es un sitio magnífico para los 
Pec-es! 
—Por eso no lo quieren abandonar. ¡i i i p H 
("Pagcs Gales", I v e r d o n | 
—Tengo que despedir a la niñera por su crueldad, 
—¿Pues qué ha hecho? 
-—Le ha pegado al perro porquo ha mordido al niño. 
( " L o u d o n O p i n i ó n " , Londres) . 
cia el Sur . 
E l m i s m o comunicado a ñ a d e que la 
t r a n q u i l i d a d es absolu ta en el ala dero-
cha de L u n g h a l , a consecuencia le las 
inundaciones que se han producido en el 
a n t i g u o lecho del r í o a m a r i l l o . 
O B I S P O C A T O L I C O E N PELIGRO 
W A S H I N G T O N , 13 .—El cónsu l gene-
r a l de los Estados Unidos en Cantón 
ha dado cuenta a l depar tamento de Es-
tado de hal larse en inminen te peligro el 
Obispo de la M i s i ó n c a t ó l i c a de Kancbeu. 
m o n s e ñ o r O'Shea. 
Sesenta y cinco diputado» 
turcos al nuevo partido 
Ayer fué entregado oficialmente 
el programa 
C O N S T A N T I N O P L A , 13.—Felhy W 
ha entregado esta m a ñ a n a al goberna-
dor de Consftantinopla el p rograma ofi-
c ia l del nuevo pa r t ido l i be ra l . 
F e t h y Bey ha pedido a las autorida-
des que, conforme a l a ley de asocia-
clones, c-ste nuevo pa r t i do sea debida-
mente regis t rado. 
P R O G R A M A D K L N I E V O P A R T I D ^ 
A N K A R A , 13. — E l establecimien^ 
del s is tema de los dos p a r t i d o » p w * 1 
eos es u n hecho consumado desdo W j j 
Fe thy Bey, ox embajador turco cn 1 » ' 
l i s , p r e s e n t ó hoy la demanda oflOW^JJ 
Cjue sea reconocido el pa r t ido 
K l p r o g r a m a defiende la cooperacio 
ac t iva con los p a í s e s europeos 1 J^fa 
r e l a c i ó n estrecha con la Sociedad 
las Naciones. En la p o l í t i c a i"161"0.^,.. 
de a lgunas re fo rmas legales y la ^ j , 
t ad de Prensa completa , el sufragio ^ 
versal y la a d m i s i ó n del cap-tal e^rnr8Je 
j e ro p a r a co laborar en el desarrollo 
T u r q u í a . Ke. 
Rnpnn . „ i Apa ren t emen te a l menoK, Mus ta ra 
oueno, cy que lee usted en las rayas de 'ma i favorece la f o r m a c i ó n do Wtfjg 
m '"ano? f | v o pa r t i do . L a Prensa, por su P » " 
—Pues... le diré a usted..., yo le oondró una ha recibido l a idea do F e t b y Bey 
cartita con fil horóscopo. g ^ U M U r o u n a ¡ e l o g i o s . ^ A Í * 
. . . . ,- „ , . H a s t a ahora han adherido * i » 
l L u s t i g e B l a c k c r " , B e r l í n ) vo g rupo 65 diputados. 
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i / i i • • i _ 0 „ , i n K i i m i P l F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s i I n c e n d l 0 e Q m b l l ( í u e i i l . . , : 
Accidente de aviación 
A L B A C E T E , 13.—En el a e r ó d r o m o la 
Torrecica e n t r ó en barrena desde 50 
metros de a l tu ra el aparato ocupado por 
fl contramaeetre Iglesias y el soldado 
e n S a n t a n d e r 
Salió con rumbo a Bilbao y tuvo 
que volver para apagar el fuego 
Llegada del autogiro 
drugada l legaron a N a v i a los Coros M o n - , ^^„UaM riftn nirt-n 
t a ñ e s e s . Debido a la Intensa n ieb la equi-|Le esperaban mas de Cien aUTO-
Próxíma apertura de la nueva Casa de Comunicaciones de Sala-
manca. Hoy llegan a Oviedo los Coros Montañeses. 
5E REBAJARAN LAS TARIFAS D E L PUERTO DE ALMERIA 
vocaron el camino. 
E n todos los pueblos de t r á n s i t o se lesl 
t r i b u t ó un rec ib imien to grandioso. Los ' 
componentes de los coros deposi taron! 
de av i ac ión m i l i t a r M o r c i l l o . Ambos r e - |Una Corona de flores en l a estatua de 
sultaron con heridas graves. 
Rebaja de tarifas de un puerto 
A L M E R I A , 13.—La J u n t a de las obras 
del Puer to ha acordado l a mod i f i cac ión 
de las tar i fas , r e b a j á n d o l a s considerable-
mente respecto a algunos a r t í c u l o s . E l l o 
benef ic iará , s in duda, los intereses del 
comercio y e v i t a r á la competencia de 
otros puertos. Las ta r i fas se e n v i a r á n a 
Madrid para l a a p r o b a c i ó n def in i t iva . 
._Se asegura que p r o n t o q u e d a r á u l 
timado el convenio entre los fe r rocar r i l e s 
andaluces y l a J u n t a de las obras del 
puerto, pa ra los t ranspor tes por l a v í a 
íérrea con la red de Andaluces . 
La C o m p a ñ í a se ha l l a dispuesta a es-
tablecer las facturaciones a l puer to . 
Un automóvil despeñado 
A N T E Q U E R A , 13.—Al a u t o m ó v i l de 
línea que hace el r ecor r ido M á l a g a - A n -
tequera, poco antes de Casa Bermejo , se 
]e r o m p i ó la d i r e c c i ó n , y el v e h í c u l o se 
prec ip i tó por u n t e r r a p l é n . 
H a n resul tado heridos de gravedad el 
conductor y d u e ñ o del coche, J u a n V i -
cente Her re ro , y dos guardias civiles, y 
de p r o n ó s t i c o reservado otros cinco v i a -
jeros. U n a muje r y sus tres h i jos pe-
q u e ñ o s h a n resul tado ilesos. 
Herido en riña 
B I L B A O , 13.—En M u n g u l a cuestlona-
xon dos j ó v e n e s , l lamados C ip r i ano 
A r r i e t a y J o s é E l o r r i a g a . E l p r i m e r o re-
sul tó con una grave he r ida en l a cabe-
za que le produjo su r i v a l con una pie-
dra. 
Edificación de un sanatorio 
CACERES, 13—En el p r ó x i m o P l^no 
del A y u n t a m i e n t o de C á c e r e s se estu-
d i a r á la c o n s t r u c c i ó n del sanator io an-
tituberculoso " V i c t o r i a E u g e n i a " con 
Hondos municipales . 
T a m b i é n se t r a t a r á en l a m i s m a re-
tmión m u n i c i p a l de 1P c o n s t r u c c i ó n de 
un nuevo mercar 'o de Abastos, pues se 
tropiezan con dificultades pa ra el d e r r i -
bo de u n p a r e d ó n perteneciente a l a an-
t igua m u r a l l a de la ciudad, en el luga r 
donde se t e n i a proyectado cons t ru i r d i -
cho mercado p ú b l i c o . 
— E l f a r m a c é u t i c o d o n Juan Sol í s ha 
donado su f a r m a c i a al A y u n t a m i e n t o de 
Cáceres , que l a d e s t i n a r á a los servicios 
de la Beneficencia m u n i c i p a l . 
Construcción en los saltos del Tajo 
C A C E R E S , 13.—La Prensa loca l co-
menta l a l legada a Plasencia del inge-
niero don R a m ó n M a r í a Sorret en u n i ó n 
de otros ingenieros y de algunos ayu-
dantes para proceder a l a e j e c u c i ó n de 
las obras en los saltos del Tajo. 
E l proy-if to tiene por objeto e l apro-
vechamiento de l a e n e r g í a h l d r o e l á r ' c a 
de! río Tajo en l a parte comprendida en 
tre Talavera de l a R e i n a y la f ron te ra 
portuguesa T a m b i é n se a p r o v e c h a r á la 
de sus afluentes el T i é t a r y el A l a g ó n . 
Se c o n s t r u i r á n diez y seis presas de 579 
metros de salto aprovechable y de una 
potencia efectiva regulada, en to ta l , en 
521.017 H P . 
Como centro de consumo probable es-
t á n Madr id , Sevilla, Lisboa, C á c e r e s , Ba -
ti<-]oz y las minas de L o g r o s á n , A l m a -
oca P e ñ a r r o y a y R í o t i n t o . 
Viaje de prácticas 
C A R T A G E N A 13.—Han marchado a 
Bilbao los alumnos de p r i m e r a ñ o de 
la Escuela de A d m i n i s t r a c i ó n de la A r -
mada All í e m b a r c a r á n en la escuadra 
de i n s t r u c c i ó n y p e r m a n e c e r á n hasta el 
15 de septiembre, real izando p r á c t i c a s . 
Próxima asamblea de Pósitos 
marítimos 
F E R R O L , 13.—Se h a acordado cele-
brar una asamblea genera l de P ó s i t o s 
m a r í t i m o s . L a p r e s i d i r á el i lus t re ma-
r ino don A l f r e d o Saralegui , creador de 
beneficiosas inst i tuciones, y se i n v i t a r á 
a l d i rec to r genera l de N a v e g a c i ó n y 
Pesca. 
— L a d iv i s i ón de cruceros que m a n d a 
el c o n t r a l m i r a n t e Suances ha rec ib ido 
orden de encontrarse en el F e r r o l el d í a 
25 del ac tua l . 
Ascendidos a tenientes de navio 
F E R R O L , 13.—En l a C a p i t a n í a gene-
r a l h a n sido reconocidos pa ra su ascen-
so los siguientes a l f é r e c e s de navio , de 
l a escala de reserva: 
D o n Gabr ie l B a d a r r e d ú a ; don J o s é M e -
Uid, d o n J o a q u í n L u j o , don J o s é Pere i ro , 
d o n J u l i o Doc, d o n L u i s Cor ra l , don A n -
ton io Bei jo , don Francisco Alvarez , d o n 
R i c a r d o Requejo, d o n A n t o n i o N ú ñ e z , 
don H i g i n i o F e r n á n d e z , d o n L u i s Naya , 
don A n g e l A l v a r e ñ o , d o n J o s é M a r í a Cer-
das, d o n Anse lmo N o v o y don o J s é A n j o . 
— H a llegado a este puer to el t rans-
po r t e de gue r ra "Contramaes t re Casado". 
La Feria de Muestras de Gijón 
G I J O N , 13.—El m i n i s t r o de H a c i e n d a 
h a comunicado por t e l é f o n o al secretar io 
genera l de l a F e r i a de Muestras que ha-
b í a i n fo rmado a sus c o m p a ñ e r o s de Go-
b ie rno del b r i l l an t e Cer tamen, y que el 
m i n i s t r o de E c o n o m í a a u m e n t a r á l a con-
s l g n a c i ó n dest inada a l a F e r i a de Mues-
t ras as tu r iana y l a E x p o s i c i ó n agrope-
cuar ia , y que en cuanto a l a d u r a c i ó n de 
este Cer tamen, e l Gobierno h a r á cuanto 
sea posible p a r a consolidarlos, l levando 
e l asunto a l Consejo de m i n i s t r o s y al 
Pa r l amen to . A ñ a d i ó e l s e ñ o r Arguel les 
que e n t r e g a r á a l Gobierno la propuesta 
de c o n c e s i ó n de l a g r a n cruz y enco-
mienda , respect ivamente, de l M é r i t o 
A g r í c o l a a l alcalde de G i j ó n y a l Ins-
pec tor de V e t e r i n a r i a don Manue l Fres-
n o p o r su valiosa c o o p e r a c i ó n a l é x i t o 
del Cer tamen, mos t rando especial in te-
r é s en que la ent rega de dichas recom-
Campoamor . D e s p u é s d ie ron u n concier 
to en el T e a t r o I n f a n z ó n , A las once y 
t r e i n t a de m a ñ a n a jueves l l e g a r á n a 
Oviedo, cont ra tados por el A y u n t a m i e n -
to. Luego s e g u i r á n en viaje a r t í - i t i co por 
toda Gal ic ia . 
Traslado de oficinas 
S A L A M A N C A , 13. — P r ó x i m a m e n t e se 
c e l e b r a r á el t ras lado de las oficinas de 
Correos de Salamanca, desde l a ac tua l 
casa que ocupan ahora en l a Plaza M a -
yor , a l nuevo edificio si tuado en l a p la -
za de Santa E u l a l i a . 
P o r el admin i s t r ado r de Correos Se ha 
elevado a la super ior idad el presupuesto 
del t raslado, y espera que l a D i r e c c i ó n 
genera l o t o r g a r á p ron to l a debida san-
c i ó n . 
Se cree que el t ras lado se e f e c t u a r á 
antes de l a f e r i a de iseptiembre. L a Cen-
t r a l de T e l é g r a f o s t a m b i é n s e r á t ras la-
dada a l nuevo edificio de Comunicacio-
nes. E l t ras lado de estas oficinas se ve-
r i f i c a r á m u y en breve. 
Los argentinos visitan la zona fabril 
S A N S E B A S T I A N , 13.—La embajada 
a rgen t ina e f e c t u a r á m a ñ a n a una segun-
da e x c u r s i ó n a l a zona f a b r i l . A l regre-
so se d e t e n d r á n en Deva p a r a as is t i r a 
la salve que c a n t a r á F le ta . 
— L a J u n t a del aeropuer to de I r ú u ha 
celebrado una r e u n i ó n p a r a t r a t a r del 
medio de obtener subvenciones. 
Niña muerta por disparo 
S A N S E B A S T I A N , 13.—En Tolosa es-
taba esta noche jugando con una esco-
pfeta, en el mo l ino Otzaraiz, el n i ñ o Fe-
i i p e Leunda , de diez y siete a ñ o s . Se 
le d i s p a r ó inopinadamente el a r m a y 
fué a h e r i r gravemente a una he rmana 
de l p e q u e ñ o , l l amada Joaquina, y re-
sul tando m u e r t a por e l m i s m o disparo 
M a r í a U r q u í a , de diez y nueve a ñ o s . 
Adquisición de terrenos del 
Certamen 
S E V I L L A , 13. — E s t a m a ñ a n a se re-
u n i ó l a C o m i s i ó n permanente del A y u n -
t amien to y tse c o n o c i ó el d i c t amen emi -
t i d o por el Cardenal I l u n d a i n , el capi-
t á n general y el presidente de l a A u -
diencia sobre los terrenos del sector Sur 
de l a E x p o s i c i ó n . E s t i m a n dichas au-
toridades, t r a s razonado in forme , que 
deben pagarse p o r los 377.313 metros 
cuadrados que el A y u n t a m i e n t o t r a t a de 
adqu i r i r , l a suma global de cuat ro m i -
llones de pesetas, a r a z ó n de 10,60 el 
m e t r o cuadrado. L a C o m i s i ó n pe rma-
nente a u t o r i z ó a l alcalde pa ra que se 
traslade a M a d r i d y realice de te rmina-
das gestiones sobre el asunto de l a Co-
m i s i ó n l i qu idadora del cer tamen. U n d í a 
de é s t o s m a r c h a r á el alcalde a l a Corte . 
— E l conde de H a l c ó n m a n i f e s t ó que 
h a b í a rec ib ido el proyecto de las m i l ca-
sas u l t r abara tas que se piensan cons-
t r u i r en l a ba r r i ada de A m a t e y que 
este proyecto s e r á estudiado con toda 
p r e c i s i ó n y con g r a n i n t e r é s para l l e -
v a r l o p r o n t o a la p r á c t i c a . 
Criada leal 
S E V I L L A , 13.—El gobernador c i v i l h a 
hecho u n g r a n elogio de l a s i rv i en ta 
Guadalupe J i m é n e z , que se e n c o n t r ó u n 
sobre que c o n t e n í a dos bil letes de m i l 
pesetas. L a can t idad l a e n t r e g ó a su 
p a t r ó n y é s t e la hizo l legar a las au-
toridades. L a persona que l a h a b í a per-
d ido se l l a m a Dolores Si lva . 
Afortunado accidente de aviación 
T A R R A G O N A , 13.—En Salou a t e r r i z ó 
u n a v i ó n p i lo tado por el av iador c i v i l 
S e ñ o r Canudas, que l levaba de pasajero 
a l f o t ó g r a f o b a r c e l o n é s Gaspar, y á l 
reemprender e l vuelo, se r o m p i ó l a h é -
lice del aparato, el cua l d ió l a vue l t a de 
campana. 
E l apara to r e s u l t ó con grandes des-
perfectos, pero s m ocupantes sa l ieron 
ilesos, 
— E n esta c iudad Be d a como seguro 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n g r a n H o t e l Casi-
no, que s e r á emplazado en e l l uga r l l a -
mado " B a l c ó n del M e d i t e r r á n e o " . 
Escenas de Elche esculpidas 
en Toledo 
móviles y dos mil personas 
LA JORNADA REGIA 
Regresa de Covadonga el infante 
don Jaime 
S A N T A N D E R , 13.—Esta tarde, a las 
seis, s a l i ó de este puer to con r u m b o a 
B i lbao el vapor de la c o m p a ñ í a Vasco-
Anda luza "Cabo Creus", d e s p u é s de ha-
ber recogido en este puer to diferentes 
m e r c a n c í a s de carga general . E n una de 
las bodegas l levaba la carga, consisten-
te p r inc ipa lmen te en aceite, cajas de 
conservas, y sacas de tabaco. Cuando el 
buque se encontraba r u m b o a Bi lbao , a 
la a l t u r a de Cabo Quintres , adv i r t i e ron 
los maquinis tas que se inundaba el de-
pa r t amen to de m á q u i n a s de humo pro-
cedente de una de las bodegas. E n se-
gu ida se d ie ron cuenta de que se habla 
declarado un incendio a bordo, e Inme-
d ia tamente t r a t a r o n de c o m b a t i r l o con 
los elementos de que se d i s p o n í a al l í . 
Pero a l a b r i r u n a de las escotillas de la 
bodega de proa, donde se h a b í a decla-
rado el s inies t ro , era t a l l a can t idad de 
h u m o que sa l í a , y era t an fuerte el olor 
a tabaco quemado, que el c a p i t á n dis-
puso d i r ig i r s e a Santander p a r a comba-
t i r el incendio. Se c e r r ó nuevamente la 
escot i l la y se r a d l o t e l e g r a f i ó a Santan-
der pa ra que estuviese todo dispuesto. 
A las ocho de l a noche en t raba a toda 
m á q u i n a en Santander el "Cabo Creus", 
y quedaba a t racado poco d e s p u é s a l 
muel le l o n g i t u d i n a l de l M a l i a ñ o , donde 
estaba todo el servicio de incendios del 
Rea l Cuerpo de Vo lun t a r io s y M u n i c i -
pal . I nmed ia t amen te se empezaron los 
trabajos de e x t i n c i ó n , y d e s p u é s de dos 
horas q u e d ó localizado el incendio. A c u -
d ie ron a "bordo el comandante de M a r i -
na y las autoridades, y p r e s e n c i ó é T t r a -
bajo de e x t i n c i ó n numeroso púb l i co , que 
se a p i ñ a b a a todo lo l a rgo del muelle. 
L a densa y g r a n co lumna de humo se 
a lzó sobre el barco a l momento de abr i r -
se l a escoti l la . Po r f o r t u n a , no ocurrie-
r o n desgracias personales. 
Llegada del autogiro 
TRES A L E M A N E S V A N EN S e P ¡ d e u n a l e y c o n t r a 
l o s c a r i é i s a l e m a n e s 
A 
El Consejo económico del Relch 
quiere que se les obligue a 
Salieron el día 15 de junio, y dicen bajar los precios 
que han pasado mucho frío Ha llegado a Bremen el hermano 
A causa de una tormenta revientan 
unas cañerías del mercado 
de San José 
del Emperador del Japón 
B E R L I N , 1 3 . — E l Consejo E c o n ó m i c o 
del R e i c h h a presentado a l Gobierno 
un i n f o r m e , en el que se recomienda l a 
La Biblioteca de Cataluña tiene ya I r e d u c c i ó n de los precios en los produc-
doscientos mil volúmenes tos esenciales, como med io de remed ia r 
, l a cr i s i s «económica , y p a r a conseguir 
í o „ . - , „ esto, p ide a l Gobierno que p r o m u l g u e 
B A R C E 1 L O N A , 13.—Esta m a ñ a n a han ; ' \ , . . . . J - ^ , , - . 
l legado a l puer to de Barce lona los ale- l ey los sindicatos de indus-
manes E m i l i o W á g n e r , E n r i q u e Schlen- t r i a s y d i sue lva todos los carteles a 
kest y H e r i b e r t o S tockmann , los tres de fuese necesario, p a r a o b l i g a r a loa i n -
dus t r ia les a l a ba ja de predios. 
El partido del Estado y 
los demócratas 
F r a n c f o r t , que en dos piraguas han he 
cho l a t r a v e s í a desde F r a n c f o r t hasta 
Barcelona- Sa l ie ron el 15 de jun io . N a -
vegaron por el r í o M a i n , hasta Magun-
cia, r emon tando d e s p u é s el R h i n , hasta 
St rasburgo. P o r el canal del R h i n , R ó - | • 
d a ñ o y los r í o s D o u b d y Carona, llega-1 Ñ A U E N , 1 3 . — L a c o n v e n c i ó n electo-
r o n has ta L y o n y d e s p u é s por el R ó d a - j r a l del P a r t i d o del Es tado del segun-
no has ta el M e d i t e r r á n e o . Pros igu ie ron I ¿ o d i s t r i t o de Potsdan , h a acordado 
la e x c u r s i ó n por el m a r . siempre eos-|desechar j a c a n d i d a t u r a p a r a el ^ j ^ . 
t a g del r edac to r j e l e de l a "Vosszci-
S A N T A N D E R , 13.—A las siete y me-
dia de l a t a rde h a l legado a Santander 
el au tog i ro Cierva . M á s de u n centenar 
de a u t o m ó v i l e s y unas 2.000 personas es-
peraban desde las cinco y media la llega-
da del au tog i ro en el a e r ó d r o m o de A l -
br ic ia . E l aviador san tander ino Teodo-
sio Pombo hizo dos salidas en busca del 
autogi ro , y como no lo v i e r a se t e m i ó que 
la s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a hub ie r a impedi-
do a l s e ñ o r Cie rva con t inuar el viaje, to-
da vez que h a b í a n par t ic ipado de San Se-
b a s t i á n su salida. E n el a e r ó d r o m o esta-
ba el alcalde con u n a C o m i s i ó n de conce-
jales, e l conde de Maceda, el m a r q u é s de 
Tor res de Mendoza, el aviador s e ñ o r 
Pombo, el coronel de la Esco l t a Real , el 
padre po l í t i co del s e ñ o r Cie rva y l a es-
posa del aviador . A las siete y media 
volv ió a remontarse el s e ñ o r Pombo y 
a d v i r t i ó l a presencia de l autogiro , que 
v e n í a por la costa. R e g r e s ó , y a poco to-
m ó t i e r r a seguido del autogiro . Este evo-
l u c i o n ó unos instantes sobre e l campo, 
temando t i e r r a con p r e c i s i ó n m a t e m á t i -
ca. E l s e ñ o r Cierva, d e s p u é s de saludar 
a su s e ñ o r a , l o hizo a todas las personas 
que le esperaban. E l p ú b l i c o r o d e ó el 
aparato e hizo u n c a r i ñ o s o rec ib imien to 
a l aviador . E l s e ñ o r C i e rva m a n i f e s t ó 
que h a b í a remontado el vuelo a las seis 
menos cuar to . E r a su p r o p ó s i t o i n v e r t i r 
ho ra y cuar to , pero vientos cont rar ios le 
obl igaron a hacer algunas desviaciones 
en l a marcha . H a inve r t ido una hora 
cuaren ta y dos minutos . Como se sabe, sean puestos en l i b e r t a d todos los eŝ  
piensa r end i r viaje en M u r c i a , a donde j tud ian tes detenidos y sean anuladas las 
m a r c h a r á con objeto de v i s i t a r a sus I sanciones adoptadas c o n t r a a lguno de 
padres, convalecientes del accidente de 
a u t o m ó v i l . P e r m a n e c e r á en Santander al 
lado de su f a m i l i a unos d í a s . 
Muerta por el coche 
M. Treviranus, cuyo discurso sobre los Tratados de Paz 
ha provocado un incidente francoalemán 
Treviranus es uno de los jefes del partido popular conservador ale-
mán. Durante la guerra obtuvo el grado de comandante. Actualmente 
es ministro de las Regiones Ocupadas hasta primero de septiembre. 
Cuando cese en este cargo, será nombrado comisario de las provincias 
del Este alemanas. En su discurso ha expresado, en un tono un poco 
más fuerte de lo que podía hacer un ministro, las reivindicaciones de 
Alemania en lo relativo a su frontera oriental. La Prensa francesa ha 
protestado del discurso y esto ha provocado una intervención discreta, 
de la diplomacia de ambos países. 
L o s e s t u d i a n t e s c h i l e n o s 
c o n t i n ú a n l a h u e l g a 
Piden la libertad de todos los que 
han sido detenidos 
S A N T I A G O D E C H I L E , 13.—Los es-
tud ian tes h a n acordado no acud i r a las 
clases, que se abren hoy d e s p u é s de los 
d i s tu rb ios es tudiant i les que m o t i v a r o n 
l a c lausura . 
L o s estudiantes e s t á n dispuestos a 
no acud i r a l a U n i v e r s i d a d has t a que 
teando, y a s í han llegado a Barcelona. 
H i c i e r o n escalas en algunas poblaciones, 
de nues t ro l i t o r a l , entfe ellas P o r t - B o u . i 1 ^ . Jor&e B e r n h a r d , quien p o r m o -
P a l a m ó s , Blanes y Masnou, donde per- " v o s especiales d e j ó desde fines del pa-
noc ta ron ayer, La's dos piraguas en quejsado a ñ o el puesto que a h o r a ocupa, 
han real izado l a e x c u r s i ó n se ha l lan a n - j E l acuerdo h a sido tomado po r m a y o -
ciadas en el Rea l Club M a r í t i m o , cuya rfa de votos de los pertenecientes a l a 
ent idad se ocupa de atender a los jó - "Qrden de l a J u v e n t u d A l e m a n a " con-
venes viajeros, cuya e x c u r s i ó n tiene ca-L j d e m ó c r a t a s , 
rac ter p u r a m e n t e depor t ivo y no tiene 
o t ro objeto que conocer p a í s e s ex t ran-
jeros y p r a c t i c a r u n ejercicio f ís ico a l 
a i re l ib re . Probablemente el s á b a d o o 
domingo, los alemanes r e a n u d a r á n su 
El trigo indígena 
Ñ A U E N , 1 3 . — E l m i n i s t r o de A g r i -
u l t u r a del R e i c h h a dispuesto que, a 
e x c u r s i ó n con r u m b o a Sevi l la Dicen , a r t i r del d i a 15 de t en las m e z , 
que el v ia je lo real izan con toda n o r - i ^ . . t . * . ] t 
m a l l d a d y s in incidentes de impor t an - ciaf!.ae t r f 0 f en Y?»or P8 .1^ l a I ^ o l l n -
cia. P iensan estar de regreso, por v í a r a c i ó n . W l r á u n 60 p o r 100 en luga r 
f l u v i a l , a l t e r m i n a r las vacaciones. L a 
mayor moles t i a que han sufr ido ha sido 
la t e m p e r a t u r a i m p r o p i a del verano, que 
en a l g ú n momen to l l egó a ser t a n i n -
clemente que pensaron en regre»3ar. 
Inundaciones 
B A R C E L O N A , 13—Esta m a ñ a n a se ha 
desencadenado una fuerte to rmenta , que 
se h a reproduc ido esta noche. Las ca-
lles en pendiente, como Pelayo, Salme-
r ó n , Zaragoza, M u n t a n e r y M a r q u é s del 
Duero , c o r r í a n en verdadero torrente . E n 
los ba r r ios bajos del d i s t r i t o qu in to se 
de u n 40 p o r 100 p a r a el t r i g o nacio-
na l . Es te ú l t i m o porcenta je e ra el que 
t r a n s i t o r i a m e n t e d e b í a r e g i r has t a me-
diados de agosto . 
Príncipe japonés en Bremen 
Ñ A U E N , 1 3 . — H a l legado a B r e m e n 
el he rmano d e l emperador de l J a p ó n , 
p r í n c i p e T a k a m a t s u , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa. P e r m a n e c e r á n dos d í a s en l a ca-
p i t a l y d e s p u é s s e g u i r á n v ia je a B e r l í n . 
F u e r o n saludados a su l legada po r e l a l -
, calde de l a c iudad y aclamados po r m u -
i n u n d a r o n algunas casas. Los danos son cho p ú b l i c o qu€ ^ h a b í a reunido ^ e i 
de a lguna c o n s i d e r a c i ó n . Como detalle 
curioso d i remos que en l a calle del M a r -
q u é s de l Duero , vu lgo Paralelo , un co-
chero h a c í a el servicio de pasar en su 
muel le a l conocer l a l legada. 
M a ñ a n a e l p r inc ipe v i s i t a r á l a esta-
ción n a v a l de Wilhe ' lmshaven y r ev i s ta -
Colisión en Bresiau 
car rua je a t r a n s e ú n t e s de un lado a o t ro i r á las unidades de l a escuadra alemana. 
de la cal le . E n algunos sitios el agua 
a l c a n z ó m á s de medio me t ro de nivel , d i -
ficultando el paso de v e h í c u l o s . A lgunos 
a u t o m ó v i l e s que se aven tu ra ron a vadear 
e l a r r ayo quedaban empotrados en el 
" R e c o r t T d e p e r m a n e n c i a 
e n e l a i r e , b a t i d o 
Dos aviadores yanquis han volado 
ya más de quinientas cincuen-
ta y cuatro horas seguidas 
» 
En la Conferencia imperial se ha-
blará de un línea de dirigibles 
Inglaterra-Canadá 
ma c o m p a ñ e r o s , - A s s o c i a t e d Press. S A N L U I S , 13.—Los aviadores Da le 
L A T O M A D E P O S E S I O N D E O L A Y A Jackson y Fores t O ' B r i e n h a n supera 
B R E S L A U , 13 .—Durante u n encuen-
t ro habido es ta m a ñ a n a en t re va r io s 
fango y con muestras de a v e r í a s . P o r j g r u p o s de oomunis taa y social is tas na -
este m o t i v o , en algunos si t ios q u e d ó i n - , c ional ls tas , se o ruza ron numerosos dis-
t e r r u m p i d a l a c i r c u l a c i ó n , con inf in idad teniendo que i n t e r v e n i r l a P o l i c í a , 
de v e h í c u l o s detenidos E n el mercado de A consecuenc^ de este tilX)teo refful, 
San J o s é r even ta ron algunas c a ñ e r í a s dek ^ J T r1*^.»"^» 
d e s a g ü e y por este m o t i v o los vendedo- l ta ron v a n o s heridos, algunos de los cua-
res se v i e r o n precisados a desalojar los 
puestos. P o r las calles del ensanche, per-
pendiculares a l T ib idabo , bajaban a todo 
lo ancho de las calzadas verdaderos a r ro-
yos, cuyo caudal no pud ie ron t r aga r las 
cloacas, y en muchos si t ios se ha dado 
el caso de que, rebosantes del todo la M A G D E B U R G O , 13 .—El c h ó f e r de u n 
cloacas, en vez de t r aga r el agua l a des-I c a m i ó n pos ta l que hace el servic io en-
p e d í a n por las mismas bocas de las al-i tre los d i ferentes pueblos de l a r e g i ó n , a l 
can ta r i l l a s . Los bomberos h a n precedidoju a c a m i l o Mlit&ño f ué asal ta-
a i d e s a g ü e de l a c l í n i c a de l a V i r g e n i . 0 , . , n i-x -
del P i l a r , en la ba r r i ada de Gracia . T ¿ m - do Por 1111 desconocido que le d i ó u n fuer-
b i é n p res t a ron sus servicios en var ias ca- l te golpe en l a cabeza con u n m s t r u -
sas de las bar r iadas de San A n d r é s yj m e n t ó contundente , a p o d e r á n d o s e de t m a 
H o r t a . c an t idad de 18.000 marcos que l levaba e l 
Acuerdos municipales í c h ó f e r . 
. E l c h ó f e r f u é encontrado esta m a ñ a -
lea graves. 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó numerosas (Jeten-
dones en ambos bandos. 
Un atentado 
H E R R E R A do y a e l " r e c o r d " de pe rmanenc ia en ©ii H o s p i t a l de Santa Cruz para la B ib l lo t e - | 
B A R C E L O N A . 1 3 — E n l a se s ión del na sin conoc imien to en e l pescante de 
A y u n t a m i e n t o de esta tarde se ha a c o r - ¡ s u c a m i ó n . 
dado que u n a C o m i s i ó n de concejales es- * «» 
tudie con o t r a do la D i p u t a c i ó n la ma-1 p r i l T r a i A n i O f l C I Hü D n i i n C P T R C 
ñ e r a de h a b i l i t a r el an t i guo edificio del ULIIÍ I LNHIÍIU U L L f l d I H N l j L U l n ü 
HP hnmhprnc nos envía, l a s igu ien te n o t a : 
u e oumuerus " B O G O T A , 8 .—En medio d e l m a y o r 
S A N T A N D E R , 13.—Cuando se d i r i g í a n ! e n t u s i a s i n o - y ante el Congreso N a c i ó -
los coches de bomberos a l puer to , u n o í u a l r eun ido en s e s i ó n plena, t o m ó ayer 
de ellos a t r e p e l l ó a d o ñ a Cata l ina G a l á n p o s e s i ó n de l a M a g i s t r a t u r a el nuevo 
Gelabert , esprfsa del coronel de I n f a n t e r í a pres idente doc to r O l a y a H e r r e r a . Todos 
con residencia en M a d r i d , don Juan Co-^os congresis tas , t a n t o conservadores 
muniones , que pasan l a t emporada en camo l iberales , as i s t ie ron a l acto so-
Santander, E l coche p a s ó por encima de l emne de l a t r a n s m i s i ó n del mando, y 
L a L e g a c i ó n de C o l o m b i a en M a d r i d aire, que estaba h a s t ¿ ahora en manos , ^ f a £ f * H u 5 ^ ^ R O M A , 1 3 , — E l d í a 15 del p r ó x i m o d i 
la desgraciada s e ñ o r a . F u é recogida en 
u n a u t o m ó v i l y t ras ladada a l a Casa de 
T O L E D O , 13.—A p r o p ó s i t o del v ia je Socorro m á s p r ó x i m a . I n g r e s ó en el be-
del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a 
Elche , p a r a presenciar l a t r a d i c i o n a l re-
p r e s e n t a c i ó n del " M i s t e r i o " , cuya s ign i -
ficación ya es conocida, recuerda el d i a -
r i o de Toledo " E l Caste l lano" que en u n 
t í m p a n o de las puer tas de l a Ca ted ra l 
P r i m a d a , en l a l l a m a d a de los Leones, 
que es del siglo X V , hay dos escenas 
esculpidas con expresiones g r á f i c a s de l 
" M i s t e r i o " de Elche. 
U n a representa a l a V i r g e n en el l e -
cho rodeada de a p ó s t o l e s , t e m a de l a 
i c o n o g r a f í a v i zan t ina , l l amado " D o r m i t i o 
V í r g i n i s " . O t r a representa e l cuerpo de 
néf ico establecimiento y en v i s ta de l a 
gravedad de l a her ida , se a v i s ó a l cura 
p á r r o c o de l a iglesia de San Francisco, 
que le a d m i n i s t r ó los Sacramentos, L a 
a t rope l lada f a l l e c i ó pocos m i n u t o s des-
p u é s de ingresar en la Casa de Socorro. 
Anciana descuartizada 
de los hermanos H u n t e r , con quinien-
tas c incuenta y c u a t r o horas de vuelo . 
Los nuevos detentadores del " r e c o r d " 
con/ t inuaban v o l a n d o esta ta rde , des-
p u é s de haber sobrepasado d i c h a c i f r a . 
El regreso del "R. 100" 
M O N T R E A L , 13. — E n el a e r ó d r o m o 
una inmensa m u l t i t u d v i t o r e ó a l nuevo de S a i n t H u b e r t h a n comenzado los 
m a n d a t a r i o y a los pa r t idos que han | p r e p a r a t i v o s p a r a que e l d i r i g i b l e b r i 
por un tranvía 
S A N T A N D E R , 13.—Esta tarde, el t r a n -
v í a n ú m e r o 13 de l a l í n e a del Sardinero, 
f o r m a d o l a C o n c e n t r a c i ó n N a c i o n a l y le 
h a n dado el t r i u n f o . 
A s i s t i e r o n a l acto embajadas especia-
les de numerosos p a í s e s de E u r o p a y 
A m é r i c a . E l nuevo Gabinete, i n t eg rado 
por conservadores, l iberales y r e p u b l i -
canos, t iene l a confianza p ú b l i c a . Co-
m o e l Congreso e s t á reun ido en sesio-
nes o rd inar ias , r e s o l v e r á los problemas 
fiscales y e c o n ó m i c o s pendientes, en es-
pec ia l l a nueva l e g i s l a c i ó n sobre p e t r ó -
l a anc iana de sesenta y cinco a ñ o s , I n o -
l a V i r g e n en un a t a ú d , con el m i l a g r o Cencia Lobo, a r r a s t r á n d o l a unos 20 me-
en l a calle de San Fernando, a r r o l l ó a leo y l a i n t e n s i f i c a c i ó n de las numero -
sas obras p ú b l i c a s nacionales. 
t r a d i c i o n a l ; u n judío que dudando ser e l ; t r0g y d e s c u a r t i z á n d o l a . I n t e r v i n o el Juz-
m a ' n T y í e l ^ ^ I d i e r i d r É l ^ Z U n ! l a i ^ n c i ó n ' T e l ^ o í ' ' ^ t r a ¿ c ' e ^ e ñ ^ é v o l u d 6 n ' p á t i c a q i l é . 
del a s í n t o , representado en una tab la de Suctor V ^ ^ ^ ^ ^ anales de s ^ 0 en l a 3 , . ^ completo de i d a j 
E n ese ambien te de paz y de e n t u 
siasmo se h a real izado en C o l o m b i a l a 
t á n i c o "R,-100" pueda emprender m a -
ñ a n a su v ia je de regreso a I n g l a t e r r a . 
Línea de dirigibles 
M O N T R E A L , 13 .—El c o n s t r u c t o r del 
"R.-100", Den i s ton B u r n e y , h a m a n t e n i -
do u n a l a r g a e n t r e v i s t a con e l pres i -
dente del Consejo de m i n i s t r o s del Ca-
n a d á , s e ñ o r Bennet , a qu ien h a expues-
to los planos completos de u n servicio 
de d i r i g i b l e s en t r e I n g l a t e r r a y e l Ca-
n a d á . Se cree que e l s e ñ o r B u r n e y p ro-
puso l a idea de cons t ru i r apara tos de 
m a y o r capacidad que el "R.-100", capa-
ces de t r a n s p o r t a r correspondencia y 
es . L a Bib l io teca de C a t a l u ñ a t ie - c i embre ae c e l e b r a r á en el Pa l ac io V i e -
ne y a verdadera impor tanc ia . Es ta ac-;. . Tr inronr ia P1 XTX rentenario d « 
tua lmente ins ta lada en un edificio de la t10 ^ * l o r e n c i a « X I X centenar io ü e 
D i p u t a c i ó n , pero sus 200.000 v o l ú m e n e s las Pandectas de Jus tmiano ( a ñ o 5 3 0 ) . 
apenas caben. H a y muchos v o l ú m e n e s . C o n es t t m o t i v o s e r á expuesto a l p ú -
donados, y se espera que a l ser t r a s l a d a - b l i c o e l t e x t o a u t é n t i c o , 
da a u n local m á s ampl io a u m e n t a r á n los I Las ñ e s t a s de l a c o n m e m o r a c i ó n h a n 
donat ivos . ^ |s ido y a aprobadas po r el jefe del Go-
— T a m b i é n se t r a t ó de e x h i b i r las Us- b i e m o , y h a sido des 'gnado el c é l e b r e 
í,a%elel0ralfen|0f1?CaleSSU?ter1rán^OS Roman i s t a L a n d o Landucc i , presidente 
de la plaza de C a t a l u ñ a , pues los locales - , TT . J j j _ _ . . _. 
que h a y pa ra ello son m u y p e q u e ñ o s . Selde l a U n i v e r s i d a d de Estudios de P a -
a c o r d ó so l ic i ta r del m i n i s t r o del T raba jo ldua ' Para p r o n u n c i a r el d i scurso con -
y del Gobierno que e l carnet de identi- ; m e m o r a t i v o , 
dad sea g r a t u i t o . 
re tablo , se i n t e r p r e t a a l l í con las dos 
manos cortadas y sangrantes. Es to son 
interpre tac iones e v a n g é l i c a s a p ó c r i f a s , 
debidas a l a i n s p i r a c i ó n de ar t i s tas has-
t a el Conc i l io de Tren to , 
Las representaciones de l a p u e r t a de 
los Leones fue ron identificadas po r d o n 
El ias T o r m o . 
La normalidad en el trabajo 
V A L E N C I A , 13.—Una c o m i s i ó n que os-
ten taba l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Federa-
c ión p a t r o n a l ha v i s i t ado a l gobernador 
i n t e r i n o p a r a s ignif icar su a d h e s i ó n al 
Gobierno como g a r a n t í a del orden. Con-
f í a n en u n a j u s t a correspondencia po r 
l a c á r c e l . v i d a de los pueblos hispanoamericanos." 
La jomada regía c u r s i ó n hasta Comillas, donde paso l a tarde , y a ú l t i m a ho ra r e g r e s ó a Pala-
cio, Las infantas d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a 
S A N T A N D E R , 13.—Esta m a ñ a n a es- Cr i s t ina , con don Juan , no sal ieron de l a 
t u v i e r o n las Infantas en l a p laya del i r ea l p o s e s i ó n . Juga ron a lgunos par t idos 
pensas se haga el d í a 25 del actual , co in- P ^ ^ ^ i ^ 0 , ^ 6 ^ ^ ^ ^ 0 , ^ ^ ^ 
cldiendo e l acto con la c lausura de la 
F e r i a de Muestras, que p r e s i d i r á el m i -
n i s t ro de E c o n o m í a y a s i s t i r á é l y su 
c o m p a ñ e r o , el de T r a b a i o . 
Se hunde el pavimento de una calle 
G U A D A L A J A R A , 13.—En l a t r a v e s í a 
de San G i l , afluente a la plaza M a y o r , se 
ha producido u n h u n d i m i e n t o en el pa-
vimento que alcanza todo lo ancho de la 
calle y deja a l descubierto los c i m i e n -
tos de var ias casas. Parece que la filtra-
ción constante de aguas de las c a ñ e r í a s 
s u b t e r r á n e a s h a or ig inado el accidente. 
U n a de las casas afectadas h a tenido 
Que ser desalojada r á p i d a m e n t e , y los 
vecinos no h a n podido r e t i r a r el m o b i -
l ia r io . Los operarios municipales , a las 
ó r d e n e s del arqui tec to , han apunta lado 
varias fincas que amenazan ruinsu 
Grave accidente de automóvil 
O V I E D O , 13.—El d u e ñ o de l a f á b r i c a 
le tabacos, don R a m ó n Clfuentes, se d i -
f'&ía en a u t o m ó v i l con su esposa, dos 
nljas y au yerno don A r m a n d o P a l a d i n i , 
I on d i r ecc ión a Ribadesella, y el coche 
{ué a chocar v io lentamente c o n t r a u n 
«•bol. 
E l v e h í c u l o q u e d ó destrozado y todos 
tos ocupantes r e su l t a ron heridos, a lgu-
nos gravemente. E l choque o c u r r i ó en l a 
j-urva frente a Celorio. Todos los her idos 
fueron curados en l a c l í n i c a del pueblo 
¿* ViUaviciosa. 
'-•«gada de los Coros Montañeses 
! O V I E D O , 13.—A las cinco de l a ma-
lac iona con l a g a r a n t í a de l a n o r m á l i d a d 
de l t r aba jo . 
£1 paro en Altos Hornos 
V A L E N C I A , 13.—El gobernador In t e r i -
no ha recibido u n oficio p id iendo auto-
r i z a c i ó n p a r a que los cuatrocientos y pico 
de obreros s in t r aba jo por el accidente 
de uno de los al tos hornos de l a Side-
r ú r g i c a pud ie ran manifestarse y acordar 
de " t enn i s " en el campo de Pa lac io 
E n las p r imeras horas de la noche 
r e g r e s ó de su e x c u r s i ó n por A s t u r i a s el 
in fan te don Ja ime . 
Llega Berenguer 
Sardinero . L o s Reyes, el in fan te don 
J u a n y e l duque de A u b a l l egaron a las 
once de la m a ñ a n a a l C lub M a r í t i m o , 
p a r a t o m a r par te en l a segunda prueba 
de las regatas p a r a yates de 8 y 6 me-
t ros en las que se disputa u n a copa do-
nada p o r l a s e ñ o r i t a M i m í Castellanos. S A N T A N D E R . 13.—El general Beren 
L a s regatas t e r m i n a r o n a la u n a de guer l legó t a m b i é n esta noche al Pala-
l a tarde y a esta ho ra regresaron los | c ió de l a Magdalena, y a l ho te l Rea l el 
Reyes a Palacio, m i n i s t r o de M a r i n a , que p e r m a n e c e r á 
Resultado de las regatas tunos d í a s . M a ñ a n a s e r á rec ib ido por su 
majestad. 
La salve de hoy en 
v u e l t a se r e a l i z a r í a en u n a semana. E l 
C a n a d á d e b e r í a a p o r t a r e l 75 p o r 100 
del c a p i t a l necesario p a r a l a empresa. 
E s t e p royec to parece que s e r á t r a -
tado en l a p r ó x i m a Conferencia impe-
riafl. 
Cae un avión 
S A N T A N D E R , 13.—El resul tado de 
las regatas ha sido e l s iguiente: 
Yates de 8 metros : 1, "Neva" , pa t ro-
neado po r d o n Migue l L ó p e z D ó r i g a ; en 
u n a h . 26 m . 53 s.; 2, "Hispan ia" , por 
San Sebastián 
<m m a i W í w l P1 R™- «m i 97 rv, ÓQ'O.! s a n S E B A S T I A N , 13.—El duque de 
l ^ o T ^ 6 ^ v i s i t ó al gobernador c i v i l de l a 
en l 0 í i r ^ P 3 ? s S % m ^ í n U b r i a " p a r a P ^ c i p a r l e que el Rey. 
l a s " c o n c Í u s i o n e s que h a n de presentar a d'on J e s ú s C o r c h o / i h . 31 m . 25 s.; 5 , 1 ^ ^ s r ^ c u ^ 
la C o m p a ñ í a . E l gobernador h a negado i -To r ib io" , p o r el in fan te don Juan, 1 h. 
el permiso, pero h a autor izado a los 31 m . 51 s.; 6, " R a t Penat" , por el du-
obreros p a r a que eleven una ins tancia .que de F e r n á n N ú ñ e z , 1 h . 32 m , 30 s.; 
firmada p o r todos en l a que se consig-'7, " M a l i r o " , por don L u i s H u i d o b r o , 1 h . 
nen sus aspiraciones. 33 m , 55 s.; 8, "Mena" , p o r don J o s é 
Dimite el alcalde de Zamora ^ S ' a e 6 meafl.'smda", por do, 
Z A M O R A , 13.—El alcalde de esta c a - ¡ A l f o n s o P é r e z , 1 h , 35 m , 26 s.; 2, "Co-
p i t a l , don Fel ipe Esteban Pascual, h a i r i " , por la s e ñ o r i t a P é r e z Sanjurjo, 1 h . 
d i m i t i d o su cargo, alegando mot ivos de 37 m , 18 s,; " M a u r o " , por don R a m i r o 
ealud. E l gobernador le h a aceptado la 
d i m i s i ó n . 
Anciana herida al bajar de 
un tranvía 
Z A R A G O Z A , 13.—La anciana de seten-
ta y u n a ñ o s , P i l a r A l b i ñ a n a R o d r í g u e z , 
se a p e ó de un t r a n v í a de las Delicias, 
P é r e z , 1 h . 38 m , 03 s.; 4, " B i b i s " , p o i 
M r , W a l t e r Meade. 1 h . 39 m. 25 s.; 5, 
" M o s q u i t o " , por don A l f r e d o L ó p e z D ó -
r iga , 1 h . 47 m . 42 8. 
en ella era rec ib ida l a re ina d o ñ a Cris-
t i na , ha encargado para m a ñ a n a que sea 
representdo p o r el infante d o n Fe rnan -
do en l a t r a d i c i o n a l Salve. 
A l I n f a n t e se le r e n d i r á honores m i l i -
tares. • 
El infante don Jaime 
visita Covadonga 
S A N T A N D E R , 13.—Esta tarde, el I n -
fante don Gonzalo sa l i ó de e x c u r s i ó n a 
en marcha . C a y ó a l suelo y r e s u l t ó con | bordo de l a gasolinera real "Fakurv T u -
iher idas en l a r e g i ó n occipi ta l , c o n m o c i ó n z i n " . D e s p u é s de las siete r e g r e s ó , d i -
y hemor rag i a cerebral , de p r o n ó s t i c o | r i g i é n d o s e a l tea t ro Pereda, pa ra pre-
grave. F u é l levada a l Hosp i t a l . senclar la r e p r e s e n t a c i ó n . L a Reina, con 
— E n S á s t a g o , el n i ñ o Al fonso S a t o b i e l m i n i s t r o de Estado, se t r a s l a d ó a l 
O V I E D O , 13.—En las pr imeras horas 
de la m a ñ a n a s a l i ó pa ra Covadonga e l 
in fan te don Ja ime . D e s p u é s de o í r misa 
Por la tarde'y v i s i t a r el santuar io , r e g r e s ó a Riba-
desella. A l m o r z ó en el pa lac io de l a mar -
quesa de A r g ü e l l e s y m a r c h ó a con t inua-
c i ó n con d i r e c c i ó n a Santander. 
Llegada del ministro 
Val le jo , que llevaba u n cohete en l a mano 
le hizo e x p l o s i ó n y le c a u s ó her idas de 
p r o n ó s t i c o grave. 
campo de " g o l f " de l a P e d r e ñ a , donde 
de Estado 
S A N T A N D E R , 13.—Ha llegado a esta 
cap i ta l en el expreso, procedente de M a -
p a s ó l a tarde. T o m ó el t é y r e g r e s ó a d r i d , e l m i n i s t r o de Es tado , duque de 
l a Magdalena . E l M o n a r c a ea l iá de ex- A l b a , , i ^ ^ T í p . fhé. 
B E L G R A D O , 13 .—Comunican de K r a -
l ievo que u n a v i ó n que p e r t e n e c í a a una 
de las escuadri l las del cen t ro de N o -
visad, y que se d i r i g í a a Skopl ie , ha 
a te r r i zado en K r a l i e v o en c i rcuns tan-
cias ve rdaderamente d r a m á t i c a s . 
H l a v i ó n se ha l l aba a una a l t u r a de 
3.000 metros , cuando, p o r u n a causa 
t o d a v í a desconocida, el m o t o r e x p l o t ó . 
E l p i lo to d i jo a l observador que se lan-
zase oon su p a r a c a í d a s , cosa que hizo, 
pero el p a r a c a í d a s se e n g a n c h ó en el 
t i m ó n , d e s t r u y é n d o l e ; no obstante , el 
p a r a c a í d a s se a b r i ó y e l observador ca-
y ó a t i e r r a s i n el m e n o r d a ñ o , 
M p i l o t o n o pudo hacerse d u e ñ o del 
apara to , que se e s t r e l l ó c o n t r a e l sue-
lo, EJ1 p i lo to se h a l l a t a n g ravemente 
he r ido que se teme fal lezca. 
Se h a b l ó del c a t á l o g o monumen ta l de p ^ f ^ * ' _ 1 a<vi»í/»iilfiirs» 
l a E x p o s i c i ó n . E l s e ñ o r Rocha dice que * r o i : e c c i o n a ^ a g r l C U l l U r a 
aunque t o d a v í a no se ha publicado la fkr% H r k l a r i r l a 
real orden de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , hay el c ' * i l O l a l i a a 
p r o p ó s i t o de encargar al d i rec tor de Be-¡ • 
lias A r t e s , con su personal, el hacer d i - A M S T E R D A M , 13 .—El d i p u t a d o se-
oho c a t á l o g o . Considera que esto es de-; ñ o r B r a s t h a pedido a l m i n i s t r o de l a 
d I h ^ 0 r n P f « t a n r ^ííyUn-tam^nt0• y ^ , s ? ! A g r i c u d t u r a que l a i m p o r t a c i ó n de ce-
debe protestar . E l s e ñ o r Maynes explico K„°I„ „ . „ „ J O . •, , , . , 
las gestiones realizadas en M a d r i d s i n , b a d a J Ce.nteno á * R ^ V á*¿ t r i g o de 
rebultado inmedia to , cerca del m i n i s t r o procedencia a r g e n t i n a sea p r o h i b i d a c o n 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . T u v o que acudi r o b í e t o de p r o t e g e r a l a a g r i c u l t u r a h o -
al m i n i s t r o de Fomento , a quien i n t e r e s ó i Iande3a. 
e s t á preparada. E n caso de que l í o ^ s e ' Pedro M a r i n o . E l p r imero r e s u l t ó coiThe-
at iendan estos deseos, el s e ñ o r Maynes ridas m u y graves. 
u n i r á su vo to a la protes ta cont ra d icha El mercado de trigOS 
real orden por cons idera r la depresiva. * 
R e e r e s o d e l a O l i i n n i n H a B A R C E L O N A . 12. — Sigue encalmado « e g r e s o a e la U l i m p i a d a nuestro mercado de t r igos , n o t á n d o s e 
pocas variaciones en los precios. 
Los a r t í c u l o s coloniales n o presentan 
grandes cambios en sus cotizaciones. Las 
de los a z ú c a r e s han cesado algo en au 
escolar 
B A R C E L O N A , 13.—Esta m a ñ a n a han 
regresado los estudiantes que fueron a | prolongada alza; los c a f é s , por el con-
D a r m s t a d t con m o t i v o de la o l i m p i a d a j t r a r i o , han dado por t e r m i n a d a la pe-
escolar. Vienen m u y cansados, d e s p u é s Iqueña baja que venía - n o t á n d o s e en los 
de t a n l a r g o v ia je en tercera clase, ya j mercados de. origen, y , por fin, en los 
que pa ra regresar h a n pasado v e r d a d e - ¡ c a c a o s sigue siendo l a p r i n c i p a l causa 
ro agobio e c o n ó m i c o . Tres d ías antes de ¡fiel estado de d e s a n i m a c i ó n en que se 
sal i r para E s p a ñ a no t a ron que les ha- hallan la fa l t a de arribos, que hace Un-
c í a n fa l t a m i l marcos para poder pagar;posible toda v a r i a c i ó n de precios, 
el ho te l . E l organizador del viaje real i - j Siguiendo predominando el buen t l e tn -
zó diversas gestiones, y t ras muchos t r a IPO general el mercado de vinos se h a 
bajos l o g r ó salvar la s i t u a c i ó n , jvisto favorecido bastante con ello, y aho-
Imo^„ • . . ra se encuentra en nues t ra plaza m u y 
Inspección a un barco an imado 
" • • Los precios han mejorado mucho, y l a 
hundido l'dea de que m e j o r a r á n t o d a v í a algo m á a 
sigue persis t iendo. 
Muere uno de los bom-
beros heridos 
U L T I M A H O R A 
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
d e " f o o t b a i r 
B A R C E L O N A , 13.—Se h a intentado po-
ner a f lo te el barco "Rober to R.", cosa 
que_ no se ha conseguido. Se espera que 
m a ñ a n a se l o g r a r á . Se h a podido hacer 
una i n s p e c c i ó n del barco y se ha v i s to ' " ' 
que t iene a v e r í a s de impor tanc ia en el! B A R C E L O N A , 13. — Es ta madrugada 
casco y algunas abolladuras producidas ha fal lec,do en el H o s p i t a l C l ín ico el 
por haberse puesto incandescentes ]aS'bombero V a l e t í n A l m a z ó n , que r e s u l t ó 
planchas. Tan pron to como sea puesto a herÍ!:l0 en e l ch0(iue de ayer. E s t á casa-
flote se p r o c e d e r á a l a l i j o to ta ] de las do' y su v i u d a l leva en fe rma desde hace 
m e r c a n c í a s pa ra conocer los d a ñ o s su-i t res a ñ o s • 
f r idos . Los d e m á s bomberos her idos s iguen 
. . . ,. , . en te"*1 estado, excepto L u i s Fon t , que 
IVIas p o l i c í a s italianos ! se ha agravado e insp i ra a l g ú n cuidado, 
* ! E l bombero Claudio G a r c í a Pr ie to , qua 
B A R C E L O N A , 13—En el expreso de muTÍó ayer, ha dejado v i u d a y dos hi jos . 
F r a n c i a h a n l legado esta m a ñ a n a o t r o s í Con m o t i v o de este accidente se re-
tres p o l i c í a s i ta l ianos . Se comenta mu-lfiUer(la en poco m á s de un a ñ o h a n 
cho esta l legada de po l ic ías . Estos tres ocu: 'rido t res de la m i s m a índo le . E l 27 
s a l d r á n en el "Compte Verde" y los o t : o s i í 3 e agasto del pasado a ñ o vo lcó en la ca-
que l l egaron ayer eq el " Ju l i o C é s a r " , Se l le del Comerc io la m i s m a camioneta 
dice que p r o s e g u i r á n ios rec ién llegados^clue vo lcó ayer, resul tando entonces con 
lias gestiones quei dejen pendientes sus f r ac tu ra de una p ie rna uno de los bom-
S A N S E B A S T I A N , 13 .—La Federa-
c i ó n Guipuzcoana de F o o t b a l l h a confec-
cionado e l p r o g r a m a de su p r ó x i m o c a m -
peonato. C o m e n z a r á e l d í a 2 1 de sep-j c o m P a ñ e r o s . E l los aseguran que el objeto it)eros' t a m b i é n ayer r e s u l t ó her ido, 
t i e m b r e p a r a t e r m i n a r el 30 de nov iem 
bre . 
L o s p a r t i d o s R e a l U n i ó n - R e a l Socie-
dad se j u g a r á n los d í a s 26 de octubre y 
9 de noviembre, 
de su v ia je obedece a asuntos par t ícu la-1 E1 í e f e de la Guard i a Urbana y el -jefe 
res y a gusto de real izar por v í a m a i í t í - de los Bomberos han vis i tado a las fa-
ma su regreso a su p a í s . I mi l ias de los fallecidos p a r a darles ej 
I_I • . !t ' p é s a m e . 
b l « í : Herido en n n a : La hora del en t i e r ro de laa v í c t i m a s 
TL _ -Ljiiu-t • „ " i 00 ha sido fijada t o d a v í a , po r I e n o r a r « a 
B A R C E L O N A . 13. E n la ba r r i ada ^ , la hora e¿ que W v e r E T l a ^ S ! 
I P o r t r i ñ e r o n MJ(pi«íl ^««VW Pe**'-- • • - ' i . 0 1* **** 
Jueves 14 de agosto de 1980 ( 4 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X X — N ú m . 8.577 
m e mam d e l o s wm d e l í r q o e s d e v i l l m a g i í 
Las Inscripciones para las pruebas hípicas más importantes de San 
Sebastián. E l ^Shamrock V" ya llegó a los Estados Unidos. Mateo 
de la Osa contra Goyito Rico. 
Carreras de erados 
L a s pruebas de anoche 
U n p ú b l i c o numeroso , s i bien menos 
que el s á b a d o , s in duda porque hubo 
va r ios e s p e c t á c u l o s a l a i re l i b re a la 
m i s m a hora , p r e s e n c i ó la r e u n i ó n de 
anoche en el c i n ó d r o m o del S t á d i u m Me-
t r o p o l i t a n o , l a que se p r e s e n t ó m u y In-
teresante po r la bondad del p r o g r a m a 
que se d e s a r r o l l ó . 
L a c a r t i l l a g a l g n í s t ' . c a t en ia cotmo 
p rueba p r i n c i p a l l a c u a r t a ca r re ra , pa ra 
ga lgos de p r i m e r a c a t e g o r í a , que ha 
reun ido c u a t r o Inscr ipciones , pero eso 
sí , los c u a t r o mejores en el m o m e n t o 
a c t u a l . Se r e c o r d a r á su a c t u a c i ó n en l a 
Copa del C o m i t é . 
E s t a p rueba se h a reducido a t res 
concursantes , acaso p re fe r ib l e pa ra los 
apostantes , y a que no cabe n i n g ú n colo-
cado. Se debe a l a ausencia del ga lgo 
"Hann igans Pet" , de i a s e ñ o r i t a Laiísa 
Espuflez. Apenas l l e g ó a las pe r re ras del 
S t a d i u m se indispuso y el ve t e r i na r io 
c e r t i f i c ó que no p o d í a t o m a r pa r t e en 
las pruebas. 
D e s p u é s h a b í a o t r a s dos car re ras i m -
por tan tes , l a Copa de segunda catego-
r í a y l a de val las , reservada pa ra ga l -
gos de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
D e esta r e u n i ó n se destaca l a t r i p l e 
v i c t o r i a de l a " p e r r e r a " del m a r q u é s dr 
V i l l a b r á g i m a . G a n ó todas las pruebas 
en que t e n í a inscr i tos , lo que en c ie r to 
modo cons t i tuye u n " r e c o r d " . 
• « • 
L o s resul tados oficiales de las ca r re -
ras f u e r o n los s igu ien tes : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) p a r a toda cla-
se de ga lgos nacionales de t e r c e r a ca-
t e g o r í a , i nc luyendo los que no h a y a n 
c o r r i d o ; 365 pesetas.—1, P O S T I N E R O , 
del m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a , y 2, " G i -
t a n a I I I " , de don G r e g o r i o Lucas . N o 
colocados: 3, " L ' E h e o " , de don J o s é L u i s 
R u l Z ; 4, " T a q u i " , de los s e ñ o r e s J . y F . 
de Hoces; 5, " S o g u i l l a " , de l a s e ñ o r i t a 
M a r í a L u i s a R a m í r e z , y 6, " S a l v a t i " , de 
don R. de Tor r e s . 
T i e m p o : 32 s. 1/5. 
A p u e s t a s : ganador , 6,20; colocados, 
3,20 y 4,50 pesetas, respec t ivamente . 
D e t a l l e s . — L a c a r r e r a l a g a n ó f á c i l -
men te "Pos t ine ro" , qu i en desde l a sa l i -
da h a aumen tado l a v e n t a j a sobre sus 
adversar ios . F u é seguido p r i m e r a m e n t e 
p o r " L ' E n e o " , pe ro é s t e se e n t r e g ó a 
m e d i a c a r r e r a an te " G i t a n a I I I " , T a n t o 
" S o g u i l l a " como " S a l v a t i " no í l g í i r a r o n . 
» * » 
Segunda c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a ga lgos 
tío segunda c a t e g o r í a , siendo prefer idos 
los que no h a y a n ganado: 400 pesetas.— 
1, M A R T I R W O R T H Y Q Ü I N T U S . de 
d o n A d e l a i d o R o d r í g u e z ; y 2, " P i n t a " , 
de d o ñ a Teodora M a r t í n . N o colocados: 
5, " P a l o m a X " , de don J e s ú s Cubas; 
4, " M u s s o l i r i i " , d e l duque de A l m e n a r a 
A l t a ; 5, " R á p i d a 11" , de don Gregor io 
C a s t e j ó n , y 6, " A d g i e " , del conde de 
L é r i d a . 
T i e m p o : 32 segundos. 
A p u e s t a s : Ganador , 6,60; colocados, 
3,20 y 2, respec t ivamento . 
De ta l l es : " R á p i d a I I " , haciendo honor 
a su nombre , f u é l a m á s r á p i d a en par-
t i r . Pero p r o n t o f u é pasada por " M á r t i r 
W o r t h y Qu in tu s " , que esta vez ha co-
r r i d o m a g n í f i c a m e n t e , y a l ponerse en 
cabeza y a n o se d e j ó a r r e b a t a r el p r i -
m e r puesto. " P i n t a " f u é b i e n colocado. 
M u y r e ñ i d a ha sido l a l u c h a en t re "Pa-
l o m a " y " M u s s o l i n i " p o r e l t e rce r pues-
t o , que se d e c i d i ó a l fin p o r u n hocico 
a f avo r de l a p r i m e r a . 
« « • 
Terce ra c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t oda cla-
se de galgos de t e r c e r a c a t e g o r í a , ga-
nadores, s iendo prefer idos los que me-
cos p r i m e r o s p remios h a y a n ganado: 
365 pesetas.—1, L I R A , de l m a r q u é s do 
V i l l a b r á g i m a ; y 2, " B a l a n d r o " , del du-
que de Pas t r ana . N o colocados: 3, "Mez-
q u i t a " , del conde de Ve layos ; 4, "Papa-
l i n a " , del duque de Paa t r ana ; 5, "So-
na je ra" , de l duque de A l m e n a r a A l t a ; y 
6, " P a l o m a I I I " , de don M a r c e l i n o Gar-
c í a . 
T i e m p o : 3 1 " 4 /5. 
A p u e s t a s : Ganador , 2,60; colocados, 
1,40 y 1,80. 
De ta l l e s : Desde e l p r i m e r momen to , 
" L i r a " d o m i n ó l a s i t u a c i ó n , seguida por 
" P a p a l i n a " y " B a l a n d r o " . Es tos dos ú l -
t i m o s l u c h a r o n p o r el segundo puesto, 
que se d e c i d i ó en l a ú l t i m a c u r v a . " L i -
r a " e n t r ó f á c i l m e n t e . " P a l o m a " no te r -
m i n ó el r e co r r i do . 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) p a r a t o d a clase 
de ga lgos de p r i m e r a c a t e g o r í a ; 700 
pesetas.—L S O L I C I T O R , del m a r q u é s 
de V i l l a b r á g i m a ; 2, "Ojos Ansiosos" , 
de l a s e ñ o r i t a L u i s a V U l a a m i l , y 8, " M y 
Brocker" , de l a marquesa de V i l l a b r á -
g.ma. 
T i e m p o : 30 segundos u n q u i n t o . 
Apues tas : Ganador , 1,90. 
De ta l l e s .—Carre ra ganada f á c i l m e n ^ 
te. E n l a m i t a d del r e c o r r i d o "Ojos A n -
siosos" se a c e r c ó u n poco, pero breve-
mente; cada vez se d e s t a c ó el ga lgo 
del m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a . 
• * • 
Q u i n t a ca r r e r a ( l i s a ) , segunda e l 'mi-
na to r i a de l a Copa, p a r a t oda clase de 
galgos de segunda c a t e g o r í a ; 500 pese-
tas .—L R A P I D A I , de los s e ñ o r e s A r -
t e a g a - G a r c í a M a r t í n , y 2, "Noble jas" , 
de don Ade la ido R o d r í g u e z . N o coloca-
dos: 3, " B o n i t a " , de l a marquesa de V i -
l l a b r á g i m a ; 4, "San t a O l a l l a I " , de don 
E m i l i a n o S a c r i s t á n Fuentes , y 5, " C e n t i -
nela", de los s e ñ o r e s C a l i n - M a r t i n . 
T i e m p o : 3- segundos u n q u i n t o . 
Apues ta s : Ganador, 1,40; coolcados. 
1,10 y 1.30. 
Deta l les .—Esta c a r r e r a ha sido l a que 
sigue en i m p o r t a n c i a a l a de p r i m e r a 
c a t e g o r í a , que, por c ie r to , r e u n i ó a c i n -
co de los mejores galgos de su clase. 
"NoWejas" l l e v ó l a c a r r e r a en casi todo 
efl recorr ido, menos prec isamente en el 
t reho donde d e b i ó r e n d i r e l esfuerzo, en 
el ú l t i m o v i r a j e , donde fué pasado por 
la ganadora " R á p i d a I " . "San t a O la l l a " , 
que h a b í a c o r r i d o b ien a n t e r i o r m e n t e 
con t ra dos ingleses, a c t u ó med ianamen-
te, l legando en p e n ú l t i m o l uga r . 
« » • 
Sexta c a r r e r a ( v a l l a s ) , p a r a toda c la-
se de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a ; 400 
pesetas. — 1 , R E L A M P A G O I I , de don I ^{f™un¿"'infol^fi;*j¿n(""¿eg¿n'i; 
Benigno F e r n á n d e z , y 2, "Go londr ina" , el famoso boXeador ex c a m p e ó n de pe-
N o colocados: lsog pegadOSj Dempsey, ha des t inado una 
tas; 2.400 me t ros . P a r a el 14 de sep-
t i embre . 
"Coureur I n d l e n " , del duque de To-
ledo. 
" J á t i v a " y " F l a v l e n " , del m a r q u é s de 
Valderas. 
" A t l á n t l d a " , "Castel Sardo". "Frasca-
t i " , "Montecas ino" y " P o r t E t i enne" , del 
conde de l a C i m e r a . 
"Manchet te" .* del m a r q u é s de A m -
boage. 
"Duende", del conde de Mon te l i r l o s . 
"Es toub lon" , del m a r q u é s del L l a n o 
de San Jav ie r . 
" M o n t f a u c o n " , del m a r q u é s de Lo -
r iana . 
"B lue Eyes" , de los s e ñ o r e s V . y 
M . de l a Cruz . 
" A l f a r o " , de don L u i s de Ooyeneche 
"CEdipe R o l " , de don P a u l i n o P e ñ a . 
" B r i s e m o n t " , de l a A s o c i a c i ó n M a t a -
Lasheras. 
"Sa in t Ol1das", de M . P a u l A m b l c h l . 
"Castel D o r é " , de M . R e n é Bedel . 
" N i l " , de M . R. Duboscq. 
" F l e u r d 'Or" , de M . F r e d e r i c L l e u x . 
"Mandore" , de M , Oel le ra t . 
Regatas a la vela 
E l " S h a m r o c k " h a l legado a A m é r i c a 
N E W L O N D O N ( C o n n e c t l c u t ) . 13.— 
E l ya t e " S h a m r o c k V " , con el que es-
pera su p rop i e t a r io , s i r Thomaa L i p t o n , 
ganar l a Copa de A m é r i c a du ran t e ©1 
p r ó x i m o mes de sept iembre, h a l legado 
hoy a este puer to , d e s p u é s de a t rave-
sar el A t l á n t i c o . — A s s o o t o t e d P r w » . 
Pugilato 
P r o y e c t o » de «lack Dempsey 
P A R I S , 13 .—El p e r i ó d i c o " P a r í s So i r " 
t r a t o p a r a u n combate en L a H a b a n a . 
T o d a v í a no h a sido designado e l con-
t r i n c a n t e de V i d a l Grego r io n i l a fecha 
del combate . 
M a t e o de l a Osa ha embarcado con 
K i d Chocolate p a r a L a H a b a n a . M a t e o 
de l a Osa se en f ren ta ra en d i c h a c iudad 
con G o y i t o R ico en u n combate en el que 
l u c h a r á n po r el campeona to de l a ca-
t e g o r í a de pesos pesados de Cuba .—As-
sociuted Prens. 
D e l combate SuArez -Pe r l i ck 
A n o c h e e n l a P l a z a 
LOS MUSICOS TOREROS 
L a famosa banda " E l Empas t r e " , que 
ya compite en cont ra tas con los "ases" 
de l a Tauromaqu ia , a c t u ó anoche o t r a 
ve¿ en la P l a t a do M a d r i d con l leno re-
bosante. 
L a faena p r e l i m i n a r a cargo del bom-
bero torero, fué m u y luc ida y rematada 
B U E N O S A I R E S , 13 .—El comba te de con una buena estocada. I g u a l m e n t e t u m -
de don A m a l l o G á l v e z . 
3, " F a r a ó n " , de l a s e ñ o r a de M a r t i m , y 
4, "G i t ana I I " , de don M a r c e l i n o G a r c í a . 
T i e m p o : 32 s. 2 /5 . 
Apues ta s : Ganador, 1,90; colocados, 
1,30 y 1,60. 
De ta l l e s .—Mejor sa l t ador y m á s veloz, 
" R e l á m p a g o " no t u v o enemigos en esta 
ca r re ra ; h izo u n t i e m p o m a g n i f i c o . E l 
que c o r r i ó menos m a l d© los o t ros f u é 
"Golondr ina" , que p a s ó en segundo l u -
gar en el p r i m e r t e rc io de l r ecor r ido . 
Carreras de caballos 
Las p r u e b a » m á s i m p o r t a n t e s do San 
S e b a s t i á n 
Y a se conocen las inscr ipciones p a r a 
las seis pruebas m á s i m p o r t a n t e s del 
p r o g r a m a de San S e b a s t i á n , que se des 
a r r o l l a r á en l a p r ó x i m a t emporada . 
P a r a l a Copa de l Rey, que representa 
el G r a n P remio , l a presencia de va r i a s 
cuadras francesas aseguran el c a r á c t e r 
n t e r n a c i o n a l de l a c a r r e r a . 
Dichas inscr ipciones son las s igu ien-
tes: 
C r i t e r l u r a N a c i o n a l . 15.000 pesetas; 
1.000 me t ro s (a c o r r e r el 23 de agosto) 
"Bel ladona" , " B o l d 'Or" , "Capo Pt ' lo-
nio" , " L a Cachucha" , " L a M o l i n a " , " L y -
dia" , "Ontaneda" , " P a v o t Rouge" y " V e -
loü" . 
• * • 
P r e m i o P r í n c i p e de A s t u r i a s , 20.000 
pesetas; 2.000 m e t r o s . P a r a el 28 ce 
agosto. 
"Ade l a i l e H " , "CEdipe R o í " , "Frasca-
t i " , " M o n r o v i a " , "Montecas ino" , " N o v a " 
y "Pomposa. 
• » * 
G r a n C r i t e r i u m I n t e r n a c i o n a l , 20.00C 
pesetas; 1.100 m e t r o s . 
"Babieca" , "Bel ladona" , "Cacicedo", 
"Cap Po lon io" , " B r s e x L a x " , L a Cachu-
cha", " L a M o l i n a s " , " L o t e r i e " , " L y d i a " , 
"Ontaneda", " P a v o t Rouge" , "P ipo" , 
"Poker" , " R o b y " , "Rocamadour" , R u -
bia", "Sala" , "Velozs" y "Ze ro" . 
• « « 
D e r b y de San S e b a s t i á n , 15.000 pe-
setas; 2.400 me t ros . A co r r e r e l 4 de 
sept iembre. 
"Oapr i " , " F r a s c a t i " , "Montecas ino" , 
" N o r a " , "Pomposa" y "The B a t h " . 
9 * • 
Copa de S. M . l a R e i n a ( c r i t é r l u m 
final), 20.000 pesetas; 1.200 met ros . Par 
r a el 6 de sep t iembre . 
"Babieca" , "Be l l adona" , "Cacicedo", 
"Cap Polonio" , "Essex luax", " L a Ca-
chucha", " L a M o l i n a " , " L o t e r i e " , " L y -
dia" , "Ontaneda" , " P a v o t Rouge", " P i -
po", "Poker" , "Roby" , "Rocamadour" , 
"Rubia" , "Soba", " T i c Tac" , "Ve loz" y 
"Zero" . 
• • • 
Copa de 3 . M . e l Rey, 60.000 pese-
A l J t o V A \ l B \ ! R N y C O R D - M a í i o m z ® 
i m p o r t a n t e can t idad con ob je to de t r ans 
f o r m a r el Casino de C I n c i n a t t i en u n 
M o n t e Ca r io amer icano . 
S i esta empresa tuviese u n resu l tado 
sa t i s fac tor io , se asegura que y a no se 
v o l v e r í a a o í r hab la r m á s de Dempsey 
como boxeador. 
N o obstante esta i n f o r m a c i ó n , a l g u -
nas personas creen que el ex c a m p e ó n 
d é pesos pesado^ c e l e b r a r á su ú l t i m o 
enenefltro p u g i l l s t i c o cón el g i g a n t e Ra* 
l iano P r i m o C a m e r a . 
M a t e o de In Osa c o n t r a R loo 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — E l boxeador es-
p a ñ o l V i d a l Grego r io ha firmado un con-
Un delicioso sueño 
después de un dia fatigoso, 
se consigue tomando a 
diario este poderoso 
reconstituyente 
Combate sin tregua 
I N S O M N I O 
N E R V I O S I D A D 
Estará siempre fuerte y sana 
la persona que tome 
jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE $ALUD 
para evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
anoche en t ro Jus to S u á m y P e r l i c k en 
N u e v a Y o r k , cuyos resul tados e ran es-
perados con enorme ansiedad po r toda 
l a a f ic ión a rgen t ina , f ué escuchado por 
r a d i o t e l e f o n í a en casi t o d a l a n a c i ó n . 
Todas las Incidencias de l a l u c h a eran 
t r a n s m i t i d a s po r Assoc ia t ed Press des-
de el m i s m o " r i n g " a l a e s t a c i ó n de 
T . 8. H . que a su vez las r e t r a n s m i t í a 
a l a A r g e n t i n a . E l combate f u é " o í d o " 
pe r fec tamente p o r todos los aficionados 
a rgent inos . 
A l m i s m o t i e m p o los cables t e l e g r á f i -
cos que c o m u n i c a n con Buenos A i r e s , 
t r a n s m i t í a n mi l e s de p a l a b r a s descr i -
biendo con todo de ta l le todos los mo-
mentos del comba te p a r a su p u b l i c a c i ó n 
en* los grandes d ia r los " L a N a c i ó n " y 
" C r í t i c a " . 
E l t r i u n f o de Jus to S u á r e z h a causa-
do g r a n en tus iasmo en su p a t r i a . — A s -
sociated Press. 
L a ve lada de hoy en B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 1 3 — M a ñ a n a se cele-
b r a r á en L a s A r e n a s u n a In te resante 
velada, C o m p t e - M a g l l o z z i es u n o de los 
combates que se esperan con cu r ios idad 
pues el "cha l l enger" del c a m p e ó n de 
I t a l i a se p r e s e n t a r á a l l í m i t e del peso 
e x t r a l i g e r o , con lo cua l p o d r á boxear 
con l a p l e n i t u d de sus facu l tades . 
M a g l i o z z l seguramente r e v e l a r á en 
este combate l a m e d i d a exac ta de su 
v a l o r y a l m i s m o t i e m p o de l a d i s t a n -
c ia que separa h o y a C o m p t e de Car los 
F l i x . 
Compte , d e s p u é s de su comba te con 
F l i x se r e t i r ó a l g í i n t i e m p o de l " r i n g " , 
a l que v o l v i ó no h a mucho , venciendo a 
M u r a l l . 
O r t e g o - B r a v o , dos buenos " w e l t e r s " de 
segunda l í n e a a b r i r á n l a s e s i ó n en l a que 
figuran combates como el de J ean Joup-
J l m T c r r y , M i c ó - S a b a s t á n y W i l l i a m 
Thomas -Oldan i . 
Football 
Z a m o r a en Sevi l la , pero e l S e v i l l a F . C -
S E V I L L A , 13 .—Ha l l egado es ta t a r 
de en a v i ó n a Sevi l la , el g u a r d a m e t a 
R i c a r d o Z a m o r a , a c o m p a ñ a d o de su es-
posa, procedentes de M a d r i d . E l v i a j e 
no l o c o n o c í a n i n g u n a pe r sona l idad de 
p o r t i v a . U n i c a m e n t e lo esperaba el por -
te ro del Sevi l la , G u i l l e r m o E i z a g u i r r e , el 
cua l puso u n coche a d i s p o s i c i ó n de Za-
m o r a y su esposa, y lee a c o m p a f l ó en 
s u v i s i t a a los p r inc ipa les luga res de 
l a c iudad. E s t a noche h a n s ido i n v i t a -
dos los s e ñ o r e s de Z a m o r a p o r E i z a g u l 
r r e a comer en u n a v e n t a de las afue-
ras de l a c a p i t a l . 
E l v ia je de Z a m o r a se a t r i b u y e a ce 
l e b r a r u n a conferencia con E i z a g u i r r e 
p a r a t r a t a r de a lguna posible a c t u a c i ó n 
de é s t e , por e jemplo en el D e p o r t i v o Es 
p a ñ o l , aunque recuerdan los aficionados 
e l compromiso que t iene c o n t r a í d o con 
el Sevi l la . Z a m o r a h a conf i rmado ante 
algunos amigos su cambio de Club . M a -
ñ a n a p robab lemente r e g r e s a r á a l a 
cor te . 
Greenwel l , en t renador de l A l f o n s o X I I l 
P A L M A D E M A L L O R C A , 13. — H a 
l legado a es ta p o b l a c i ó n e4 en t renador 
del R e a l Olub D e p o r t i v o de Barce lona , 
J o c k Greenwel l , que v iene a establecer 
se a q u í po r negocios comercia les . 
A h o r a bien, ha aceptado el ca rgo de 
ent renador de l a Rea l Sociedad A l f o n -
so X I I I , 
Alpinismo 
N u e v o a lbe rgue de l A l p i n o 
T e r m i n a d o e l concurso en t re con t r a -
t i s tas y maes t ros de obras p a r a l a rea-
l i z a c i ó n de las de r e f o r m a y t r ans fo r -
m a c i ó n en a lbergue de m o n t a ñ a del Re-
fugio Coppel ( P u e r t o de los Co tos ) , h a n 
sido adjudicadas é s t a s a u n c o n t r a t i s t a 
de Cercedi l la . L a d i r e c t i v a del A l p i n o , 
de acuerdo con el a rqu i t ec to , s e ñ o r R i -
vas Enla te , a u t o r del p royec to del men-
cionado albergue, h a dado las ó r d e n e s 
opor tunas p a r a que las c i tadas obraa 
empiecen a ejecutarse Inmedia tamente , 
con el fin de que en l a p r ó x i m a tempo-
rada pueda ser u t i l i z a d o e l nuevo al-
bergue del A l p i n o . 
• • i 
E n el cha le t que el C l u b posee eü el 
V e n t o r r i l l o h a n sido t e r m i n a d a s las nue-
vas obras de saneamiento d e l m i s m o 3 
la r e f o r m a y mejoras del campo de 
" tennis" . 
Natación 
L a t r a v e s í a del puer to de Va lenc i a 
Se h a fijado l a fecha de l 7 de sep-
t i embre p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a se-
gunda t r a v e s í a a nado de l p u e r t o de 
Valencia . 
bó a su enemigo a la p r i m e r a el m ú s i c o 
torero de " E l Empas t re" , d e s p u é s de al-
t e rnar con loa graciosos ba tu r ros y de 
ejecutar con toda la a g r u p a c i ó n musica l 
un v a r i a d í s i m o concierto, entre palmas 
y repeticiones. 
Los toreros serlos no fueron t an malos 
como otras noches, pues el p r i m e r es-
pada, Rafae l i l lo de> M á l a g a , d e s p u é s de 
t i r a r m u y buenos lances aislados, asegu-
ró a su torete de u n espadazo. 
O t r o diestro, apodado "Salchicha" , to-
r e ó de capa y mule ta apuntando el to-
reo lento de moda, lo que le o c a s i o n ó nu-
merosos revolcones. Con t res estocadas, 
todas ellas variadas, c u m p l i ó en la suerte 
suprema, aunque para c u m p l i r en estas 
fiestas hace fa l ta m u y poco. 
C . O. 
Novillada en Tetuán 
A beneficio del ex bander i l le ro " M a r -
t i t o s " se c e l e b r ó una nov i l l ada , en l a que 
t o m a r o n par te muchos matadores , novi -
l leros y banderl l leroa. F l o j í s i m a la en-
t r ada ; gracias a una p o s t u l a c i ó n hecha 
por los diestros desde el redondel p o d r í a 
l levarse el ex bander i l l e ro unaa cuantas 
pesetlllas a su casa-
C o m e n z ó la fiesta con u n nov i l l o de 
r e j ó n . Juan At ienza , con una jaca no 
adiestrada "ad hoc", c l a v ó tres rejones, 
sacando cuantas veces e n t r ó cogida la 
cabalgadura, que, gracias a la f a l t a de 
pitones del choto, pudo sa l i r ilesa. Eche 
pie a t i e r r a el j ine te , y sí m a l estuvo re-
joneando, peor lo hizo con la flámula 
para m a t a r al... ú l t i m o golpe. 
Por e q u i v o c a c i ó n echaron fuera luego 
el novl l le te c o r r o « p o n d l e n t e a L á z a r o 
O b ó n , con el que é s t e se e s t i r ó y pare 
bastante, a s í con el perca l como con el 
t r apo rojo, r i n d i é n d o l e de u n espadazo 
con t ra r io . 
E l novi l l e jo s iguiente corresponde al 
matador Carn icer i to , y le vemos prlnnero 
t empla r y m a n d a r con el capote que es 
u n p r i m o r , y luego una faena t a n re-
posada y torera , que si l a hace con un 
toro, a r m a u n alboroto. P i n c h a on hueso 
y l a rga luego u n fo rmidab l e v o l a p i é . 
Na tu ra lmen te , se l l eva u n a o v a c i ó n . 
Es abier to y descarado de pitoness eü 
siguiente, y a causa de esto a R l c a r d i t o 
G o n z á l e z no le pasa. ( ¡ P u e s é s t e n i es 
to ro n i es veragua!) E n cambio , a Car-
n ice r i to le pasa m u y b ien . Se conf ia R i -
cardo un poco con l a m u l e t a y logra 
a l g ú n paee aceptable; pero en seguida 
pierde l a confianza y le sacude las mos-
cas. E n t r a m u y m a l cinco veces, y a la 
sexta lo vo l tea y se va huyendo a l a 
e n f e r m e r í a , por ¡o que hace creer si 
l l e v a r á a l g ú n puntazo, aunque parece 
m u y d l f i c f l ; luego sabemos que es un 
varetazo lo que t i é n e . Ca rn i ce r i t o acaba 
con med ia en la* agujas y u n descabe-
l lo . Bara jas puso a osle bicho u n g r a n 
par, como él sabo. 
Sale o t ro nov ' l le jo pa ra V a q u e r i n . que 
se p o r t a bien con el percal y luego con 
u n par, a l que s iguen otros de Rafae l i -
l lo , M l g u e l á ñ e z y Saavedra. Coge los 
t rastos V a q u e r i n y cuaja una faena por 
naturalef!, de pecho, m o l i n e t e » y otros, 
todos m u y buenos, y le r inde de dos cor-
tas y u n descabello. 
Corre el ú l t i m o n o v i l l o a cargo de 
Contreras. que baMa y codMlea con de-
masda. Los A r m i l l i t a bander i l l ean bien 
y c ie r ra Contreras con u n par regular . 
Con l a bayeta, aunque da a lg í i n pase, 
se pone pesado, por no d o m i n a r el ner-
vio d^l bichejo. A c i e r t a con media y u n 
descabello. 
E l ganado, de A r d u r a , m u y bueno. 
L . G. H . 
C I N E S Y J E A T R O F 
GACETILLAS TEATRALES 
Palacio de la Música 
¿ T e l a digo, resalao, pat i tas de v 
laor, t i p o t o r e ro? A n d a , ponte una 
r r i t a en l a m a n o derecha, que te ^ 
a deci r t u s ino y suer te y i a ^JJ* 
que te ama . uJer 
Q u i é n po r u n a p e r r a gorda no coi, 
ce su s ino y suerte, se h a b í a dicho T 
duda A l f o n s o Mene, s ú b d i t o del E>, 11 
dor, a qu ien ayer r e q u e r í a n dos 
ñ a s en el Paseo del Prado para qu* 
de ja ra "echar" l a buenaventura . 88 
T o t a l , que puso l a p e r r a gorda en í 
mano derecha, y c e s p u é s una monpH 
de p l a t a en l a issqulerda. 
Pero no era bastante . Pa ra conoc 
todo el secreto del p o r v e n i r h a c í a n fa? 
t a dos bi l letes grandes, cuanto m é ' 
grandes, me jo r . Y el ecuatoriano saca 
de l a c a r t e r a dos papiros de 100 
setas. 
Y ahora, le d e c í a u n a de las gitana, 
c o g i é n d o l e l a m a n o donde t e n í a los bj, 
lletes, c i e r r a bien el p u ñ o sujetando el 
L O S D E H O Y dinero . 
D E R O N (Atocha . 12).—6,30 y 10,30, Bueno, pues y a no f a l t a m á s que i 
L a rosa del a z a f r á n (precios populares) t r á m i t e , y en seguida sale el sino y 
(18-3-980). suerte. Unos cuantos pasos s in volver 
O R A N M E T R O P O L I T A N O . — Compa- la v i8 ta a t r á a Se 8 o m e t l ó a este re 
Alá B a d í a - P e ñ al ve r . — A las 6,45 ^ qu ¡g i to pero cuando d e s p u é s de andar 
Hoy , estreno del soberbio film Me-
t r o Q o l d w y n Mayer " Jugar W W g v . 
de la que son pr incipales Interpreten 
Rod L a Rocque y la pare ja mas í a m o -
fa de Cinelandla . Joan C r a w f o r d y u o u -
glas F a l r b a n k s ( h i j o ) ; A n i t a Page, Jo-
sephlne D u n , etc., etc. 
, 1 i . . . . — » 1 
Plaza de Toros de Madrid 
M a ñ a n a viernes, fes t iv idad de la Asun-
c ión , g r an nov i l l ada e x t r a o r d i n a r i a de 
don Francisco Coquil la , de Salamanca. 
Espadas: A l b e r t o Balde/as , L á z a r o O b ó n 
y Luc i ano Contreras. 
L a co r r i da e m p e z a r á a las cinco en 
punto . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
¿ T e l a d i g o , " r e s a l a o " ? 
Herido grave de una puñalada 
Un robo con atraco. 
Q u é t iene l a jo ta , madre? ( é x i t o ex-
t r a o r d i n a r i o ) (7*8-930). 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , 4).— 
C o m p a ñ í a de « a r z u e l a d i r i g i d a por L u '3 
Ballester .—A las 7 y 10,45, L a m u í e r de 
bandera ( é x i t o grandioso) (1-8-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A W * 
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209). — A las 8,45 y 10,45, J u g a r con 
fuego, por Rod L a Rocque y Joan Craw-
fo rd . „ 
C I N E A V E N I D A ( P l y M a r g a l l , 15. 
Empresa 8. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
G r a n temporada de verano. Butacas des-
de 0,50.—A las 6,45 y 10,45, N o t i c i a r i o 
Fox. ¿ Q u i é n quiere u n h u é r f a n o ? Cua-
t ro diablos. Todos los d í a s cambio de 
p r o g r a m a (5-3-929). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. T e l é f o n o 95801).—6,30 ( s a l ó n ) y 
10,30 ( te r raza) , E l grano de arena, por 
R ica rdo Cortez. L o o p i n g the Loop , por 
Jenny Jugo. L u n & s y jueves, o á m b i o do 
p r o g r a m a (1-10-929). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. E m p r e s a 
3. A . G. B . ) . — O r a » t emporada de vera-
no.—A las 6,45 ( s a l ó n ) y 10,30 ( J a r d í n ) , 
L a manzana de A d á n . V a r i e t é . Todos 
los d í a s cambio de p rograma . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— 
8 y 10,30, Fe l iz c u m p l e a ñ o s . L a comedia 
de los celos (Es ther Ra l s ton y F o r d 
S t e r l i ng ) . L a h i j a del m a r ( D o r o t h y 
M a c k a i l l y Jack M u l h a l l ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 157).— 
A las 10,30 (en l a te r raza m á s bel la de 
M a d r i d ) , ¡Aba jo ]c3 hombres! , por Ossl 
Otfwalda. L a s e ñ o r i t a Luc i f e r , por M a r y 
A s t o r (4-8-930), 
C I N E D R I A F L O R ( A l b e r t o A g u i -
lera, 2).—Tarde, s a l ó n . Noche, ter raza . 
Ha?ta el domingo Inclusive, C u r r l t o de 
la Cruz. L a p r o c e s i ó n do Sevil la, con 
banda de tambores y c o r n e t M i las sae-
tas s e r á n cantadas por l a me jor canta-
do ra ( L a Lavandera , h i j a ) ; A las ocho 
SE ClíEft EL CARGO DE INSPECTOR Oí 
LOS MANICOMIOS NACIONALES 
unos cuantos pasos vuelve l a mirada, 
se q u e d ó poco menos que convertido tn 
esta tua de s a l ; las g i t anas h a b í a n des-
aparecido como por a r t e de magia . Abte 
el p u ñ o , y entonces el del Ecuador se 
q u e d ó helado. E n vez de billetes, lo que 
ten ia en l a mano eran unos recortes 
de u n pe r iód ico . . . , y a t rasado para ma-
y o r escarnio. 
M a r c h ó a con ta r el caso a l a Policía, 
v a é s t a a l Paseo del Prado, y all i se 
encuent ra a dos g i tanas , p las que tu-
vo que poner en l i be r t ad , porque, al pa. 
recer nada t e n í a n que ve r en el caso. 
¡ C u a l q u i e r a le b o r r a de l a Imagina^ 
c ión a l ecuator iano aquello de "resalao1'! 
Herido g r a v e d e u n a p u ñ a l a d a 
Los obreros V a l e n t í n M a r t í n Gallpgo, 
de cua ren t a y ocho a ñ o s , domiciliado 
en l a calle de l a Ventosa , 14; Luis José 
C o r r a l , de v e i n t i d ó s a ñ o s , na tu r a l de 
Las Rozas, y Dan i e l Osorlo, de cincutti-
t a y t r es a ñ o s , con d o m i c i l i o en el ba-
r r í o de Goya, que t r a b a j a b a n en el fe-
voco de la casa n ú m e r o 52 de la calle 
de San Bernardo , d i scu t i e ron acerca de 
l a siesta. L a d i s c u s i ó n d e g e n e r ó en ti-
ñ a , y L u i s J o s é L ó p e z C o r r a l r e s u t ó 
her ido de una p u ñ a l a d a . 
A s i s t i d o de p r i m e r a i n t e n c i ó n en la 
c l í n i c a de u r g e n c i a del Novic iado , pasó 
luego a l Equ ipo q u i r ú r g i c o del Centro. 
Presenta una he r ida penetrante en la 
r e g i ó n h i p o g á s t r i c a , de p r o n ó s t i c o gia-
ve. 
Dos p e r s o n a s h e r i d a s en u n vuelco 
a o de a u t o m ó v i l 
y a las doce, aprox imadamente . „ «-¡x M ^ . ^ I » ,^ J ^n. ^ t 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o , m 1{U} inmedlftc.ones de Chamafttn 
126. " M e t r o " Alvarado).-—A las 7 ( s a l ó n ; ao l a Rosa o c u r r i ó u n vuelco de auto-
butacas, todas, a 50 o é n t l m o e ) y 10,30 m ó v i l , a consecuencia del cua l resulta-
( j a r d í n ) . L a verbena de la Pa loma. ¡ ron heridos de g ravedad Manue l Oámez 
Z O N A D E R E C R E O S D E L D U E N j O r t i z , de c incuenta a ñ o s , n a t u r a l de L i -
R E T I R O . — E s t a noche, a las 10,30, ¡ i g m n | n a r e s « LUca!| con á m i . 
~ Ü ^ ñ c T n a i ' y ^ o d ^ ! % f * * J * 5 ^ doc to r ^ t r q u e U J 
nematografo, Puestos verbeneros. A t r a c -
ciones. Concursos. Grandes regalo?. 
a # # 
( E l anuncio de lo» e s p e s t á c u l o ' s no im-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n , l^a 
fecha en t re p a r é n t e s i s al pie de cada 
car te lera corresponde a l a de publica^ 
.-ión en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
• . . . . . . . ^ ^ ¿ ^ . . . . . A 4 t . j 4 t a » j . . « . ; 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca u n a real 
orden de G o b e r n a c i ó n , l a cua l dice, queiM 
"habiendo la experiencia demostrado | ^ 
plenamente la necesidad de que la asía- n 
tencia a los alienados se realice bajo!^ 
la eficaz v ig i l anc i a y super ior tu te la de)|H 
Estado, atendiendo, a d e m á s , a proteger! 
de posibles Ingerencias e x t r a ñ a s los le- w 
gl t i tnos derechos del pres t ig ioso Cuer | N 
po f acu l t a t ivo de l a Benef icencia gene-1 * 
ra l , parece t an conveniente como opor ^ 
tuno la c r e a c i ó n del cargo de Inspector | H 
de los manicomios nacionales, oon oble- H 
to de asegurar el m á s perfec to funcio | ̂  
namiento de estas ins t i tuc iones . M 
Mas pa ra no g ravar el presupuesto! M 
con u n nuevo sueldo y hab ida cuenta l¡J 
de que entre los Indiv iduos de ese Cuer-
po facu l ta t ivo , el m á s especializado en N 










E n r i q u e E e r n á n d e z Sanz, Jefe f acu l t a t l 
vo actualmente del m a n i c o m i o nacional 
de Santa Isabel, de L e g a n é s , en el que 
ha d e s e m p e ñ a d o d icho cargo i n t e r i na 
mente, y m é d i c o consu l to r del mismo 
eu majestad el Rey (q. D . g.) h a tenido 
a bien disponer se cree el mencionado 
cargo de inspector de los manicomios 
nacionales y que é s t e recaiga en el m é 
dlco de n ú m e r o de ese Cuerpo don E n 
r ique F e r n á n d e z Sanz, s in per ju ic io de 
con t inuar ejerciendo las funciones que 
en l a ac tua l idad d e s e m p e ñ a de jefe fa-
cu l ta t ivo del m a n i c o m i o nacional de 
Santa Isabel, de L e g a n é s " . 
S Y N C R 0 D 1 S K 
Equipo completo para banda 
y disco 
O í r el S Y N C R O D I S K es sen t i r la 
exacta r e p r o d u c c i ó n de l a rea l idad. 
E l ú n i c o aparato sonoro que emi-
te el sonido s in ruidos e x t r a ñ o s y 
desagradables. 
Pidan precios y condiciones a 
SlICS. DEJOSE FERNANDEZ 
S. en C. 
Almagro, 3 
M A D R I D 
E l coche p r o c e d í a de Bi lbao , y venia 
conducido p o f u n h i jo del s e ñ o r Gámez, 
l l amado F lo ren t ino , que no s u f r . ó daño 
a lguno. E l vuelco fué or ig inado por la 
r o t u r a del juego t rasero de hw ruedas. 
OTROS SUCESOS 
H e r i d a de u n botellazo.—En la Casa de 
Socorro sucursal del Congreso fué asisti-
da J u l i a M a r t i n Luis , d é v e i n t i d ó s años, 
con domic i l io en l a calle del Porvenir, 5 
tercero. Los facul ta t ivos de guardia la 
apreciaron una her ida contusa en la re-
g i ó n in te rpa r ie ta l y equimoeis en variaa 
partes del cuerpo. 
Parece que la l e s ión se la c a u s ó su es-
^|poso con una botella. 
U n atraco.—-A Gerardo Saura, de vein-
t isiete a ñ o s , que vive en el paseo de 1»8 
Delic ias , 30, cuando estaba j u n t o al Jar-
d ín B o t á n i c o , le a t r aca ron dos descono-
cidos que le robaron l a ca r te ra con 350 
pesetas y documentos, y a d e m á s le csu-
¡ s a r o n lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l juez de gua rd ia a c u d i ó al domicilio 
del her ido pa ra t omar l e declamación; pe-
ro como é s t e estaba s in habla, hubo de 
declarar por escrito. 
Sargento herido.— E l sargento d« la 
G u a r d i a c i v i l , N i c o l á s Ceballos Villodeí, 
!de c incuenta y dos a ñ o s , que vive en TÜ-
nerlfe , 7, hote l , s i n t i ó un mareo cuando 
estaba comiendo, se c a y ó y r e su l tó con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Car te ra que vuela. — R a m ó n Simón, 
que v ive en Med ina Sldonia, 6, ha de-
nunciado a la P o l i c í a que ^ n la plaza de 
C h a m b e r í le t i m a r o n l a car tera , que con-
t e n í a 200 pesetas. 
Se cae de u n t r a n v í a . — G e r a r d o García 
Solana, de cuarenta y cua t ro a ñ o s , que 
vive en el paseo de E x t r e m a d u r a , 9, su-
fre lesiones de p r o n ó s t i c o reservado Q 6̂ 
se c a u s ó a l caer del t r a n v í a n ú m e r o dos 
del disco 35, 
Folletín de E L DEBATE 111) 
R. Wl. GOÜRAÜO D'ABUNCOURT 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha . p a r a E L D E B A T E ) 
( I l u s t r ac iones de A g u s t í n . ) 
j ó v e n e s , m a t r i m o n i o po r todas las s e ñ a s , y e l n i ñ o . A l 
poco r a t o l l e g ó a m i s o í d o s , c l a r a y d i s t i n t a , una con-
v e r s a c i ó n sostenida en co r r ec to f r a n c é s y de l a que no 
p e r d í u n a s i laba , pues hab i t uado desde n i ñ o a nave-
g a r en c o m p a ñ í a del duque de O r l e á n s , a quien m i pa-
d re s e r v í a como pescador en Pa le rmo, a p r e n d í a ex-
p re sa rme en f r a n c é s , con la m i s m a fac i l idad que en i t a -
l i ano , m i i d i o m a n a t a l . 
H e l i o n a , que poco a poco h a b í a ido aguzando el o ído , 
m á s in te resada cada vez, se puso in tensamente p á l i d a , 
y a p r o x i m á n d o s e a l ca rbonar io , le p r e g u n t ó con voz 
t r é m u l a de e m o c i ó n , con acento impregnado de una 
m o r t a l a n g u s t i a : 
— ¿ Y q u é declan, C h a r l o t ? ¿ L o o y ó usted todo.. . 
t o d o ? 
—Desde l a p r i m e r a p a l a b r a a l a ú l t i m a , s e ñ o r i t a , 
a pesar de que d o n Alonso , que é s t e e ra el n o m b r e del 
d u e ñ o de l palacete , y m i amo, hab laban en ocasiones 
a l m i s m o t i e m p o , q u i t á n d o s e m u t u a m e n t e l a p a l a b r a . 
E l s e ñ o r A n t o n i o R i c c i d e c í a con i m p e r a t i v a firmeza, 
ahuecando l a voz p a r a dar a BUS frases m a y o r so lem-
n i d a d : "Prec iso es p a r t i r en seguida, sin demora a l -
guna , p o r b reve que sea, don Alonso . E l r e y F e r n a n -
do V I I acaba de e n t r a r nuevamente en E s p a ñ a . J o s é 
B o n a p a r t e n o ha t en ido m á s remedio que emprender 
la h u i d a como u n f u g i t i v o v u l g a r , y el p a í s e s t é su-
blevado, m i n a d o p o r l a r e b e l i ó n de los elementos ag i -
tadores, que n o qu i e r en r enunc ia r a su e m p e ñ o . E l 
rey Fe rnando t iene en estos momen tos m á s necesidad 
que nunca del esfuerzo p a t r i ó t i c o de sus leales defen-
sores, que son a l a vez los defensores de E s p a ñ a . Es 
indispensable, don Alonso , que, s i n perder u n a hora , 
t ome us t ed l a s i l l a de pos ta p a r a t ras ladarse a M a -
d r i d , donde le r ec l aman sus deberes. 
D o n Alonso , que se h a b í a puesto t r i s t e y , t a c i t u r n o , 
lanzaba de cuando en vez hondos suspiros, capaces de 
enternecer el c o r a z ó n m á s du ro . L a dama, p o r su par-
te, sol lozaba con desconsolada a m a r g u r a . S ó l o el n iño , 
d i r é me jo r , l a n i ñ a , porque el b e b é e ra una l i n d í s i m a 
m u ñ e c a de carne, s e g u í a r iendo fel iz , s in abandonar su 
e m p e ñ o de t i r a r l e de los bigotes a su padre . 
• 
¿ Y q u é d e c í a n , C h a r l o t ? ¿ L o o y ó us ted todo... t o d o ? 
— P a r t i r é — d i j o p o r fin el e s p a ñ o l con acento desga-
r r ado—, p a r t i r é , puesto que es m i deber de p a t r i o t a , 
pero j ú r e m e , A n t o n i o , que v e l a r á u s t ed con todo celo 
por m i que r ida Juana , y po r m i h i j i t a . A c o m p á ñ e l a s 
usted ha s t a P e r p i ñ á n , donde e s t a r á n seguras, a cu -
b ie r to de todo pe l i g ro . 
—Se lo p r o m e t o so lemnemente . C u m p l i r é a l pie de 
l a l e t r a s u encargo, y no m e s e p a r a r é de ellas has ta 
d e s p u é s de haberlas dejado ins ta ladas de una mane ra 
conveniente en P e r p i ñ á n . E n este p u n t o puede us ted 
estar comple tamen te t r a n q u i l o ; v a en e l lo m i p a l a b r a 
de cabal le ro . 
— A l o n s o , esposo m í o , qu i s i e ra p e d i r t e u n f a v o r que 
espero que h a b r á s de concederme—di jo l a j o v e n ent re 
sollozos, apre tando convu l sa las m a n o s de s u m a r i -
do—. A n t e s de emprender el v i a j e a P e r p i ñ á n , deseo 
hacer le u n a v i s i t a a m i m a -
dre. ¿ M e l o p e r m i t e s ? 
— I m p o s i b l e , Juana , c o m -
p r é n d e l o — r e s p o n d i ó don A l o n -
so, con t e r n u r a que n o e x c l u í a 
l a firmeza—; demasiado sabes 
que t a n t o t u m a d r e como t u 
padas t ro se h a n negado a rec i -
b i r t e desde que nos casamos, 
s in o t r a r a z ó n que l a de ha-
berme o to rgado t u m a n o des-
oyendo el consejo que t e da* 
han, m e j o r dicho, l a p r o h i b i -
c ión que t e i m p o n í a n de acep-
t a r m e como m a r i d o . 
L a Joven b a j ó l a cabeza, pe-
ro i n s i s t i ó no obs tan te : 
— ¿ N o p o d r í a ensayar una 
vez m á s , p o r ve r s í aho ra t en -
go m á s suer te? ¡ S e r í a t a n do-
lo rosamente c rue l p a r a m i 
m a r c h a r m e s in despedirme de 
m a m á ! 
— T e lo p r o h i b o t e r m i n a n t e -
m 
¡ S i g a usted!.. . ¡ O h , po r favor , s iga u s t e d ! 
mente y b i en sabe D i o s que no por el p lacer de e b r l r 
en t u c o r a z ó n u n a n u e v a her ida . Tus padres me han 
humi l l ado de u n a m a n e r a despiadada, b r u t a l , que no 
p o d r é o l v i d a r nunca, porque m e lo impide , no y a m i 
conciencia de h o m b r e honrado, sino m i d ign idad de 
cabal lero. Todo lo que y o les p e d í , r e c u é r d a l o Juana 
fué que t u v i e r a n un poco de paciencia, que esperasen 
el m o m e n t o que h a b í a de ponerme en condiciones de 
hacer p ú b l i c a u n a boda de l a que en un p r i n c i p i o es-
t aba ob l igado a g u a r d a r el secreto, bien c o n t r a m i vo-
lun t ad , po r razones pol i t i -
cas. Recuerda t a p i b i é n que, 
lejos de acceder a mis pre-
tensiones, que no poJlan 
ser m á s l e g í t i m a s n i m á s 
convincentes, se negaron en 
absoluto a a u t o r i z a r nues-
t r a u n i ó n . 
He l iona , que hac i a un ra-
t o escondiera el ros t ro en-
t r e las manos, p r o r r u m p i d 
a l l l egar el r e la to a este 
punto , en entrecortados so-
llozos. 
L a d y K e n b u r r y l a a t ra jo 
a sí , con gesto ma te rna l , y 
mien t r a s l a acar ic iaba co-
m o p o d r í a hacerlo con un 
bebé , le p r e g u n t ó s o l í c i t a : 
— ¿ Q u é es eso, Hel iona, 
h i j a m í a ? . . . ¿ P o r q u é Ho-
ras con ese desconsuelo... jj 
q u é v ienen esas lágrimafa . 
— Y o m i s m a no lo sé ' 
m i l a d y , pero sé, en cambio, 
que nunca, nunca, desde 
que t engo uso de r a z ó n , be 
ten ido t a n grandes destos 
de l l o r a r como ahora. Sien-
t o el c o r a z ó n o p r i m i d o 
l leno de angus t ia , respiro con d i f i cu l t ad , parece como 
si fue ra a ahogarme. . . T a l vez no pase de ser una ma-
n i f e s t a c i ó n de m i s is tema nervioso, exacerbado por « 
tempes tad , pues no es l a p r i m e r a vez que el estado 
a t m o s f é r i c o inf luye eu m i o rgan i smo. 
L a muchacha se p a s ó las manos por l a frente, en-
j u g ó s e el ros t ro , y l l e v á n d o s e a los labios las m a n o » de 
l ady K e n b u r r y , e x c l a m ó con v a c i l a n t e voz, q'ie. s ln 
embargo , denotaba u n a v o l u n t a d firme: 
( C o n t i n u a r ! ) 
vóy 
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L A V I D A E N M A D R I D B curso de verano de la Facultad de Letras E l jefe del Cuarto Milito [no, solicitando la terminación del mo-
„ > |numento a Simón Bolívar. 
— E l Ayuntam.ento que presidí el afto 
22 fué realmente el Iniciador de la Idea. 
En los mismos días en que rfmdia un 
homenaje al poeta Rubén Dario, apro-
bó una moción de la Alcaldía acordan-
do que en una plaza de la capltaJ se le-
vantara una estatua al gran soldado his-
pano, figi^ra simbólica con aureola de 
nilto( de la Independencia de la Amé-
rica española. Wasingthon tenia estatua 
én Londres, Simón Bolvvar debía tener-
la «b Madrid, 
de su majestad 
El nuevo jefe de la Casa Militar de 
majestad y comandante general de 
Alabarderos llegó ayer mañana a Ma-
¿fd acompañado de su ayudante el oo-
dudante *de Infantería señor García 
Asisten 31 alumnos y se espera 
que el a ñ o p r ó x i m o concu-
rran m á s de cien 
* 
A N O C H E C E L E B R A R O N 
U N A F I E S T A 
Los profesores y alumnos del curso 
de verano de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Madrid celebraron anoche la 
Muchos de los actuales concejales del i segunda de las veladas artísticas que 
Municipio de Madrid son autores de la organizan semanalmente. 
iniciativa. Yo, desde luego, por la mo 
desta parte que me corresponde en la 
misma, uno mi ruego al del Circulo de 
Bellas Artes. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
L a moderna residencia de la Funda-
ción del Amo fué el marco adecuado a 
la fiesta, en la que figuraba un progra-
ma de canciones, música y poesías es-
pañolas, canadienses, norteamericanas, 
francesas, inglesas, escocesas y argen-
tinas. 
Todos los artistas que tomaron parte 
en la velada pertenecen al curso como 
^A^ía8 once de la maflana marchó a 
Palacio, donde le esperaba el oficial ma-
r de Alabarderos, teniente coronel 
y0 juan Zaballos, acompañado deJ cual 
del citado ayudante, subió a la Casa 
Militar, Cuyas dependencias, visitó y en 
vos principales asuntos estuvo impo-
hWmdOSd Lo propio hizo después en la 
Andancia general de Alabarderos. 
A las doce y me<il8L marchaba desde 
, reo-io Alcázar a la Presidencia y Mi-
• tprio del Ejército a hacer las p'rcisen-
iS eeneral Lópe¿ Pozas tomará inme-
. J^gnte eQ mando de Alabarderos 
medio de la "orden del Cuerpo" re-
i meotai'ia, y se hará cargo del despa-
orTtaOto del Real Cuerpo, como de la 
v10' Militar. L a presentación oficial a 
él DO será hasta octubre, en el cuar-
telU donde lo revistará, formado todo él 
eDAPl^n0¿ermanecerá el general López 
Pozas bastantes días en Madrid, aten-
/if̂ ndo a asuntos particulares, solveüta-
E J t o i cuales, s& incorporará al séquito .a B i á m t z a Barcelona, ciedo nuboso. E3¡ la Facultad de Letras, señor Gil F a -
real. de jornada^ Ello será seguramente!la ruta a Sevilla, pocas nubes; buena jgoaga inició ba;¡0 el patronato de la 
n septiembre, cuando ya la Corte esté,visibilidad. IUniversidad estos cursos de veraño, que 
pn San Sebastián. A los agrioultores^Chubascos sn el difieren de los hasta entonces establecí 
1 Norte d« España. dos en qUe en ve2 de dedicarse casi en 
A los navegrantes.—Marejadilla en el absoluto a la literatura, abarcan todas 
golfo de Vlacaya. Poniente poco m-
tenso em el Estrecho de Qlbraltar. 
Lluvias recogida* ayer en España.— 
En Gerona, S.mm. Teruel, 3; Tortosa, 
DE 
Al 
Estado g-oneral.—Las depresiones del 
Norte de Europa desaparecen por la 
Península Escandinava, pero av*w*a\pTofeBOT«B~o alünínoa y estuvieron en 
otras sobre Islandia y Norte de tngla-|ca,rgado8 de ejecutar el programa las 
térra, que producen en todo este Arco'-isefloritaa Hardy, Keel, Laurent, Mue-
plélago vientos fuertes del tercer c.1ia-idra y Wllkinson, y los señores Arama-
drante y algunas lluvias. Las altas pre-^o, Barker, Benedito, Láinez, Morales y 
alones del Atlántico se corren al Norte 
de Las Azores y aldanzan hasta el gol-j fiegta, a la que acudió un público 
fo de Vizcaya. imuy distinguido y cosmopolita, transcu-
Bn España el cielo es en general des-|rrió en la mayor camaradería y termi-
pejado y ha descendido la temperatura. • nó de madrugada. 
Aviso a los aviadores.—En las rutM| Hace treg añ0g que ei secretario de 
Pide p r o t e c c i ó n para la industria 
nacional de a u t o m ó v i l e s 
V a n a despedirse mil o b r e r o » 
Ha regresado a Guadalajara la Cfc-|<ju« se encuentra en el Mediodía de 
misión de fuerzas vivas que vmo a tn-jFrancia e3 gustituido en la primera Te-
teresar al Gobltirno «o favor de la m-Uencia de Alcaldía por el señor Onís, y 
dustria nacional de automóviles, ante|el aefior ¡riores Valles, qua disfruta li-
el anuncio de cerrar la fábrica de Oua-icencjai ei sefior Rodríguez, 
dalajara que hizo una empresa espa-| Abierta la sesión, el secretario d» ire-
Sesión de la Permanente Municipal 
U n a real orden de G o b e r n a c i ó n autoriza la t r a n s a c c i ó n sobre 
el asunto Goyeneche. C o m i s i ó n especial p a r a proponer un plan 
general sobre las necesidades de la Pr imera e n s e ñ a n z a . 
In ic iac ión de mejoras p a r a los barrios extremos del Congreso 
Presidida por el marqués de Hoyos, b: 
ayer mañana, A las once y cuarto, que-
dó constituida la Comisión Municipal 
Permanehte. E l señor Sánchez Bayccr-., 
el régimen de nombramiento de 
ives, puesto que en todas aquellas barría-
Idas no existe una sola iglesia, y las que 
ihay están tan alejadas, que apenas pue-
den llegar a los vecinos los más elemen-
tales auxilios espirituales. 
Y a ha comenzado a atenderse, gra-
cias a la acertada gestión personal i.el 
alcalde y del señor Flores Valles, a las 
necesidades materiales más apremian-
tes de estas barriadas. E n la de Bilbao 
se han Instalado hace algunos días dos 
fuentes para abastecer a la población, 
y en la de Santiago Apóstol fueron 
inauguradas días pasados otras dos por 
el marqués de Hoyos. Se han consegui-
do ya 37 lámparas eléctricas para el 
alumbrado público do la última, y so 
han comenzado a pavimentar las calles 
más importantes de ambas, preclsamen-
ñcla. tura a una real orden del ministerio uv 
Dicha fábrica, única de Importancia[ia Gobernacón por la que, con fecha 1 
que posee esta ciudad, da trabajo a mil j del actual, se aprueba la transacción a 
obreros, doaciLentos de los cuales han,qUe negado los Ayuntamientos de 
sido ya despedidos. Ante el conflicto ¡Madrid, San Sebastián y Arequipa (Pe-
que la oMmclada agravación s u p o n d r í a , ! ^ en lo que se refiere a la Fundación 
han visitado a los ministros de Qober-j instruida por don José Sebastláa de 
nación y Fomento el alcalde de Guada-jQoyeueche y Gamlo. Seguidament» es 
F e d e r a c i ó n Nacional de i 
Círculos Mercantiles 
Recibimos la siguiente nota: 
"El presidente del Circulo de la Unión 
Mercantil de Madrid y de la Federación 
Nacional do Círculos MercánUles, ha vi-
sitado al señor ministro de Fomento pa-
ra interesarle una rápida y favorable 
las manifestaciones de la vida artística, 
social y cultural española. E l curso no 
cuenta con ninguna subvención y se sos-
i tiene únicamente con el importe de las 
2; Oviedo, 0,1; Santander, Tarragona y matr,culaB qUe l08 asistentes satisfacen. 
Castellón, inapreciable. De egta forma pud0 oCurrir ^ ej año 
P a r a m a ñ a n a Paaádo quedasen diez pesetas como exis-
i tencias después de abonar todos los 
Montepío do Telégrafas y porteros de 
nidad).—10.30 m. Junta general ordina-
ria. En el Palacio de Comunicaciones. 
Otras notas 
solución en distintos problemas de ca-1ministerios (La Hermana de la Huma 
rácter general, demorados con exceso.1 
Exclusivas de transporte por carrete-
ra—Se trató en la entrevista acerca del 
régimen de exclusiva del transporte por 
eaffetera, respecto del cual tiene solicita-
da la Federación la más amplia libertad, 
ttulique sea debidamente reglamentada; 
y con eete motivo, la inmoralidad de la 
mayoria de las multas, como igualmente 
los excesos dé Interpretación del actual 
Reglamento de transportes, fueron obje-
to de que se pidiera al señor Matos una 
condonación de dichas sanciones, por lo 
• • „ : : : 
I 
gastos. 
Asisten varios profesores 
extranjeros 
i menos para quienes la hubieran Holicita-
do, por afectar en su mayor parte a in-
dustriales humildes. 
Canal de Isabel I L — A propósito del 
emplazamiento del cuarto depósito del jij 
Caial de Isabel I I , se encareció no 8ea|l||| 
obstáculo para el trazado que tiene el 
proyeoto de prolongación del Paseo do 
SA Castellana; y, a la ve», que la solu-
ción favorable so adopte sin tnág dila-
ción. 
fimplasfuniento del nuevo Hipódromo,— 
No se ha considerado conveniente que 
se emplace el Hipódromo en E31 Pardo, 
creyendo riue podría tener mejor situa-
ción en tina latera] del paseo de la Cas-
tellana. 
Fefroeftiri! Madrid-Burgos. XMfllMA-
miento de la estación en Madrid.—Final-
mente, y eh relación con el ferrocarril 
ó« Madrid a Burgos, se interesó del se-
ñor ministro que su estación fuera em-
plazada en la zona alta de Madrid, que 
media entré la carretera de Francia y 
la de Aragón. Justifica este ruego la ne-
cesidad de que 'sean descongestionadas 
otras estaciones y se den facilidades a 
los viajeros para su traslado dentro de 
la capital. 
El señor ministro de Fomento reite-
ró al presidiente de la Federación Na-
cional de Circuios Mercantiles el inte-
rés que IB inspiran todos estos proble-
mas, por lo que pueden contribuir a be-
neficios de carácter geneiral en todos los 
Intereses de la economía y del trabajo." 
"LA FUENFRIA" 
CERCEDíLLA (Madrid) 
Médico director: A. do Larrinaga. 
Pensión completa. Incluida asisten-
cia médica, de 80 a 60 pesetas. 
Oñcibas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.—Trléfono 16704 
Bl número dé inscripciones ha Ido au-
mentando cada año y los concurrentes 
al pasado fueron 27, número que se ha 
elevado a 31 para el que actualmente se 
desarrolla, explicado por catedráticos y 
profesores de la Universidad Central. De 
los 31 alumnos matriculados son norte^ 
americanos, cuatro; seis ingleses; cuatro 
Ijjsuramericanos, tres franceses, otros tan-
1 tos alemanes c italianos, dos suizos y 
fjjlos restantes, españoles. E n su mayoría 
son profesores de español de diversas en-
|}|Üdíides culturales extranjeras, y entre 
otros asisten al curso los italianos seño-
res t)i Marco, del Instituto de Roma, y 
Corti, de la Ünivorsidad de Florencia, 
y las señoritas Jessi Mackenisie, Mecck 
y Hardy, profesoras escocesas. 
250 alumnos ingleses 
tajara, vicepresidente de la Diputación, 
presidente de la Cámara de Comercio 
y represecitantes de la Prensa y de la 
Casa del pueblo. A ellos se incorporó 
en Madrid el señor Alvear, como repre-
sentante de la industria española ds 
automóviles. 
¿Ü ministro de Fomento rogó al se-
ñor Alvear que se suspendieran de mo-
mento los despidos, hasta llegar a una 
fórmula que estudiará inmediatamente 
el ministro. 
Según declaración del señor Alvear, 
la industria española no aspira a vivir 
de los pedidos d¿l Estado ni a gravá-
menes exaesivos del Arancel que pro-
voquen quejas dei. extranjero y perjui-
cios a otros comerciantes, sino al res-
tablecimiento de la legislación que im-
plantó la ya suprimida Comisión ded 
Motot. 
L a reciente eubida de los aranceles 
aprobado un decreto de la Alcaldía po 
el que se designa al concejal señor Se-
rrano Jover y al depositario de foi i )s 
municipales para trasdadarse a San Se-
bastián al objeto de hacerse cargo ue 
los tres millones de pesetas que, con 
arreglo a dicha fórmula de transacción, 
corresponden a Madrid. Ambos señores 
salieron para la capital ga puzcoana. el 
pasado día 11. 
Después de breves intervenciones de 
algunos ediles, se acordó proceder * n 
constitución de una Comisión aipecini, 
integrada por representantes de ia de 
Hacienda y de la ^unta Municipal de 
Primera Enseñanza, la cual se encar-
gará de estudiar un plan genei.tl que 
satisfaga las necesidades de la enseñan-
za en Madrid, plan que comenzaría a 
tener ejecución con las cantidades ^ue 
para aquellas atenciones figuran en «1 
presupuesto extraordinario recién apro-
vocalea para las Casas de Socorro, co 
mlenza otra, prolongadísima, sobre el 
establecimiento de la Jornada de ocho 
horas, con carácter transitorio y por 
tiempo máximo de dos años, para el 
personal del Negociado técnico de Sa-jte la3 (lue sirven de caminos de acceso, 
a.dad. Dicho personal, encargado de la con los adoquines procedentes de la sus-
confección del padrón sanitario, traba- titución de material pétreo en las calles 
ja en la actualidad, por término me-^61 interior que entran en el nuevo plan 
dio, unas nueve horas diarias, algunas'de reformas urbanas. Se les ha ofreci-
da las cuales les son abonadas con ca- do' además, para adoquinar algunas 
rácter extraordinario. Ahora se propo- otras calles, la piedra y las losas de las 
ae la supresión de las horas extraordi- ac^aa levantadas en la calle de Atocha. 
L a necesidad de escuelas narias, rebajando para ello en una la jomada de trabajo y estableciendo una 
íratiücación para remunerar los traba-
jos especiales. 
Ahora se trata de subvenir a otra 
importantísima necesidad: la de la en-
8e aprueba, finalrmente, una enmien-j señanza. 
da del señor García Cortés en que so para atender a ella y convocada por 
propone que, por el momento, se conslg-lel señor Flores Valles, anoche se cele-
ne el gasto necesario para poder dar aibró en la Tenencia de Alcaldía del Ceñ-
ios funconarios del Negociado una gra-|greso una reunión de representantes de 
ciificación durante el tiempo necwsai'x»! loa barrios de Santiago Apóstol y de 
para la confección del referido censo. Bilbao. Asistieron los concejales señores 
A propósito de una propuesta de la|Flores Valles, García Cortés, Rodríguez, 
Comlaión de Gobierno interior «obre el ¡Marcos y Sagaseta, el sacerdote sefior 
nombramiento de varios individuos de-i Elvira y más de un centenar de vecinos 
signados por la Junta calificadora para de aquellos barrios, 
ocupar var.as plazas del Ayuntamiento, E l teniente de alcalde del distrito exa-
el sefior García Cortés pide que la Cor-.minó las más urgentes necesidades que 
ha beneficiado muy poco, pues titíie i bado. 
aplicación tan sólo a coches de turis-j También se aprueba, sin intervención 
mo. L a producción actual española se ¡alguna, una moción por la que se pro 
aplica preferentemente a automóviles pone la habilitacióh de un crédito pa-a 
de gran calidad y a vehlculoa industria- unilormea de invierno, capotes, correa-
\m. Ahora bien: estos últimos están li 
bres de aumento, y respecto a los pri-
meros, dado su alto precio y la fortuna 
de los compradores, supone poco la e'e-
vación arancelaria. 
jes, etcétera, de la Banda Municipal. 
Los mecheros "multibecs" 
8o da lectura a vm decreto por el rué 
de conformidad con la „ " , ¡se propone, de confor idad con la ^o-
Prueba de que m las a c ^ c^di-! J ó ú ^ e s ' estudio ^ ^ 
mes no se ^ d e vlvir-s.gue (Hcién- al con(niráo olones donos 
poraclón eleve al Gobierno su respetuo-
sa pero enérgica prott«ta por la pro-
porción enorme de los destinos del Ayun-
tamiento que, según lo dispuesto, han 
dichos vecinos sienten, entre las que 
puede colocarse en primer plano la de 
la educación y enseñanza de los niños. 
Para buscar una solución definitiva a 
de ser provistos por el ramo de Guerra.;este grave problema, aeria precisa la 
Se aprueban el presupuesto y pliegos aportación íntegra municipal para la 
de condiciones para instalar tuberías y construcción de sendos grupos escolares 
bocas de riego varios trayectos de ¡modernos. Pero como el Ayuntamiento 
las calles de Embajadores, Don Ramón'ha de atender en su integridad a resol-
de la Cruz, Juan do Austria, Narváez y¡ver este grave problema en la mayor 
General Pard fias, asi como de las ca-;parte de los barrios madrileños, no pue-
líeg de Almagro, Marqués del Riscal, 
Raimundo Lulio, Raimundo Femánddz 
Villavcrde, Hermanos Bécqueir, Lope de 
Rueda, Joaquín Costa, Méndez Alvaro 
y Bemardino Obregón. 
Quedan sobre la mesa el informe de 
de dedicar por ahora una atención pre-
ferente a los do Santiago Apóstol y de 
Bilbao. 
H a habido Importantes ofrecimientos 
por parte de determinados sectores de 
ambas barriadasl uno de ellos, el de va-
-, dado él precio da las primeras 1 ^ 1 * ? 
lá Comisión de Abastos desestimando lajríos vecinos de L a Elipa Alta, que ce-
petición de vario» fabricantes de pan den "nos 30.000 pies de terreno para la 
construcción de un grupo escolar, y el 
de varios tejeros que ofrecen hasta 
80,000 ladrillos para el mismo destino. 
Como Ja utilización de estos ofrecd-
que solicitan el abono, con cargo a loa 
ifcndoa del Consorcio de la Panaderie, 
lanzar al mercado un modelo de camión 
y otro de ómnibus para viajeros. 
..«.........<> ........ 
E l monumento a Bo l ívar 
E l conde dea Valle del Súchil dijo 
a loa informadores de la Prensa que 
había leído el escrito del Circulo de 




PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea IB dentadura 
Hermosea las onctaa 
Pero, sin duda, la personalidad más 
11 destacada del curso es el profesor Bar-
j ker, dé la Universidad de Cambridge, 
| que deede hace once años realiza entre 
j sua alumnos gran propaganda hlgpttnó-
| | fila y explica una clase en los cursos 
dd verano de Jaca. Místcr Barker eS 
ufl enamorado de España y de su cul-
tura, y merced a su labor, han adqui-
rido én Cambridge gran desarrollo los 
estudios hispánicos. De esta forma, eon 
loa ingleaea loa que marchan con los 
alemanes a la cabeza de las investiga-
ciones que ae realizan en el extranjero 
sobre la vida española; pero con Una 
diferencia: loa alemanes prestan aten-
ción especial al estudio de nuestra filo-
logía, coh miras al comercio de Hispano-
américa, mientras que los inglcaes si-
lguen dos trayectorias distintas: los jó-
|¡ venas ae aplican al eatudío de la lite-
1 ratura, y los de edad madura, al de la 
aonos-, oaao ^ ' V ' " ' ^ ' " " j i p a r a la adquisición de materiales dftU» étf saldo resulUnte a favor drf conoeaio-
K ^ A j í f ^ ^ í S S Í ^ IfSÍ^ nado* a sustituir los actuales meche roa ¡uario que fué de la Compañía Madrllc-
t^s intentos de vanas cm^esas n ^ i por ^ ..multlbecs..f ^ ge do- fia de Panificación, y d que propone que mientos supondría algún tiempo y es 
nacionales ^ ^ [ ^ / l ^ f } 1 1 ^ ^ . ^ \ \ clare desierto el concurso y que ae en- sc autorice a la Cooperativa de emp ea-i preciso procurar remedio al mal lo an-
l%omiende la realización de dicho serví-dog y obreros ferroviarios para la fabrí-¡ tea posible, si bien figura en los pre-
cación de pan para sus asociados, slniyectos municipales la construcción de 
perjuicio de ia reaoluclón que, acerca dejun grupo en ol barrio de L a Blipa, el 
la reorganización de la induatr.a pana- aeftor Flores Valles propuso la hábili-
t/ación de sendos pabellonea escolares, 
que serían abiertos a la mayor breve-
dad. 
Para ello, y a mi instancia, ae cons-
tituyeron dos Comisiones, una por ca-
da barrio, que se encargarán de todo 
lo roforento a la construcción o arrien-
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , clasif i-
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
ofertas interesantes . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n L a Coruña, la marquesa de la Atar 
laya Bermeja ha dado un almuerzo en 
honor de loe marqueses de Figueroa, en 
el que fueron los comensales don Eduar-
do deil Río y señora, don Julio Rodrí-
guez Tordy y su esposa, doña Matilde 
Blanco Rajoy de Peón, las señoritas Pa-
quita Armada, Manolita Arias de la Ma-
ta, Maruja Romero, Pilar San Martín y 
Mercedes Tovar y los señores Costón y 
Nieto. 
— E n su residencia veraniega de "Casa 
Bampera" (Cataluña) la señora viuda de 
Núñez y su nieta Blanquita Sagastizá-
bal, han dado a sus amistades una fiesta 
familiar con motivo de celebrar su fies-
ta onomástica. 
—Pasado mañana se verificarán, en el 
Real "Lawn-Tennis" de Santander, unos 
partidos de "tennis" a beneficio del Ro-
pero de Santa Victoria, en los que ínter-
Vendrán las infantas doña Beatriz y doña 
Cristina, 
— E n "Villa Piqulo" (Santander), se ha 
celebrado una animada cena americana, 
* la que concurrieron la marquesa de 
Ouad-el-Jelú, condesa de Qamazo, condes 
fle las Bárcenas, señoras y señoritas de 
feernaldo de Quirós, Estrada, Garnlca, Ce-
flrún, (Tamazo, Hiera, Hoppe, Maura. Mo-
ra, Huídobro, Mazarrasa, Escalante, Pe-
reda. Nárdiz, Oria, Vega y muchas más. 
—En la quinta Larrinaga, que en Ca-
^abanchel Bajo posee la condesa viuda 
de Casa Puente, se ha celebrado una co-
cida, en la que fueron comensales de la 
dueña de la casa los marqueses de Bed-
^ar, la condesa de Monteblanco. los vlz-
condez de Valeria, la baronesa de Torre-
jas, la señorita Carmen Orozco, el cape-
llán de la casa don Rafael Postela y don 
Luis y don José Cabanye. 
Boda 
E n Verges se ha celebrado la boda de 
bellísima señorita Rosa Perpiña Sais, 
eon don Luis Mestras Martí. Apadrína-
r9n a los contrayentes el padre del no-
^o, don Jaime Mestras, y la señora víu-
fla de Perplfia, madre de la novia. Fue-
ron testigos, por parte del novio, don 
José y don Domingo Serra. y por parte 
la novia, don José M. Capdevila, di-
rector de " E l Matí", y don José F i -
güeraa. 
Los recién desposados marcharon a 
Ul2a. Alemania y Francia. 
Accidente 
. A consecuencia de un accidente sufri-
en Bilbao se encuentra con quema-
«uras en ambaa mano.q. afortunadamente 
eves, el conde de Tilly. 
.Natalicios 
ni?5r» Bilbao ha dado a luz un robusto 
no la esposa de don Francisco de Are-
c a l e t a (María del Carmen Urigucn) 
Fiestas veraniegas [ — E n San Sebastián, la vizcondesa del 
Cerro de las Palmas ha dado a luz un 
niño, a quien se le impuso el nombre de 
José Manuel, siendo sus padrinos en el 
bautizo la señorita María Luisa G&itáu 
de Ayala y don Luis Zabala. 
Diplomáticas 
Se han trasladado al cn t̂ ' 
fulla (Tarragona) el encargado de l\e-
^ocios del Perú y la señora de Aram-
Duru. i 
—Marchó a Fondóft el cónsul general 
de Colombia en Madrid, señor Walter 
Usac Lellán. 
Viajeros 
De BiárritZ a Bilbao loa marqueses de 
Lamiaco. 
—De Bilbao a Barcelona el conde de 
Mejorada del Campo. 
—De su posesión "Lamuza" (Bilbao) 
a Cauterets los marqueses de Urquijo, 
quienes seguirán para Suiza. 
—De Bilbao a Elorrio loa condes de 
Láriz. 
—De Londres a Hendaya la duquesa 
de Dúrcal. 
Han salido para... 
Bilbao, la condesa de Heredla Spinola 
y familia. 
—Hendaya, el gentilhombre de Cáma-
ra de su majestad don Cándido R. de 
Calis, eu hijo ed marqués de Trebolar 
y SUÍ. primoa el abogado don Joaqu n 
Mcdlavilla y su hermano don José Luis 
—Hendaya, Plage, los marqueses de 
Alhucemas. 
—Málaga, el conde de Guadalhorce 
—Pontevedra, loa marqueses de Leía. 
—San Sebastián, el conde de San 
Carlos. 
—Aldeavíeja, don Manuel García Mau 
riño. 
—Las Arenas, don Igtiacio Urcola. 
—Caria (Portugal), don Antonio Ma 
seda. 
— E l Escorial, doña María López. 
— L a Granja, doña Carmen Herrera 
— J araba, don Blasco Alburniez. 
—Infantes, don Ramón Melgarejo. 
Aniversarios 
Mañana hace años del fallecimiento 
de doña Angela María de Conatantino-
pla Fernández de Córdoba y Pérez de 
Barradas en cuyo sufragio y en el de su 
esposo, don Francisco de Borja Téllez-
Glrón y Femánde? de Velasco, duque de 
Uctda y Escalona, se celebrarán misas 
mañana y pasado mañana en Madrid. 
—También mañana hace años que mu 
rió el general de ingenieros don José 
Saavedra Lugilde, en cuyo sufragio se 
celebrarán misas en distintos templos 
de Madrid y provincia. 
A las respectivas familias de los fina-
dos acompañamos en su renovado dóior. 
historia, sin otro fin que el puramen-
te científico de la investigación. 
Hay áctualmentc en España unos 250 
Ingleses alumnos do los diferentes cur-
sos de verano, y míster Barker espera 
que serán mucho» más los que asistan 
ft loe del año próximo. Bl, por su par-
te, piensa intensificar la propaganda pa-
ra el da la Facultad de Filosofía y Le-
tras, que espera tenga gran desarrollo, 
dada la orientación moderna que le 
han dado don Lucio Gil Fagoaga, des-
de la dirección, y desde la secretaría, 
su hermano don Alejandro. 
Los sefiores Gil Fagoaga creen, por 
las impresiones recibidas, que el año 
próximo la matrícula del cursillo reba-
sará de cien alumnos, especialmente In-
gleses y norteamericanos. 
cío a ia Sociedad Gas Madrid. 
E l señor Saborit pide que se amplíe 
el alumbrado a los barrios extremos, a 
lo que contesta el señor García Cortés, 
como presidente de la Comisión de Ro-
dera, adopte el Ayuntamiento Pleno, 
Son aprobados seguidamente, con e*-
licia Urbana, que ésta ya ha acordado i caaa discusión, multitud de apuntos, y 
el plan de intensificación de aluíabra-1 ge a ¡a ^ c ^ n ^ g o g y p ^ g ^ . 
do étt dichas barriadas, si bien estima tas aflores García Cortés y Onis 
que será mucho más eficiente en e l l a s l ^ j ^ ^ llna proposUión de éste últl-
el alumbrado eléctrico que el de gas.!mo en ja qi,e ge pĵ je que el Ayu^tan!^, 
Sin nuevas aclaraciones, es aprobado el 
dictamen. 
Sofi aprobados otros tres decretos de 
la Alcaldía: uno por el que se nombra 
a don José Aspron Sánchez para sus-
tiinir al concejal don Isidoro García d? 
Vinuesa, recientemente fallecido; otro 
por el que so designa representante del 
Ayuntamiento en el X I I Congreso Inter-
to sc adhiera al V I Congreso InUTnacio- do de dichos pabellones. Todos los ve-
nal de Canelas Administrativas, que haicinoíi contribuirán con pequeñas cuotas 
de celebrarse en Madrid en el próximo! mensuales, se recabará la ayuda pecu-
me-s de octubre, y la proposición es apro 
bada por unanimidad. 
E l Wfior García Cortés pide que el 
alcalde dicte normas para la instalación 
de puestos de melones en la vía públi-
ca y, aludiendo a las oomunicacione,s 
nacional de arquitectos, que ha de c e - j ^ la gicrra cree que seria perjudicial 
lebraree en Budapest, y otro por el que invoitlcrar ei proyecto de construcción de 
se propone la adhesión de la Corpora-
ción al X I V Congreso Internacional de 
Antropología y Arqueología, que se ce-
lebrará el próximo septiembre en Coim 
bra, Oporto y Lisboa. 
L a jornada en el ne-
gociado de San idad 
Después de una amplia discusión so-
C A S A A R Y M A 
Medallas y Flacas Artísticas 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
una carretera con el de mi ferrocariril. 
Formulan distiotog ruegos otros conce-
jales, y *e levanta la sesión a las dos y 
cuarto. 
L o s barrios extremos 
C O M P O T A 
DE FRUTAS 
Cereíds, drueías, aíbarlcoques, peras, manzanas, 
efe, etc., es decir: las frutas que más abunden 
según ía temporada. Sin necesidad de añadir-
les azúcar se hierven durante veinte minutos 
dentro de un volumen de agua que sobrepase 
ligeramente el de las frutas. Se sirve la compota 
osf obtenida rodándola con leche condensada 
L A L E C H E R A 
slndiluir.Es un plato exquisito, sano y e^raordinaríamente nutriti-
vo, muy apropósito para criara los niños gordos, sanos y robustos. 
Sociedad NestTé, A.E.P.A., Via Loyerana, 41, BarceTono, retnitira gratuf* 
fomente a quien lo solicite un ejempior del lu|o$o folleto indicando las 
utilidades de la leche condensada La Lechera, lleno de apetitosai recetas. 
del Congreso 
E l teniente de alcalde del distrito del 
Congreso señor Flores Valles ha efec-
tuado una visita a los barrios extremos 
de dicho distrito para conocer sus ne-
cesidades y buscarles remedio. 
E s t a cintura de barrios, que cons-
tituyen uno de los más Importantes nú-
cleos do población de los suburbios ma-
drileños, ofrece todas las angustiosas 
características de nuestro Extrarradio: 
casas humildes, levantadas sin orden 
ni concierto, alineadas en calles sin 
explanación alguna, carentes de alcan-
tarillado, luz y agua, y, por añadidura, 
con sus pozos negros, que son una cons-
tante amenaza para la salubridad pú-
blica. 
Visitó en primer lugar el señor Flores 
Valles las colonias de Iturbe y de la 
Fuente del Berro, dos importantes gru-
pos de hoteles, habitados en su mayor 
parte por familias de la clase media. 
Situadas en las inmediaciones de le 
plaza de Manuel Becerra y a pocos pa-
sos del paseo de Ronda, están poco 
menos que enteramente aisladas, sin 
comunicaciones formales y sin vias ur-
banizadas de acceso. Se les prometió 
dotarles de pavimentación, bocas de 
riego, etc. 
Luego estuvo en el barrio del mar-
qués de Zafra, emplazado al lado mismo 
de las dos anteriores colonias, y en la 
cual la falta de urbanización es mucho 
más ostensible. 
L o s barrios de Bilbao 
niaria del Ayuntamiento y el sefior Flo-
res Valles aportará de su bolsillo par-
ticular lo que haga faifa para adquisi-
ción de material y mobiliario. 
Tanta rapidez sc quiere imprimir a 
este asunto, que, según todos los cáf-
culos, si éstos no fallan, las escuelas 
serán abiertas a últimos de septiembre 
o principios de octubre. Cada una de 
díichas escuelas tendrá capacidad bas-
itante para unos 150 o 200 niños de 
ambos sexos. Las Com'siones han co-
menzado ya a redactar los reglamentos 
por que respectivamente se regirán las 
Sociedades que se constituyan, y ya es-
tán confeccionados los proyectos y pre-
supuestos de las escuelas. 
HARTIN VAIJPSF.DA L E N C E R I A EQUIPOS 
Tejidos Anos. ESPOZ Y MINA. 
l l C í l í « O Muebles. Todas clases, haratí-
U ^ I V J V S gimos. Costar Illa Angeles, rs. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
y de Sant iago 
Finalmente, visitó las barriadas de 
Bilbao, en las inmediaciones de la en-
trada principal de la Necrópolis, y de 
L a Elipa, recientemente confirmada con 
el nombre de Santiago Apóstol. Estas 
modestas barriadas, pobladas en su to-
talidad por obreros que, a fuerza de 
cuantiosos sacrificios, han conseguido 
construirse unas pobres viviendas, son 
las que demandan con más angustioso 
apremio una atención preferente y una 
ayuda eficaz. 
Por carecer de todo, hasta hace bien 
pocos dias carecían incluso de agua. 
Aislados enteramente estos barrios de 
todo otro, núcleo de población, ni tie-
nen alumbrado eléctrico, público ni pri-
vado, ni vías de comunicación un tanto 
estimables. Algunas de las casas están 
dotadas de pozos negros, pero el acce-
so es tan difícil, que hay temporadas 
enteras en que no pueden pasar ios ca-
rros cubas de limpieza, y los pozos re-
bosan, con peligro Inminente para la sa-
lud de los vecinos. 
E l atraso moral de estos vecinos ca 
mina paralelamente al material. No exis 
ten escuelas sino a mucha distancia, 
tanto, que los niños no pueden acudir 
a ellas, y así se produce la anomalía, 
incomprensible en el propio término mu-
nicipal de Madrid, de que toda una ge-
neración sea enteramente analfabeta. 
Desde el punto de vista religioso, el mal 
adquiere caracteres muchísimo más gra-
MANTILLAS 
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P l a n c h a M E T A 
Como en los hoteles se prohi-
be la plancha eléctrica, es indis-
pensable cuando se viaja. Prácti-
ca, cómoda, indispensable de via-
je y en oua. Se calienta rápida-
mente y conserva el calor mucho 
tiempo Bastan dos tabletas de 
combustible META para calen-
tarla Precio de la plancha con 
su mechero, 15 pesetas. CATALO-
GO GRATIS. 
SI no encuentra los productos 
META en su localidad, remita 
su Importe por giro postal a 
S. A. META. Martínez Campos, 3. 
MADRID 
Jueves 14 de agosto de 193C ( 6 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año XX.-—Nilm 
I n f o r m a c i ó n C o r a e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Sarle E 
(7210). 72.05; D (72.25). 72.20; C (72.25) 
72 20; B (72.25). 72,20; A (72,25), 72.20, 
G y H (72). 72. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serle E 
(83,25), 83; D (83.40). 83.40; B (84,50). 
85; A (85,60), 86. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.—Serle D 
(75,75), 75,75; C (75,75). 76,25; B (75.75); 
76.25; A (75,75), 76,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle C 
(92,75), 92; B (92,75). 92; A (92.75). 92 
5 POR 100, 1917.—Serie C (89), 89; B 
(89), 89; A (89), 89. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (100,70). 
100,50; B (100,70). 100,50; A (100.70), 
100,50. 
Nortes, 108,65; Alicantes, 101.60; Anda-
luces. 43.10; Minas Rif. 110,50; Filipinas, 
434; Explosivos, 201; Azucareras, 70,50; 
Chadee, 651; Tranvías, 117.75; Montse-
rrat. 71; Guadalquivir, 67,50: Petróleos, 
9,90; Asland, 160; Ford, 184,50. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 7.16; 
agosto, 6,69; octubre. 6.59; enero, 6,67; 
marzo, 6.75; mayo, 6,82; julio, 6,88. 
Nueva York. Octubre. 12,39; diciembre, 
12,56: enero, 12,59; octubre n., 12,13; di-
ciembre n., 12,32; enero n., 12,41; mar-
zo n., 12,57; mayo n., 12,74. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 177; Felgueras, dinero. 
94,50; Explosivos, 1.012.50; fin mes, 1.013, 
5 POR 100, 1927, L I B R E . — Serie Ei Resineras, dinero, 35; Banco Bilbao 
rxn r,n\ ionQ^. T~> /•mn r̂u i o n f o-ioc. t7<„„,.̂ r. KÜO (100,50). 100,35; D (100,50), 100.35; C 
(100,50), 100,35; B (100,50), 100,35; A 
(100,50), 100,35. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS - I ñola, 222,50 
Serie F (85,90 ) 85,75; E (85,90), 85,75; 
D (85,00), 85,75; C (85,90), *5.75: B 
(85,90), 85,75; A (85,90), 85.75. 
3 POR 100, 1928.—Serie F (71), 71,15; 
D (71,25), 71,25; C (71,25), 71,25; B 
(71,25), 71,25; A (71,25), 71,25. 
4 POR 100, 1928. - Serie D (88,75), 
88,50; C (88,75), 88,50; B (88,75), 88.50, 
A (89), 88,50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (90.60), 
90,60;^ (91,15), 91,15; A (91,50), 91,25. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serie A 
(90,25), 90,25; B (90,25), 90,25. 
5 POR 100, 1929. — Serie F (100,50), 
2.125; España, 592; Hispanoamericano. 
242; Robla. 660; Duero. 400; H. Ibérica, 
viejas, 780; ídem nuevas, 760; H Espa-
BOLSA D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del día 13 
Pesetas, 280,50; libras, 123,8450; dóla-
res, 25,42; marcos, 604,25; belgas, 355,50; 
florines, 1024,25; liras, 133,25; coronas 
checas, 75,50; lei, 15,15; francos suizos, 
494,50. 
100,50; E (100,50), 100,40; A (101,25) 
101,25. 
BONOS ORO.—Serle A (162), 165; B 
(162), 165. 
F E R R O V I A R I A 5 POR lOO.—Serie A 
(100,20), 100,10; B (100,20), 100,10 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 88,75; 3 por 100 
amortizable, 133,85; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 22.050; Cré-
dit Lyonnais, 3.015; Société Genérale, 
1.695; París-Lyón-Mediterráneo, 1.609; Mi-
di, 1.216; Orleáns, 1.420; Electricité del 
Sena Priorite, 849; Thompson Houston, 
801; Minas Courrieres, 1.390; Peñarroya, 
Cotizaciones d e productos 
agrícolas a plazo 
Servicio especia), para E L DEBA i ! 
^cllitado por la Casa Dorca & Felh. 


















DEUDA MUNICIPAL. — Empréstito j 895; Kulmann (establecimientos), 920; 
- i nA en \ on . «̂ ^̂ r, 1 Q1 a n i j _ T_ j u: A a(\. TD Í̂-U» rix-r, „ 1914, 5 por 100 (90,50), 90,75; ídem 1918 
5 por 100 (90,75), 90,75; Mejoras, 1923, 
5 50 por 100 (93,50), 93,75; Subsuelo, 1927. 
5.50 por 100 (93,25), 94. 
GARANTIAS POR E L E S T A D O . -
Confederación Ebro, 6 por 100 (101,50). 
101,50; Transatlántica. 1926 (100), 100; 
emisión 16-5-25, 1928 (85.25), 85. 
Caucho de Indochina, 469; Pathe Cine 
ma (capital), 291; Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serle y segunda serie, 5.185; Banco Na-
cional de Méjico, 505; Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 460; Ríotinto, 4.330; 
Lautaro Nitrato, 429; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 550; Royal Dutch, 4.005; 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte- Minas Tharsis, 480; Seguros: L'Abeille 
cario, 5,50 por 100 (104,50), 104,50; Uiem (accidentes), 3.050; Fénix (vida), 1.401; 
idem 5 por 100 (101), 100,50; ídem ídem Minas de metales: Aguilas, 242; Eastman, 
6 por 100 (109,75), 110; Crédito Local, 6 2.810; Piritas de Huelva, 2.850; Minas de 
h /\r\ / f\r\ ocr \ finen, î nm iz-lorv-i R r>n nnr d tTC. rn i TO 
C A F E 












por 100 (99,25), 99,50; íde  ídem 5,50 por 
100 (91), 91,35. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,30), 3,30; 
Empréstito Argentino (103), 103,25. 
ACCIONES.—Banco de España (594), 
595; Río de la Plata (220). 220; Previso-
res (111,50), 111; Electra A (158). 160; 
Chade A B C (657), 657; Mengemor (259), 
260; Alberche, ordinarias (104). 104; Se-
villana (143), 143; Telefónica, preferen-
tes (108), 108; Felguera (94,50), 94.25; 
Tabacos (227), 227; Petróleos (124), 124; 
Andaluces (51,50), 42; Metro Alfon-
so X H I (184), 182; M. Z. A., contado 
(507), 509,50; Norte, contado (538,50). 542: 
Idem ñn corriente. 542; Azucarera Espa-
ñola, fin mes (71), 70,75; ídem Cédulas 
beneñciarlas (163). 160; Explosivos, con-
tado (1.010). 1.010; ídem fin corriente 
(1010), 1.010; fin próximo baja. 1.000; Pe-
tronilos (49,50), 49,50; ídem fundador 
(37), 37. . , 
OBLIGACIONES. — Unión Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100 (106,75), 106,75; F . 
Mieres (97), 97; Telefónica (96.75) 96.75: 
Naval, bonos 1921 (99,25), 99,55; ídem bo-
nos 1923, primera (99.25). 99.25; ídem 
segunda (99.25), 99.25; Transatlántica, 
1922 (101,25), 101; Azucareras, bonos 6 
por 100, 100,50; ídem preferentes, 93; Nor-
te, 3 por 100, primera (72,70). 72,70; Nor-
te 6 por 100 (104,20), 104,15; Valencia-
Utlel (70,75), 70,75; Bobadilla (70), 72; 
ídem 1918, 70; Metropolitano, A (94). 95-
Madrileña de Tranvías, 6 por 100 (106) 
106; Asturiana, 1929, 101,25; ídem 1926, 
101. 
MONEDAS Precedente Día 13 
Segre, 1.76; Trasatlántica, 173.
BOLSA D E L O N D R E S 

































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 109,10; Alicantes. 102,05; Anda-
luces. 43,20; Colonial. 106,65; Río de la 
Plata 44; Ford, 191; Chad es, 653; Azu-
careras ordinarias, 70,25; Montserrat 
61,75; Guadalquivir, 68. 
# * » 
BARCELONA, 13. —Francos, 36,15; li-
bras, 44,64; belgas, 128,15; liras, 48,10; sui-
zos, 178,10; marcos, 2,1875; dólares, 9,155; 
argentinos, 3,34. 
• « • 
Cotizaciones del cierre del día 13 
Pesetas, 44,40; francos, 123,84; dólares, 
4.875/32; belgas, 34,835; francos suizos, 
25,04; florines, 12,0875; liras, 92,995; mar-
cos, 20,39; coronas suecas. 18,12; ídem 
danesas, 18,165, ídem noruegas, i.8.17; 
chelines HUStrivcoiS, ?M,445; coronas che-
cas, 164 3/16; marcos finlandeses, 193; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
365; lei, 817,5; milreis, 5 1/16; p-isos ar-
gentinos, 40 15/32; Bombay, 1 chelín 6,5 
peniques; Hongkong, 1 chelín 3,5 peni-
ques; Yokohama, 2 chelines 0 peniques 
11/32 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 13 
Pesetas, 45,95; dólares, 4,186; libras, 
20,39; francos franceses, 16,47; ídem sui-
zos, 81,425; coronas checas, 12.414; che-
lines austríacos, 59,175; liras, 21,93; peso 
argentino, 1,526; milreis, 0,43; Deutsche 
und Disconto, 122,75; Dreedner, 122,75; 
Dranatbank, 177,50; Commerzbank, 128,37; 
Reich^bank, 240,50; Nordlloyd, 87,25; Ha-
pag, 87; A. E . G., 134,87; Siemen^hals-
ke, 186; Schukert, 146; Chade, 295,50; 
Bemberg, 88,50; Glanzstoff, 115,75; Aku, 
89,50; Igfarben, 146,50; Polyphon, 175,25; 
Svenska, 294; Hamburgsued, 144,50. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 13 
Libras, 92,98; marcos, 21,93; francos 
suizos, 26,92; dólares, 523 7/8. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del cierre del día 13 
Pesetas, 10,95; libra cheque, 4,87; libras 
cable, 4,87 9/16; chelines austriacos. 
14,14 7/8; francos belgas, 13,98 3/4; co-
ronas checas, 2,96; ídem danesas, 
26,92 1/4; marcos finlandeses, 2,52; fran-
cos franceses, 393 3/8; marcos, 23,89; 
dracmas, 1,29 7/8; florines, 40,30 1/4; 
pengo, 17,55 1/2; Jiras, 5,23 15/16; coro-
nas noruegas, 26,81 1/3; zlotys, 11,23; 
lei, 0,59 3/4; coronas suecas, 26,19 1/2; 
diñar, 1,77 7/8; Anaconda Cooper, 47 7/8; 
American Smclting, 63 5/8; Betheleem 
Steel. 77 1/2; Baltimore and Ohio, 102; 
Canadian Pacific, 1(6 1/2; Chicago Mil-
waukee, 13; General Motors, 43 5/8; Ge-
neral Electric 55 3/4; Int. Tel. and Tels, 
42 5/8; New York Central, 158 3/4; Pen-
svlvaraa R a iway, 72 5/8; Radio Corpo-
rations, 38 1/2; Royal Dutch, 51 2/4; 

















































































































poration, 159; Westinghouse, 136 1/2; 
Woolworth Bullding, 56 5/8; Eastman 
Kodak, 199 3/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aunque la moneda extranjera sufrió 
ayer un retroceso en su cotización, con-
tinúa la Bolsa con el mismo reducido 
número de operaciones y con la inde-
cisión que desde hace tiempo se nota 
en todos los corros. Loa Fondos públi-
cos siguen débiles y casi todos acen-
túan la baja que Iniciaron en la sesión 
del martes. Los amortizables viejos, del 4 
y del 5 por 100, pierden dos y tres cuar-
tillos: el del 26, 20 céntimos y los dos 
de 1927, otros 15. E l 4 por 100 del 28 
cede uno o dos cuartillos ,según la se-
rie y por el contrario los bonos oro, si-
guen la misma trayectoria que las di-
visas extranjeras, y cierran a 165, con 
ventaja de tres enteros. 
Las deudas municipales están bien dis-
puestas y, en general, tienen tendencia 
al alza. Ganan un cuartillo el emprésti-
to Villa de Madrid de 1914. y el de Me-
joras, y Subsuelo sube tres. 
Las cédulas del Hipotecario al 5 y a'. 
6 por 100 tienen una variación de un 
cuartillo, en menos las primeras y la^ 
segundas en más. Las del Crédito Lo-
cal. 5,50 por 100. mejoran 35 céntimos, y 
las del 6, un cuartillo. 
E l grupo bancario está muy desani-
mado; sólo se negoció el Banco de Es 
paña a 595, con ganancia de un duro; 
Río de la Plata, sin variación, y Previ-
sores a 111, con abandono de medio pun-
to. También están abandonadas las mi-
neras y se hacen únicamente Felgueras 
en baja de un cuartillo. 
Los valores de Electricidad y Gas re-
gistran alza de dos enteros en Electra 
A, de uno en Mengemor y el mismo 
cambio de 657 para la Chade. 
Los valores de tracción están más ani-
mados que ayer, y aunque el corro ape-
nas si llegó a formarse para disolverse-
muy pronto, los Alicantes recobran dos 
puntos y medio, y los Nortes también 
registran mejora de 3.50. Por el contra-
rio, el "Metro" desmerece dos enteros, y 
los Andaluces, que no se cotizaban des-
de el 20 de junio, descienden de 5150 a 
42. 
Explosivos están encalmados y a la ex-
pectativa de lo que sucede en el corro 
de moneda, que marca la pauta a se-
guir por nuestra Bolsa, repiten los cam-
bios oficiales de ayer. Pero, fuera de' 
corro, se hicieron durante la sesión ne-
gocios a 1.008, y después de la hora a 
1.010 y 1.009, para cerrar con papel a 
este precio. En baja, se negociaron du-
rante la hora a 1.000 y cerca de las dos 
de la tarde hubo alguna operación eî  
alza a 1.018. 
Los demás valores, abandonados, con 
excepción de las obligaciones que repi-
ten cambios, y de Petronilos que están 
firmes y repiten el cambio anterior, des-
pués de haber mejorado un cuartillo. 
La moneda extranjera está Insegura; 
pero con tendencia poco tranquilizado-
ra para la peseta. Esto origina que los 
especuladores se reserven de operar y 
hay muy pocos negocios. Por la mañana 
los banqueros hicieron la libra a 44,30. y 
después llegó hasta 44,50; francos, de 
35,755 a 35,95, y dólares, de 9.09 a 9.13 
Durante la hora oficial no se hizo nin-
guna operación en moneda extranjera. 
La libra vino de Londres a 44,23 primero, 
y ya más tarde a 44,48. Nuestros banque-
ros hicieron después de la hora opera-
ciones a 44,45; francos, a 35,90. y dóla-
res, a 9.125, lo que significa para la pé-
sete mejora de 15-20 y dos céntimos reí-
pectlvamente. A las dos de la- tarde, que-
daban ofrecidas las libras a 44,42 con di-
nero, a 44,40. 
• • • 
Liquidación: Andaluces. 42: Metro. 182. 
L a entrega de los saldos, el 18. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, E , 72,10 y 72,05; 5 por 100, 
1900. A, 92,50 y 92; Petrolillos. 49,50-7" 
50; Norte, fin corriente, 543,50, 543 y 542; 
Explosivos, fin corriente, 1.011-10. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 130.000; Exterior, 25.500; 4 
por 100 Amortizable, 22.500; 5 por 100, 
1920, 12.500; 1917, 27.500; 1926. 19.500; sin 
impuestos, 151.500; con impuestos, 527.000; 
3 por 100, 75.000; 4 por 100, 1928 20.800; 
4,50 por 100, 46.500 ; 5 por 100, 1929. 
74.500; bonos oro, 50.000; Ferroviaria, 5 
por 100, 37.000 : 4,50 por 100, 1929, 28.500; 
Villa de Madrid, 1914. 13.000; 1918, 20 500: 
mejoras urbanas, 5.000; subsuelo, 3.500; 
Ebro, 6 por 100, 4.000; Trasatlántica 
1926, 10.000: 1928, 5.000; Hipotecario, 5 
por 100, 4.500 ; 6 por 100, 130.500 ; 5,50 por 
100, 15.000; Crédito Local, 6 por 100, 
30.500; 5,50 por 100, 10.000; argentino, 
2.500. 
Acciones. — Banco de España, 6.500-
Previsores, 1.250; Electra, A, 50.000; 
Chade, 20.500; Memgemor, 12.500; Alber-
che, 10.000; Sevillana. 5.000; Telefónica, 
preferentes, 26.000; Felguera, 7.800: 
tróleos. B, 15.000; Tabacos, 1.000; Anda-
luces, 25.000; Alicante, fin corriente, 75 
acciones; Metro, 17.500; Norte, 50 accio-
nes; fin corriente, 525 acciones; Azuca-
reras ordinarias, fin corriente. 25.000-
Cédulas, 16 cédulas; Petróleos, 400 accio-
nas; fundador. 9 p. fundad.; Explosivos, 
3.100: fin corriente, 12.500; Río de la Pla-
ta, 30 acciones. 
Obligaciones.—Unión E . , 8.000; Tele-
fónica, 21.000; Mieres, 24.000; bonos Na-
val, 1921, 5.0OO; 1923, primera y segunda, 
das. Los Nortes se solicitan a 542 con, 
papel a 544. Los Alicantes, a 510 por| 
512,50; los Vascongados, a 800. y io. 
Santanderes. a 600. E n acciones elecm-
cas. las Uniones Vizcaínas pierden nu-
dio duro con papel; las Ibéricas nuevas 
viejas. Viesgos y Españolas confirman 
sus respectivos cambios, quedando toa¿s 
ellas ofrecidas. Se dan Sevillanas a 14o 
y se solicitan Reunidas de Zaragoza a 
180. con papel a 200. y Dueros ordina-
rios, a 375. ^ j . . 
Inactivas las acciones mineras; las K U 
nominativas, a 530, al portador, a 55'J 
por 545; Calas, a 65; Setolazar nomina-
tivas, a 165 por 155, al portador a 170; 
las Lesacas se hacen a 85; Ponferradas, 
a 225 por 220, y las Afrau, a 1.000. Las 
Vasco-Leonesas quedan solicitadas a 616 
sin papel a la vista. 
Abandonadas las navieras; las Sotas 
se dan a 980; Nervlones, a 700; Vascon-
gadas, a 360; Uniones, a 225 por 2-0. 
ámayas, a 245; Vlzcayas, a 50; los Ba 
chis, a 600; Gulpuzcoanas. a 110; las 
Vasco-Cantábricas, a 80; las Mundacas, 
100; Euzkerras, a 80, y Bilbaos, a 88 
Los Hornos mejoran un entero, re3tanco 
papel al cambio con dinero a 176,50; las 
Mediterráneas so solicitan a 107 poi 
108; Babcock Wilcox, a 115 por 120; 
Felgueras, a 94,50; Naval Blanca, a 110 
por 111¡ y Basconla, a 1.150; las Euskal 
duna y Echevarrías se ofrecen sin con 
trapartida. E n el grupo industrial los 
Explosivos ganan media peseta, quedan-
do dinero al cambio de cierre. 
Se solicitan Papeleras a 194 por 196; 
Resineras, a 36; Bodegas Bilbaínas, a 
925; Petróleos, a 123; Leopoldos, a "15, 
y Telefónicas y Ebros se ofrecen sin di 
ñero. 
Moneda extranjera: Francos, 35,98; li-
bras, 44.56; dólar. 8,99. 
Hacienda.-Aprobados en el segundo 
^Segundo TrlbunaL-Número 3.369, do-
ña Encarnación Casado Eguru 35 pun-
tos; 3.387, don Francisco Lu s Pérez le-
rol 36; 3.410, don Fausto P aaencia Gó-
mez 35; 3.4Í8, don Juan López Orte|a 
41; 3.425, don Jesús Fraile Sánchez 45, 
3.431, doña Gertrudis L u c ^ l a j n a s Alon-
so, 35; 3.445, don Juan Martin Casti-
11 Tercer Trlbunal.-Número S338, don 
Pablo Torre "López, 31; 3.345, don Julio 
González Conde, 36,25. 
Auxiliares de Instrucción publica.—La 
"Gaceta" de ayer publica rectificados los 
temas 3.° y 26 del programa para el se-
cundo ejercicio de oposiciones a plazas 
^ auxiliares del ministerio de Instruc-
ción pública, a que se refiere la ^ 1 °r 
den de 9 del actual. Los temas, rectifica-
dos quedan así: , 
Número 3.-De los funcionarlos públi-
cos en general; sus obligaciones y sus 
derechos; Leyes y disposiciones 
guian las unas y los otros; su análisis^ 
Sucinta idea de la ley de Bases de 22 
de julio de 1918 y Reglamento de 7 de 
septiembre del mismo año para su eje-
cución. Legislación de Clases pasivas. 
Número 26.—Escuelas Normales de 
Maestros y Maestras. Profesorado de es-
tos Centros. Ingreso, ascensos exceden-
cias y jubilaciones. Personal administra-
tivo. Escuelas y enseñanzas especiales. 
Santoral y cuk 
» —-
DIA 14. Jueves.—Ayuno v aK.« 
Stos. Marcelo, Calixto, Obs • ¿^^cl» 
pbro.; Urslclo, Demetrio, mrs • * eblo 
sla. vd. Ata^ 
L a ml-sa y oficio divino son do 
mlnlca. con rito simple y color ^ 
A. Nocturna.—San Ignacio dfl11?0ra,1o. 
Ave María.—11 y 12. mic0 " -̂ yol. comida  40 mujeres pobres « ^ í 
por don Rafael Hurtado y por ] 
dación perpetua de doña Ernestl ^ 
vallol de Acosta, respectlvarnem 
Corte de María.—Ntra. Sra d i 
tlerro. en San Martín (P.); Nti-a. «! 
los Arquitectos, en San Sebastián ^ 
Cuarenta Horas.-Parroquia de i 
mudena. la Al, 
Parroquia de la's Angustias 7 
perpetua por los bienhechores'do', ^ 
rroquia. la % 
Parroquia del Buen Consejo.-jr 
misas cada media hora. " 41], 
Parroquia de S. José.—Novena tra Sra. de la Paloma; 7 t.. BbmnrtS 
rosario, nover.t.. sermón, señor " ^ 
BANCO DE ESTADO DE MARRÜECOS 
Empréstito Marroquí 5 por 100 1910 
SORTEO NUM. 39 
E l 1.° de agosto de 1930 se verificó en 
el domicilio social del BANCO D E E S -
TADO D E MARRUECOS, en TANGER, 
el sorteo núm. 39, comprendiendo 343 
Obligaciones que serán reembolsadas a 
partir del 1.° de octubre de 1930. Los 
números de las Obligaciones amortiza-
das en este sorteo son los siguientes: 








































































Lista de las Obligaciones amortizadas 
en los sorteos anteriores al del 1.° de 
agosto de 1930 y no reembolsadas por 
el domicilio social del BANCO D E E S -
TADO D E MARRUECOS, en TANGER, 
al 31 de julio de 1930. 
1.763, 1; 1.770, 1; 2.363, 1; 6.714 a 6.716, 
3; 8.611, 1; 8.613 & 8.614, 2; 10.413, 1; 
10.415 a 10.417, 3; 12.151, 1; 15.163 a 15.647, 
5; 15.650, 1; 15.756, 1; 15.811, 1; 15.820, 1; 
16.358, 1; 18.931 a 18.934, 4; 27.022 a 27.025, 
4; 27.027, í; 34.938, 1; 35.828 a 35.830, 3; 
43.364 a 43.367, 4; 43.923, 1; 49.864, 1; 
49.869 & 49.870, 2; 54.471, 1; 54.479 & 54.480, 
2; 60.560, 1; 62.530, 1; 64.417 a 64.420, 4; 
74.959 & 74.960, 2; 81.076 a 81.080, 5; 83.611 
a 83.613, 3; 88.851, 1; 91.851 a 91.854, 4: 
2.000; Trasatlántica, 1922, 5.000; N o r ^ ^ ^ }¡>J'Jg I S ^ L ^ 5̂ . ^ 
primera, 3.000; Especiales Norte. 10.0̂ 0 ¡ J J ^ l a 109^47 7; 109^0. 1; 11L161 a 
Valencia-UtieT. 3.500; Bobadilla, 1-000- J ^ J , 7 , 1 ^ 
Andaluces, 1918. 3.500; Metro, A, *0.(H)0; l ' ^ g 4 * ^ 5 ^ . 2 125.978, 1; 
Tranvías 11.000; Azucareras, primera, 128008 a 128 010, 3, 136.507, 1; 141.476, 1; 
S u s p e n s i ó n de una vista por 
asesinato 
L a vista de la causa Instruida por el 
crimen perpetrado hace dos anos en un 
portal de la calle de San Agustín, por 
el que resultó muerta a puñaladas una 
joven, víctima de los celos de su novio 
estaba convocada para ayer y había des-
pertado gran Interés, pero ha tenido que 
suspenderse, según informes nuestros, 
por dificultades de momento, que en la 
presentación de la prueba pericial ha 
encontrado la acusación. 
L a práctica de esta prueba es Indis 
pensable, pues la defensa alega la exl 
mente de locura en el procesado. 
E l fiscal califica el hecho de asesl 
nato con varias atenuantes, y solicita la 
pena de tres años de prisión. 
E l acusador privado no aprecia cir-
cunstancias modificativas de la respon-
sabilidad, y pide treinta años de pri-
sión. 
Emitirán Informe pericial ocho mé-
dicos. 
E s probable que pase más de un mes 
antes del nuevo señalamiento. 
m ¿ 
Pareja; reserva y Salve. 
Parroquia de S. Millán Noven 
Ntra. Sra. del Tránsito. 7,30 t., Exv J . 
clón, estación, rosarlo, sermón,' p , * ' 
Gomara. O. P.; novena, reserva y'8.̂ ' " 
Parroquia de San Pedro el Real v1 
vena a Ntra. Sra. de la Paloma, ĝ v 
de comunión general; 10, misa solemif1 
6,30 t, Exposición, rosarlo, sermón 1 
ñor Sanz de Diego. ' 5í> 
Parroquia de Santa Tere'sa y a. 
Isíibel. — Congregación de San 
Triduo a su Santo Titular. 6,30 t t\ 
posición, rosario, sermón, señor M 
tes; ejercicio y reserva. *011, 
A. de S. José de la Montaña (CaN 
cas).—3 a 6 t. Exposición; 5,30, ro» 
rio y bendición 
AGUAS CABREIROA 
Cálculos hepáticos y nefríticos. 
Estómago-Art.r"!t:'!'"'vGota. 
GRAN H O T E L en el Balneario, abler 
to de 1 de julio a 30 septiembre. La 
mejo'- v más pura n,gua de mesa. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(«equina calle Mayor). 
Teléfono 17.67a 
4.000; segunda, 47.500; cédulas argenti-
nas. 36.000 pesos; Asturiana, 1926, 28.000; 
1929, 6.0OO. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 13.—La sesión de la maña-
na transcurrió con general indiferencia 
141.479 & 141.480, 2; 142.571 & 142.572, 2; 
142.771 & 142.772, 2; 142.777 & 142.778, 2; 
145.822, 1; 145.825 & 145.826, 2; 145.829 & 
145.830, 2; 149.935 a 149.937, 3; 159.891 a 
159.897, 7; 159.900, 1; 161.453 a 161.455, 3; 
161.460, 1; 161.832, 1; 161.835 a 161.839, 5; 
163.041 a 163.047, 7; 167.802 a 167.807, 6; 
CRONOMETROSE TAQUIMETROS I NÓMETRC 
Igual inactividad se registró en las Deu- 167.809, 1; 168.942 & 168.943, 2; 177.481 & 
das del Estado, que estuvieron irregula-
res. L a Interior se cotizó en alza, ba 
jando, en cambio, todas las Amortiza-
bles. De los demás valores de renta flja 
las Priorités retrocedieron una pequeña 
fracción. Por el contrario, los Alican-
tes serie F subieron 0,20 y las Basco-
nias medio entero. Las restantes obli-
gaciones no acusaron variación. 
E n el departamento bancario los His-
panos y Banco de España retrocedie-
ron tres y dos enteros respectivamente, 
sobrando papel de los primeros y dinero 
de los últimos. Los Bilbaos repitieron 
cambio quedando solicitados. Se deman-
daron los Vizcayas serie A a 1.770; ür-
quijos, a 260; Agrícolas, a 72, y Río de 
la Plata, a 215 por 220. Los Vizcayas se-
rie B siguen ofrecidos a 445 sin dinero 
E n el grupo ferroviario solamente se 
trataron las Roblas, que confirman su 
cotización precedente, quedando ofreci-
177.482, 2; 179.301 a 179.309, 9; 179.771 a 
179.775, 5; 180.083, 1; 180.086, 1; 180.090, 
1; 180.799 & 180.800, 2; 181.331. i ; 182.946, 
1; 183.391 & 183.392, 2; 183.398 a 183.400, 
3; 184.324 & 184.325. 2; 188.588 & 188.589, 
2; 192.905, 1; 193.861 a 193.863, 3; 193.865 
a 193.868, 4; 194.574 a 194.579, 6; 197.022, 
1; 197.554 a 197.556, 3; 198.291 a 198.300, 
10; 199.719 & 199.720, 2; 201.943 & 201.944, 
2. Total, 219. 
Sorteo Núm. 28 Cupón Núm. 31 incluido 
Sorteo Núm. 29 Cupón Núm. 32 incluido 
Sorteo Núm. 30 Cupón Núm. 33 incluido 
Sorteo Núm. 31 Cupón Núm. 34 incluido 
Sorteo Núm. 32 Cupón Núm. 35 incluido 
Sorteo Núm. 33 Cupón Núm. 36 incluido 
Sorteo Núm. 34 Cupón Núm. 37 incluido 
Sorteo Núm. 35 Cupón Núm. 38 incluido 
Sorteo Núm. 36 Cupón Núm. 39 incluido 
Sorteo Núm. 37 Cupón Núm. 40 incluido 
Sorteo Núm. 38 Cupón núm. 41 incluido 











SO KJ¡ -, 
PIDAN CATALOGO ILUSTRADO GRATUITO Y 
BOLETIN DE COMPRA SIN COMPROMISO PARA 
Vd. B /•DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
C C C C { PARA ESPAÑA 
O L . O U (APARTADO III - SAN SEBASTIAN 
novena: sermón, f. Venancio D 
rro, O. P. 
Cristo de la Salud.—6 a 8 t., Expoji 
clón. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, j . 
poslción; 5 t., estación, rosario, bend 
clón y reserva-
San Pedro el Real (Calle del Nuncio) 
Novena a S. Roque. 8,30, m^a cantada 
6,30 t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
Valcárcel; novena, reserva y gozos. 
Servitas.—8 a 10, misas; 6 a 7 t, Ex 
posición; 6,30, corona dolorosa. • » • 
(Este periódico se publica con censii, 
ra eclesiástica.) 
RADIOTELEFONIA 4 
Programas para el día 14: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J, 7, 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro, 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Noticlaj, 
Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas de¡ 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa, 
nadas. Señales horarias. Cambios de nw 
neda extranjera. Boletín meteorológico, 
Información teatral. Bolsa de trabajo, 
Concierto.—15,25, Cambios de moneda. No. 
ticlas de Prensa. Indice de conferencias, 
19, Campanadas. Bolsa. Transmisión desde 
Deva de la función religiosa que se veri-
ücará en la Iglesia parroquial de dicha 
ciudad, en la que tomará parte el temr 
español Miguel Fleta. Conferencia orga-
nizada por el Instituto Nacional de San!, 
dad y Pedagogía. Recital de ópera.—20,3, 
Noticias de Prensa.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Transmisión del coa-
cierto que dará en Rosales la Banda Ifc-
niclpal.—24, Campanadas. Noticias de • 
tima hora. Música de baile.—0,30, Ciern. 
Registros de la Propiedad 
vacantes 
Se hallan vacantes los siguientes Re-
gistros de la Propiedad, qüe han de pro-
veerse en los turnos que se expresan; 
de primera clase: San Sebastián, turno 
primero; Sueca y Huesca, turno segun-
do. De segunda clase: Aoiz (Pamplona), 
turno segundo. De tercera clase: Alge-
Ciras y Vera (Granada), turno tercera 
De cuarta clase: Ponferrada (Vallado-
lid), turno de antigüedad forzosa. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
H E R N I A S 
CURACION M E D I A N T E I N Y E C C I O N E S 
Dr. M . Espinosa. Sagasta, 4. principal. Tres J? cinco. Teléfono 17300. (Frentí 
salida "Metro" Glorieta Bilbao.) 
INGENIEROS D E CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
H a y internado 
Moreto, 7 
M A D R I D 
A C A D E M I A K R A H E Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E son los n ú -meros 71500 , 71501 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates! Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. F a -
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas «n Alarcón, 11; Arenal, ,'; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá 129; Marqués 
de Urquljo, 19; paseo San Vicente, 1C: Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 
PERSIANAS 
U N O L E U M . S E R R A 
T E L E F O N O 1463 3. 
F U E N T E S , 6. SAN 
BERNARDO. 2. 
C R I S T A L M A D R I D , S. A. 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets. Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
¡ Plaza del Angel, 11 / ___ Atocha, 45 y 47 « ^ 7 2 
Hortale/.a, 122 ( 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
M A Q U I N A 1 
P I N T A R , y ^ f é r i 
ENCALApr ^ 
DESINFECTAR VNj 
I X " 
so.ooo 
funcionando 
Haca «I trabaje H 
dolO hombptA.lH Fw 
9c¿i¿ cátalo* 
M a f f h s G r u b e r 
A P A R T A D O -185 
B I L B i 
Pararrayos J U P I T E R 
Unico eficaz para la protección completa de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
nario exclusivo: L . Ramírez Tomó. Electricidad en 
general. Conservador de las Instalaciones de Palacio 
y Sitios Reales. S, Coloreros, 8, Madrid. 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones íaatro-
intestinales (tifoideas). 
A R T E S G R A F I C A S 
ALBÜRQUEKQÜE. 12. T E L E F O N O 80438 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Uostradas, obras de lujo, catA-
logos, etcétera, etcétera. 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
General de Ingenieros, condecorado con la 
gran cruz del Mérito Militar blanca, cruz 
y placa de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, cruz de segunda clase, *del 
Mérito Militar roja, etcétera, etcétera. 
F A L L E C I O E N MADRID E L 15 D E 
AGOSTO D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus hijos, hija política, hermana, hermana 
política y demás familia, ruegan a sus ami-
gos encomienden su alma a Dios Nuestro Se-
ñor. Todas las misas que se celebren el día 
15 del actual en la parroquia de Santa Cruz 
y Oratorio del Olivar, la misa de ocho y ma-
nifiesto de la tarde en la parroquia de Nues-
tra Señora del Buen Consejo, de esta Cor-
te; las que se digan el mismo día 15 en las 
parroquias de Santiago de Miraz y San Ju-
lián del Carballo (Lugo), se aplicarán por su 
eterno descanso. Asimismo le será aplicada la 
misa de nueve del día 14 de cada mes en la 
iglesia del Corpus Christi (Carboneras). Va-
rios señores JPrelados han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 
Loter ía n ú m e r o 16 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ I I 
Plaza de Santa 
Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pías, 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su Importe. 
Balneario de Ledesma Z Z S ^ 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, p:̂  
escrofulismo, herpetismo, catarros y bronquios. O 
che a todos los trenec, en la estación de Salamanca. 
t 
D E L 
A N I V E K S A R I O S 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
R O L D O S - T I R O L E S E S , 8. A- D E P U B L I C I D A D 
DOi FRANCISCO DE BOfiJIl miHlM í FEHiEZ DE «EÜ1SCD 
Puque de Tjceda y de Escalona, marqués de VHiena, conde de Alba de Liste IIP la. P».hlA 
de Montalbán y de Pinto, grande de Kspaña de primera clase, caballero de la O r í n m i 
tar de Santiago, gran cruz de Carlos 111 y de la Corona de Hierro de Au^tía ^ntlih^l 
bre de cémara de 8u majestad con su ejercicio y servidumbre; s e n ^ r L ^ i n o p « d"! 
recho propio, doctor de la Facultad de Derecho, etcétera etc 
F A L L E C I O E N E S T A C O R T E E L 8 D E J U L I O D E 1897 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Y SU ESPOSA. LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA oanutIa<1 
Y P E R E Z D E B A R R A D A S 
Duquesa viuda de U c e d a y E s c a l o n a , e t c é t e r a 
F A L L E C I O E L D I A 15 D E A G O S T O D E 1923 . E N E S T A C O R T E 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la btdicién apoítííica 
B. I . P. A. 
Sus afligidas hijas, las excelentísimas señoras duauesa viuda AI ^ 
Peñaranda de Bracamente, duquesa de Medina de m S S ) V ^ m l ^ T ? ^ T - ^ rnU 
ticos, los excelentísimos señores dunueqa viudn H0 y duquesa de Estremera; hijos tpli-
duque de Estremera; ¿ ^ ^ . f f ^ t l 2 ^ S ¡ » 5 ^ COnde de b r a n d a de Bracamonte y 
sobrinos políticos. ' tOS polltlcos' ^nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y 
Loa días 15 v ifi , u . BUEGAN a sus amigos les encomienden a Dios Nue.lro Señor 
berl) por el eteLo deseco d^alma de dio^ P a r r T l a Í ! Santa Teresa y ^nta Isabel (Cham-
bién en el cementeríoTeTa t c ^ e n t l l ^ l a r í : ^o SlmOS Señ0reS' y el 16 
Varios señoree Preladoa han concedido mdul.enclf en la forma acostumbrada. 
(6) 
I-SQM. LAS: TI D E R. DOMLNOUF/. BARQUILLO. 39 T E L E F O N O 33019 
¿Sufre usted del EST0MA50? 
T O M E D i G E S T O N A ( C h o r r o ) 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R i M I E f l T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
Exigid IB (eodlma m m m ICborro). Gran premio I 
w " ' ic "ro cr ii BxposlciáD de JifliWB de üMtoto 
íOin. MADRID.—Aflo XX.—NOin. 6.577 E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 14 de agosto de 1030 
' 
! 80? la Í color &,! ^ 
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rosario, b̂ ndi! 
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E K T O S 
ERiAS 
premio! 
rmiiriiiini iiriif IIII iii! irti i;iii;iiii!iiiiiiiíi;i!iiriiirii¡iri!i:i:i:nii!iii;ra mili 
ANUNCIOS POR P A L A B R A Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas § Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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Bstoi «nuncio» BO reciben 
cD la Administración de *iL 
P E B A T E , Colegiata, I; 
quiosco de la f loríela de San 
pernordo y en el quIoHco Uo 
la callo de Alcalá frente al 
Uanco del Kío de U» IM«r«. 
v EN TODAS LAS At.EN-
CIAS DE I'LBUCIDAJ) 
A L M O N E D A S 
rotCHONES, 12 peaetaa; 
Matrimonio, 36; lana. uO, 
matrimonio. 110 camaa. 1* 
setas; matrimonio. 60; al-
Ve cinco pesetas; lavabos, 
iv ro^a comedor. 18; de no-
16- buró americano, VA) 
CÜÍ!eta3; aparadores. 00 ; 
Señero. 60; armarlo. ZO; 
H a cuerpos, 110; despachos, 
íí.yf- aleóos, 250; comado-
276; maletas, 3; hama-
re8' 10f Constantino Rodrl-
tfJz 36; tercer trozo Gran 
*• (12) 
rjXMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrlmo-
uio 100: despacho español, 
100' Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100. con lunas. 
¿00; estilos español, chlpan-
dal' y pianola. Estrella, XO. 
Üatesanz; diez pasos An-
cha (12) 
jpOB grandes reformas ha-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marlos haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo aspa-
fiol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarlos lu-
na primera, barnizados, con 
bronces, 100. Unicamente 
Ijosmozoa. Santa Engracia, 
65. (tí) 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. (3) 
A L Q U I L E R E S 
GARAGE con agua, luz e 
Independiente, Parque Me-
tropolitano. Sierra, 6. (T) 
ALQUILASE espaciosa tlen-
da, dos huecos, muy buena 
Vivienda, todo nuevo, 32 du-
ros. Virtudes, 19. (3) 
GARAGE particular, mag-
nifico garage para coche 
particular o taxi. Habita-
ción para chofer. Narváez, 
34, hotel. Tel. 55944. (T) 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 21 duros. ílamón Cruz, 
6. (1> 
ENTRESUELO, bafio, gas, 
83 duros. Ramón Cruz, 6. 
O) 
EXTERIORES magníficos, 
agua abundantísima 70, 82,60 
pesetas. Santa Juliana, 6. 
(T) 
MARTIN Heros, 41. Se al-
quilan exteriores e Interio-
res. IT) 
INTERIORES cuatro habi-
taciones, cocina, ascensor, 
teléfono, setenta pesetas, 
Espronceda, 6. l l ) 
A U T O M O V I L E S 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóviles por 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I . 66. (27) 
ACADEMIA Americana, ua 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica da auto-
móviles. General Pardlñaa, 
93. (SI) 
j¡EL Neumático de Oca-
siónl! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
11 NEUMATICOS. Acceso-
rios 11 | i Imposible compe-
tir M | ¡ Vende horrores! i 
Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
R e p r esentación exclusiva. 
Velázquez, 44. (67) 
SANTOS_Hermanos. Aren al, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. (52) 
GUBLBBTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i onea, vulcanizaciones. 
Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79, Teléfono 
64638. (61) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea, Carranza, 
20. (81) 
UEOAMBIOS adaotablaa Ci> 
troen. Aceites, accesorios 
generales, eutomóvilea. Ku-
rló. Alcalá. 109. (51) 
CUBIERTAS. Gran econo-
mía obtendréis arreglando 
las desgastadas y rotas en 
Xnvar. Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas. 
s e m i n u evas,, procedentes 
cambios. Casa pulphl. Co-
lón, 16. (54) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
joras. Se arreglan (ajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
IstNOUrrASi Lioa mejores 
tañidos en bolsos y calza-
ÍM, colores moda, alarga-98 y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22, (63) 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
•I* ¡so HA Mercedes ta -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
^nta Isabel, 1. (51) 
'•AUlA Mateos. Consulta, 
bo»pedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia eamera-
Carmen. 4L (8) 
ÑA Uo A K1 TA PantígaT Coo-
'ulta reservada. Fernando 
^611co. 25 moderno. Ul ) 
p R o S Á S i Para'su alum-
bramiento avisad a Marta 
{^clna, profesora puerlculf 
^ra. Fernández de los Ríos, 
* Telétono 30736. (11) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhujus, mantones de Mani-
la y papeletas del Monta, ai 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Eapos y Mina, H. 
entresuelo. (61) 
arat.NA. Compra aUiajaii. 
relojes, telas, encajea, aba-
nicos, marüles. miniaturas, 
máquinas escribir, coser, to-
loyrállcaa, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada), (1) 
ALHAJAS, antigüedades "to-
da clase objetos. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
(1) 
DESEO adquirir colección 
Enciclopedia Espasa com-
pleta, ocasión. Proposiciones 
Narváez, 34. Teléfono 55944. 
ÍTJ 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol. 14. 
• (8) 
D E N T I S T A ^ unimos 
tantos. Precios muy econó-
micos. Puerta dal Sol. .'.4. 
(Junto Bar Flor), (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
ola. Atocha, 29. Correcciones 
do los dientes naturales mai 
colocados. (91) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor. 4, Madrid. (52) 
INSI'l'KltA1J3-L Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo Con-
greso; 6-12 pesetas. Ferraz, 
22. (53) 
L O N B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. l l ) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos dlferan-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, L Madrid. (62) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
inijjuiutnte y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
FINCAS, venta, compra, 
p er m u ta, administración, 
Madria, provincias. Corral. 
Montera, 15. (81) 
COMPRA venta de tincas 
La Unica. Pez, 38. (8) 
T E L L O compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres siete 
tarde. Ayala, 82. Teléfono 
52448, <1*) 
UUUH venta casa, bien 
o r i e n t a d a , sitio cén-
trico, buena renta, menos 
de s e s e n t a mil duros; 
urge Igualmente venta grun 
casa, barrio Salamanca, cer-
ca tranvía, rentando más de 
ocho %, en novecientas mil 
pasetas. Facilito hipoteca», 
coloco dinero ocho 95». F . VI-
rumbrales, paseo del Prado, 
16, principal, cuatro a siete, 
(1) 
F O T O G R A F O S 
I AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 
HOTEL Iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas, (3) 
FUENCARRAL, 83, Pensión 
del Carmen, recomendada, 
moderados precios, excelen-
te trato. (3) 
L I B R O S 
: A r \ R E C I O libro esperado, 
i n d i spensablc! Escribano, 
Diccionario carreras, profe-
siones, oposiciones todas, in-
dispensable Centros docen-
tes, familias, opositores, es-
tudiantes. Sexta edición, 800 
páginas, con el primer apén-
dice, últimas reformas Bi-
bliotecarios, Univaraldades. 
16 pesetas. Librerías, o en-
seftanza, Ruiz, 23. (12) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de «acriblr y 
coser Wsrthelm. Reparaclo-
nea. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 8 años. 
Taller de separaciones. Ca-
sa Sagarruy. Valarde, 8. 
(66) 
D E S V E N T U R A S D E S A L T O N I 
(Historieta infantil, por M A R I A N O . — I l u 8 t r a c ¡ o n e 8 de L V I S D U B O N ) 
V I ) 
m 
Durante la expedición Jama-Garlopia, no ae hicieron m&a 
paradas que las Indispensables. Y las que a Sallón I le dió la real gana. 
vi 
A los once días Justos y unos minutos, Sallón I , poderoso 
Rey de Jama, descubrió allá a los lejos el alcázar de su ami-
go Pipilo IV, concienzudo Soberano de Garlopia. 
•̂̂ ¡'"IfWi if t «til* i 
E l alto fué obligatorio. Habla que recuperar ciertos detalles.,, 
m. 
T cuando Sallón I , poderoso Rey de Jama, se aproximaba 
al castillo, con paso lento y majestuoso... 
tuvo que acelerar la marcha por causas no previstas en 
el itinerario. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que máa paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
COMPRO Papeletas iíonte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (!) 
rAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, eacrlbir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Outlérrea. Con-
sulta vías urinarias, jrená-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrécheos. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (U) 
MATRIZ, embarazo, estén-
lldad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 18. 
(8) 
ENFERMEDADES secretas' 
p u r g a clones, estrecheces, 
prostatltis. orquitis, sífilis, 
piel, sangro, impotencia, cú-
ranse rápida, radicalmente 
(por al solo) con Infalibles 
Específicos "Zecnas". Pros-
pectos gratis. Farmacia Rey, 
Infantas. 7. Madrid. (í) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eoo-
nómicoa. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T), 
MECANOGRAFOS de Ins-
trucción pública, 2.500 pese-
tas, 16-36 años. Ambos se-
xos. Titulo bachiller, perito 
o maestro solo al tomar po-
sesión cargo. Preparación en 
las aulas y por correo por 
profesores Ministerio. Inter-
nado con vasto Jardín. Poli-
técnica Argensola, Abada. 
U , MadrhL (T) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ti/-
qulgrafla. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reua". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (SI) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago, 
informes: Angel Villafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. BrltO. Al-
calá, (>1. Madrid. (62) 
H U E S P E D E S 
PARA comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 8. (81) 
PLN SIÓN Domingo. Acusa 
corrientes, teléfono, bafio, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (81) 
S E desea un huésped en fa-
milia. Razón: Divino Pas-
tor, 22. (Ultramarinos). (T) 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocna, 41. 
(11) 
BEMINUTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Ko-
mington". Caballero ds Gra-
cia, 84 (esquina Peligros), 
(52) 
E S P E C I F I C O S 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Beliot, Iónico y dapu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico tor-
Uflcanti pitra loa liiíi'atico;i. 
Venta en farmacias. .(Ví) 
C O R B A T A S L I S A S 
todos los colorea a 3,50 pesetas 
CASA B E N - H U B . P R I N C I P E , 24 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nuevo. (62) 
VENDO casa céntrica 60.000 
pesetas. Madera, 6. segundo 
izquierda, once dos. (3) 
URGE venta casas o per-
muto bien situadas, renta 
segura. Inútil corredores. 
Para Informes, Topete, 18, 
portería. (1) 
VENDO Leganés hoteles, 
hermosa granja, parcelándo-
la, higienizados, tranvía, 
propósito vaquería, avicul-
tura, cambiando casa crédi-
to, Hernán Cortés, 7. (10) 
VENDO hotel Tetuán las 
Victorias, Vclardc, 1. Tres 
a cinco. .(I) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 29 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peflalver, 16. (T) 
ÜAUD1NEBO. Uotal iogla-
terra. L a mejor situación. 
Vistas directas a la playa. 
Precios moderados. Excelen-
te cocina. (T) 
PENSION Comercial, bafio, 
duchas, teléfono, desde cinco 
pesetas pensión. Madera, 9, 
tercero. (8) 
P KNSIOÑ Torta Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 80. (M) 
UNA o dos señoras cédese 
habitación. Inmediata Oran 
Via, único. Flor Alia, 8, 
prinuipal, tardes. ,(1) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, repáTaclones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
M O D I S T A S 
BUENA modista de San Se-
bastián, ofrécese domicilio. 
Teléfono 14905. (6) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
N o v tAM t Ai lado de "El im-
parclal". Duque da Alba, 8. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
O BATIS graduación vlsta^ 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia. 9. (8) 
"LAZARO", Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
APARATOS Malligand - Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe, 5. (1) 
P R E S T A M O S 
COMERCIANTES, al tenéis 
apuros en vuestros negocios 
ios resuelve L a Unica. Pez, 
38. (8) 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y (Incas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 66321, (52) 
DETRAS 90.000, BanctTHÜ 
potecarlo precísame t 45.000, 
directamente capitalista. Se-
ñor Escolar, Arango, 4, (1) 
GARANTIZO negocio clnj. 
bar, restaurant, coloco en-
cargado persona proporcione 
50.000 pesetas, segunda hi-
poteca, abono 8 % y mitad 
beneficios. Rublo. Carretas, 
3, Continental, (1) 
RELOJES pulseras cabal le-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero, León, 85 (ca-
si esquina Antón Martin), 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio, (T) 
R A D I O T E L E F O N I / 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorlos, receptores. (1) 
S A S T R E R I A : 
SASTRE Invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros. Farmacia. 3. 
(14) 
T R A B A J L 
Ofertas 
DESTINOS públicos para ti 
cenclados, fácil adquirirlos. 
Informes gratis. Centro Ges 
tor. Carretas, 81, («) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóvlles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas Alfonso XII , 66. (27) 
ALTOS empleados, habilita-
dos, sacerdotes, militares. 
Jefes Correos, Telégrafos, 
jubilados retirados, en Ma-
drid y provincias podrán ob-
tener crecidos ingresos da 
i m p o r t antlslma Sociedail 
Anónima Industrial, Labor 
dignísima, fácil, agradable, 
de porvenir, propia personas 
cultas, compatible con toda 
ocupación. Nada de Seguros. 
Escribir: Apartado Correos 
906. Madrid. (1) 
CHICO 14 años necesítase 
para recados. Hora, 11 a 12, 
Preciados, 35. Sombreros y 
corsés, (5) 
SERVIDUMBRE informada 
la facilita acreditada casa. 
Preciados, 33, Teléfono 13603. 
(11) 
NECESITO costurera arre-
glos, repaso, 2,50, manteni-
da, Virlato, 3, primero F , 
(1) 
NECESITO oílciala zurcido-





neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza 41. (13) 
M I L I T A R retirado, alta 
g r a duación, desempeñando 
cargo conílanza, importante 
Compañía esta Corte, ofré-
cese administraciones, co-
misiones, clases pintura, di-
bujo, retratos óleo, precios 
módicos, Hermosilla, 42, se-
gundo Izquierda, (T) 
PERSONA forma ,̂ hermano 
sacerdote, desea colocación, 
portería, ordenanza, cosa 
análoga. Escribir DEBATE 
1.027. (T) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.655. (11) 
O F R E C E S E Joven conserge, 
cobrador, ordenanza, garan-
tías inmejorables. Preciados, 
33, Teléfono 13603. (11) 
T R A S P A S O S 
B A F I DAMENTE traspaso 
toda clase de negocios. La 
Unica. Pez, 38. 18) 
TRASPASO mercería oou 
vivienda. Miguel Servet, 11 
C. Santacruz. (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre 
guntad todo Madrid, Reall 
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas rell 
glosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní 
termes. Principe, 9. Madrid, 
(65) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarías, an 
tlctpo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 81. (8) 
GALLINAS enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
"Avlolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue 
rías frasco 1,50. (T) 
ABOGADO. Consultas; tíos 
seis, nueve, diez noche. Ca' 
va Baja, 18. (Wi 
CLLOA, relojería. Carmea. 
39. Cristal ü,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
Cl£UO por 3,000 pesetas mi 
participación en negocio es-
tablecido, grandes utilida-
des. L a Unica, Pez, 38, (8) 
HAGO trabajos mecanogra-
fióos, 0,30 cien lincas. Mar-
qués Monasterio, 4. Juat. 
(U) 
DEFILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51, (6) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero, (6) 
MAUQUETKUIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. 
Cañizares, 18. (61) 
ARREGLO camas, colcho-
nos, sotnmlers. Bravo Mu-
rlllo, 76 y calle Dos de Ma-
yo, 3, teléfono 13670. (1) 
TINTORERIA Católica. ÍA.. 
Mosquito. Recomendamos 'i 
nuestros lectores, Casa se-
rla y económica. Lutv>s en 
doce horas. Limpieza al so-
co. Despacho central. Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34355. Sucursales] Espa-'-'-
ros, 20. Teléfono 15889. Al-
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
(55) 
CALDO de gallina (Kub), 
treinta céntimos, Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. (61) 
LI.ECTKOMOTOKKS, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
leo. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (ol) \ 
UARAT1S1MOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
OBNAM L N TOS para lgle~-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
do España. Valentín Cada-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
MR. Robert Sanford RIley, 
concesionario de la patente 
número 72.174, por "Mejoras 
en los hornos o atizadores 
automáticos", ofrece licen-
cias para la explotación do 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. W 
J . & A. Nlclausse, concesio-
naria de la patente número 
09.044, por "Un procedimien-
to con el dispositivo corres-
pondiente, para deshollinar 
los tubos de las calderas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina do Propiedad Indus-
trial, Apartado 511. (1) 
\ .\ I'OK Car Heatln'g' Com-
pany, concesionaria del cer-
tificado do adición número 
102.332 (a la patente núme-
ro 100.32). por "Mejoras en 
los manguitos do empalmo 
para mangueras", ofrece 11-
eonclas para la explotación 
do la misma. Oficina do Pro-
piedad Industrial, Apartado 
611. (1) 
¿CONOCE la cama que vo 
galán por 75 pesetas en 
Valverdo, 8 (rinconaila) V 
(5) 
V E N T A S 
PIANOS Gorslcallmann. Bo-
sendorfer, Elirbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel, Materia-
les. HodilguQz. Ventura Vo-
ga. M, (53) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más, Hortala-
za, 98, ¡ojo!, esquina a Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Canno-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (5t>i 
CREDITOS diez meses mno-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (W) 
VENDO sílíería salón, muy 
barata. Scgovia, diez prinH-
pal Izquierda. (T) 
MANTONES Manila, anti-
guos modernos. Mantilla a, 
Galatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez, [W 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Llnoieum 6 ptas. m2, 
tiras de limpiabarros para 
"autos" y portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32;!7D, 
(52) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda. OD 
VEN DO-meBaTcoracdor, ca-
ma barra dorada, Medellín, 
6, bajo derecha. (D 
HIERROS vendo vigas va-
rias clases, 30 céntimos kilo, 
chapa ondulada galvanizada, 
40 céntimos kilo y toda cla-
s« de hierro, puertas baratas 
(Morcado do los Mostenses). 
(1) 
i'iNTOK papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis, 
llortttleza, 24. Droguería. 
Tnléfono 13084. (T) 
A RM A RIOS lunáT 80 "pese-
tas. Mueblea todas clasaa, 
tmratislmos. Valverde, 8, 
rinconada. (3) 
SYMPATiK lo pega todoT 
mbito 0,18. Fábrica. Ardo-
mans, 16. (12) 
MR. James Howden & Com-
pany Limited, concesionaria 
de la patente número 65.164. 
por "Mejoras en los fren ten 
de horno", ofrece Ucencias 
para la explotación de la 
mi«ma. Oficina de Propiedad 
industrial. Apartado 511. (1) 
BOM) Manufasturíñg Cor-
poration, concesionaria de la 
patente número 103.189, por 
"Mejoras en los cierres para 
gases y para líquidos", ofre-
ce Ucencias para la explota-
ción de la misma. Oficina 
de Propiedad Industrial , 
Apartado 511. (1) 
BOND Manufacturing Cor-
poration, concesionaria de la 
patente número 103.190, por 
"Un método do hacer cierres 
para gases y para líquidos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofici-
na de Propiedad Industrial. 
Apartado 511, (1) 
¿i i i i i i i i imii i i i i i i imii i i ir i i inim 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
O R D ü Ñ A S 
5 Constituyen la especlalización de estas aguas: E l llnfatismo, artritlsmo, la E 
S escrófula en todas BUS manifestaciones, infartos ganglionares, tumores 5 
¡E blancos, mal de Pott, úlceras atónicas, trayectos fistulosos, caries de hue- I 
sos, etc.; especiaiíslmas en las enfermedades de la muier. S 
3 Gran hote1, extensos parques, conciertos, tennis, foot-ball, teléfono. Una 5 
3 hora de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el día. = 
PiniiniiiiiiiiiimHiMiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiii^ 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
CASA Roca, Colegiata 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
INTERESA a particulares, 
hermosos óleos, asunto reli-
gioso, vendo. Colón, 15 du-
plicado, tercero izquierda, 
(3) 
Ofrécese la explotación 
patento 102.918, propiedad 
de S, A. des Anciens Eta-
bllssements Braunstcin Fró-
res por Una máquina para 
disponer entrelazadas las 
hojas de papel do fumar. 
Dirigirse Casa Agustín Un-
gria. Plaza Encarnación, 2. 
Madrid. 
A l efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios l e í d o s en 
i Í.Í.I i.i.i:t i ni I:M.M:I.IÍI.I.Í,M:I njiMiiiiiMJíiuaiiiiJiU.ijajiiJiiiijiiiiiiíi.i.i.iiüii ¡ 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 O O 
¡nitiieiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiMiiaiiiLiiiiLU'JiiiiiiiiiüüLTii 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Machurnudo, viñedo el mi» renom« 
brado de la región. 
DlrcccMni PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 
giiunfirocrrnniiTOin'ninirw 
i 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e n e s a B - A v ü a 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
_ reformas. Nuevo pabellón de inhalaciones y pulverizaciones, 
XXXX2333CXZXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXIXXXXXXXIXXX 
E S C U E L A N A V A L 
Los bachilleres do grado elemental o universitario que deseen ser oficia-
les de nuestra Marina de Guerra, pueden preparante para ingreso, en la 
Escuela Naval, en la 
A C A D E M I A T O R R E S 
P I A M O N T E , 7 - M A D R I D 
E n las oposiciones que acaban de terminar loa alumnos preparados por 
esta Academia, han cubierto el 45 por 100 de las plazas sacadas a concur-
so, y entre ellas la primera, segunda y cuarta plaza. 
Este brillante resultado es debido a la competencíá da los dignos Jefes del 
Ejército y la Armada, que forman su profesorado y a los métodos do en-
señanza y régimen interior. 
Las oposiciones se verifican anualmente en esta Corte, en el mes de Junio. 
Excelente internado. Clases generales y particulares. E l curso comienza el 
1 de septiembre. Informes y reglamento al director. 
Teniente coronel de Estado Mayor, don V A L E N T I N GALARZA. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2XXXXXIX3 
L a M e d i c i n a 
V e g e t a l 
e s s a n a , e f i c a z , 
i n o f e n s i v a . 
E l maravilloso método de curación POR 
MEDIO D E PLANTAS descubierto por el 
A B A T E HAMON, cura radicalmente sin perjudicar el orga-
nismo, porque es absolutamente vegetal, la Diabetes, Albu-
minuria, los Bronquios (tos, bronquitis, asma, etc.), los Reu-
matismos, los Males de Estómago (calambres, malas diges-
tiones, acidez, pesadez), las Enfermedades de los Nervios, 
del Corazón (palpitaciones, etc.), de ios Ríñones, del Hígado, 
de la Piel, de las Vías urinarias, de la Sangre, las Ulceras 
del Estómago, las Ulceras varicosas, el Estreñimiento, etc. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HANON 
a b a s e ú n i c a m e n t e d e p l a n t a s 
Son SANAS porque ejercen um* perfecta depuración de la sangre. 
Son E F I C A C E S porque regeneran totalmente los órganos enfermos. 
Son INOFENSIVAS porque no contienen tóxicos ni estupefacientes. 
E N E S T E I N T E R E S A N T E L I B R O 
del Dr, Sabln, quo mandamos GRATIS, se do-
nuieatra con pruebas de Indiscutible autontici-
dad la eficacia de l.;i* 20 curas drl Abete llamón 
laboratorios Hotánlcos. liñuda DQfTenIdad. (?. 
ifcm-elona, o PelUroa, 9, entio. derecha. Madrid 
Sírvase enviarme GRATIS y sin compromiso, el 
libro "La Medicina Veitetar. 
Nortibre i . . . . . . . . . 
Calle .....,......í ..j 
Ciudad -. ProvtiicUi 
Mand» sste cupón ensobre abierto con sello d¿ 2 
Venta en Madrid: Borrell. Puerta 
Fuencai 
l ; Conthf», Luna, fi; Alonso, Sen-ano, 84; León, Horta 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 7 7 E L A T E J u e v e s 1 4 d e a g o s t o d< 1930 
El Gobierno británico y el problema escolar 
L A C U E S T I O N D E M A L T A 
La principal inquietud de los católi-
cos en Inglaterra ha sido siempre la 
cuest.ón escolar. A pesax de las nume-
rosas leyes escolares que han favore-
cido la instrucción púbLca en el país, 
las reivindicaciones de los católicos .no 
han sido nunca ni aun parc.almente sa-
tisfechas. En dos paJabras: lo que los 
católicos piden es un trato de igualdad 
para sus escutlas, que son consideradas 
generalmente como pertenecientes a 
una clase aparte que no tiene ain§;úTi 
dearecho a las generosidades del Esta-
do. No solamente pagan los impuestos 
municipales ordénanos que cubren indi-
rectamente las necesidades locaies de 
la instrucción pública, sino que dtben 
sostener sus escuelas con sus prop.os 
recursos. Esto ha hecho que la educa-
ción die los hijos cueste más a los pa-
dres católicos que a loa ciudadanos or-
dinarios. 
Para remedian esta situación los ca-
tólicos ingleses han protestado de un 
modo constante durante estos últ.mos 
años, en la cátedra, en los Congresos, 
en la Prensa y aun en reuniones y ma-
nifestaciones púb-icas, como la que tu-
vo lugar el 22 de jimio en Liverpool, en 
la que figuraron 150.000 manifestantes. 
Pero además no han desaprovechado 
ninguna ocasión para dir.gir peticiones 
a los parlamentarios de sus cicunscrip-
ciones respectivas y manifestarles en 
la época de la elecciones que recusarían 
BU voto a todo candidato que fuera hos-
til a sus reivindicaciones. 
Es preciso creer que estas agitacio-
nes han dado, al fin, sus frutos, porque 
en las últimas elecciones, los diferentes 
partidos politices, sobre todo los con-
servadores, tomaron en consideración 
las reclamaciones de los católicos. E l 
partido laborista, que era el menos fa-
vorable a la tesis católica, ha prepara-
do, sin embargo, un proyecto de ley es-
colar, que no solamente no tiene en 
cuenta las legítimas aspiraciones de los 
católicos, sino que propone procedimien-
tos contrarios a los intereses religio-
sos. Así, este proyecto de ley no da 
ninguna facilidad a las nueva» escuelas, 
lo que implica que los católicos deben 
soportar el peso de todos los gastos de 
cuantos establecimientos escolares edi-
fiquen. Además, concede facilidades a 
las autordades locales para otorgar sub-
venciones a las escuelas de su región, 
con el objeto de que se reorganicen pro-
gresivamente. Pero conviene advertir 
que las autoridades locales no son siem-
pre favorables a los católicos. Y, en fin, 
como precio de éstos subsidios hipoté-
ticos, toda escuela, cualquiera que sea 
eu carácter, debe renunciar al derecho 
de nombrar sus propios profesores, lo 
que los católicos no pueden aceptar de 
ninguna manera, porque ello signif.ca-
ria dejar a sus escuelas en la poSibil5-
dad de caer en manos de profesores 
ateos. Más aún; si una escuela cató ica 
Be encuentra en la necesidad de clausu-
rar sus aulas, el ministerio de Instruc-
ción pública tiene el derecho de apro-
piársela, a menos que no se le devuelvan 
por entero los subsidios que hubiese con-
cedido a esta escuela. 
Se ve, pues, que con el nuevo proyec-
to de ley escolar, el Gobierno laborista 
no sólo desatiende totalmente las reivin-
dicacioneŝ  de los católicos, sino que les 
impide el ejercicio de un derecho moral 
y religioso, el de nombrar los profeso-
res de sus escuelas, y se reserva el de-
recho de apropiarse aquallas que estén 
en malas condiciones, sin concédeles 
la más nainima indenrnisiación. Para 
protestar contra esta ley inicua, todos 
los católicos ingleses se han levantado 
unánimemente a través del país; ae han 
organizado manifestaciones en todas las 
diócesis, de las cuales ha sido la más 
importante la de Liverpool. Y no hay 
cKida que la valerosa actitud de ios ca-
tólicos ha causado una profunda impre-
sión no solamente en la opinión públi-
ca, sino en el propio Gobierno. Porque 
hace quince días declaró Mr. Macdo-
nald en la Cámara de los Comunes que 
el proyecto de ley escolar quedaba apla-
zado. Esto no quiere decir, sin embargo, 
que el Gobierno laborista renuncie al 
espíritu de esta ley injusta; porque el 
ministro de Instrucción pública, sir 
Charles Trevelyan, ha manifestado re-
cientemente que la discus.ón del proyec-
LO será reanudada y que será sometido 
a votación antes de un año. Todo el 
mundo piensa que no se trata más q'ie 
de una simple bravata; porque se prevé 
la caída del Gobierno laborista para el 
próximo otoño. Pero no es, por Jo de-
más, menos cierto que los católicos oo 
quieren esperar que tal cosa suceda; 
bajo la inspiración de Dios continúan y 
continuarán su campaña en favor de 
sus escuelas hasta la victoria final. 
E l mismo día de la suspensión tíe ia 
Cámara de los Comunes, un diputado h:-
zo mención, sin insistir demasiado, de 
ia cuestión de Malta, cuya constitidón 
ha sido suspendida por el Gobierno bri-
tánico como consecuencia de la n?gati-
va de las autoridades religiosas de aqu.-»-
Ua isla de retirar la Pastoral,.mediante 
la cual prohibían a los católicos apo-
yar a todos los que eran contrarios a 
los intereses de la Iglesia. E l Gobierno 
ha denunciado la actitud de las into-i-
dades religiosas, que el Vaticano mismo 
ha aprobado, como una ingerencia into-
lerable de un poder exterior en los 
asuntos interiores de una colonia britá-
nica. Felizmente a esta grave objeción, 
ha suministrado una explicación lumi-
nosa la reciente alocución consistorial 
del Pontífice. 
"En todo esto—dice el Soberano Pon-
tífice—nadie puede ver ingerencia inde-
bida o una injusta restricción de Ja 1i-
bertad de los ciudadanos, porque es ne-
cesario al mandato apostólico, no sola-
mente esclarecer las inteligencias por 
medio de la doctrina, sino también con-
ducir la voluntad a la observancia de 
las leyes. Que nadie hable, pues, de li-
mitación o de restricción de la libertad 
de los ciudadanos por los preceptos de 
la Iglesia, porque la ley moral ni opri-
me esta libertad ni la restringe tampo-
co; por el contrario, la protege e im-
pide que llegue a ser licenciosa. Estas 
cosas son tan verdaderas y tan eviden-
tes que quien las pusiera en duda pa-
recería con razón querer debUitar las 
bases mismas del orden privado y del 
orden público." 
Es preciso esperar que la opinión in-
glesa comprenda los motivos de la in-
tervención del Vaticano en esta mate-
ria. Porque si en teoría las autorida-
des religiosas de Malta no condenan es-
pecíficamente a ningún partido político, 
en la práctica su interdicción contra 
lord Strickland y sus amigos significa 
forzosamente la condenación del parti-
do constitucional, que se compone, sin 
embargo, de católicos. Por esto, el Go-
bierno inglés, colocándose en el terreno 
de la política militante, fuera del terre-
no religioso, ha creído que debía sus-
pender la Constitución de Malta hista 
que se asegurase la libertad total de las 
elecciones. E l aspecto legal de esta cues-
tión es muy complejo; pero la situación 
actual de Malta no es casi peor que la 
de las islas de Rodas o de Chipre, que 
no tienen una organización parlamen-
taria. Este desdichado problema, moti-
vado por la actitud de lord Strickland 
para con las autoridades religiosas de 
Malta, no debe afectar a las relaciones 
que existen entre Inglaterra y el Vati-
cano, tanto más cuanto que el Sar.to 
Padre ha declarado en su alocución con-
sistorial que la Santa Sede sostieni» Us 
más amistosas relaciones con el Gobier-
no y la Monarquía británica, relacioues 
que deseamos vivamente se hagan cada 
día más estrechas y cordiales. 
Thomas GREENWOOD 
Londres, agosto, 1930. 
E L Q U E N O S E C O N S U E L A , por K-HITO 
I. EN VILLARRUBIA D E L IVIAR.~¡Oh! Cuando aquí hace este 
calor..., ¡no quiero n¡ pensar cómo estarán en Madrid! 
II. EN MADRID. 
MAMA B A I L A T A N G O S ! 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Spiro Teunna (Madrid).—Sí, señor. 
Safo (Madrid).—Caray... Respuestas: 
Primera. No lo recordamos en este mo-
mento. Segunda. Una cantidad enorme, 
millones, de insectos, que se llaman asi. 
Tercera. De ambos modos. Cuarta. Lo 
es, en efecto. 
Tres paletltas (Béjar, Salamanca).— 
Respuestas: Primera. Colocarlo a mo-
do de colgadura delante en la localidad 
que ocupe y hacer un regalo, aunque 
sea el de... una sonrisa, al galante lidia-
dor. Segunda. Para un "brindis", según 
la categoría del "mataor". Si es un "ma-
letilla" de los que torean por los pue-
blos, regaJo en metálico ( un billete de 
cinco duros, por ejemplo), y si es La-
landa o Villalta, un objeto que puede 
consistir en una pitillera de plata, un 
alfiler de oro, etc., etc. Tercera. Nada 
de sumisión al que todavía no es mari-
do, ni quizá lo sea nunca... Cuarta. Pue-
de aceptar los bombones. Quinta. Aguar-
de un poquito... Sexta. Consulten cuan-
to deseen. 
Un lector (León).—No se preocupe 
demasiado de lo que en realidad no ocu-
rre siempre. Si la ama usted de veras 
y cree usted que serían felices, declá-
rase. 
Tomés (PradOluengo).—Respuestas: 
Primera. Son denominaciones capricho-
sas. Segunda. Napoleón, ante las Pirá-
mides de Egipto. Tercera Cuando se vo-
ta personalmente, en efl primer caso, y 
por representación, en el segundo. Cuar-
ta. No lo sabemos. Pero, ¿qué más da? 
Pilar Goitia (Torrevieja, Cádiz). — 
Aclaremos eso del encargo un poco, sim-
pática Pastora, porquev la verdad, no lo 
hemos entendido bien. 
Un Ingeniero (Coruña).—Dice usted: 
"La materia no es inerte: el principio 
de su movimiento es la atracción, que 
le es natural." Perdone. La atracción 
Eo!a no explica, por ejemplo, el movi-
miento de los astros. Ese movimiento 
circular resulta, como usted sabe, de 
la combinación de dos fuerzas: la una 
centrípeta y la otra centrífuga. La pri-
mara se puede explicar bien por la 
atracción. La segunda, no. 
Una admiradora (Madrid).—Dema-
siado cunosa... Confórmese con saber 
que "El Amigo Teddy" es el amigo sin-
cero y galante admirador de todas sus 
lectoras. De todas, ¿eh?, sin excepcio-
nes ni... preferencias. 
Boni (Monroy, Cáceres).—Esa Infa-
libilidad se funda en las divinas pala-
bras: "Y Yo estaré con vosotos hasta 
la consumación de los siglos." Nos es 
imposible materialmente por falta ie es-
pacio desarrollar en forma la prueba de 
la tesis. Se hará cargo de ello, con el 
buen sentido, que a pesar de sus "du-
das", revela usted poseer. 
Provincianita (Madrid).—Muy bien 
la imagen encima de la chimenea. En 
los huecos, cuadros clásicos, por ejem-
plo. Ahora se estila la arbitrariedad y 
el capricho (con buen gusto, eso sí), y 
de ahí que quepan todas las combina-
ciones. 
T. A. (Pradoluengo, Burgos).—No, se-
ñor, nada de eso que usted nos descri-
be es de buen tono, sino del género... 
rústico, como las famosas "cencerra-
das". Incultura, más que otra cosa. Sin 
embargo, es difícil "darles a entender", 
como usted desea, que todo eso es gro-
sero y ridiculo; difícil sin que se ofen-
dan, y, por otra parte hay que recono-
cer la ingenuidad y buena intención de 
los "operantes". Lo que sí cabe es no 
tomar parte en esas "fiestas" un poco... 
primitivas y un tanto ordinarias. 
Las dos morenas (Navarra).—Res-
puestas: Primera. A menudo, sí. Segun-
da. Si su novio la "planta" como teme, 
poque le gusta esa amiga de usted, de-
be usted "madrugar", y plantarle a él 
antes. Tercera. Salvo excepciones de 
novio. Cuarta. No es autor recomenda-
ble por ningún estilo. 
'Idilio (Simancas).—Respuestas: Pri-
mera. No está mal la letra. Segunda. 
Si es bonita, mejor al naturaJ. Tercera. 
A.lmendradas y en rojo vivo. Cuarta. 
Con otra tarjeta y esta sola palabra: 
"Enhorabuena." Quinta. Lo de menos 
los 60 kilómetros; lo preciso que él la 
quiera, cosa que tampoco depende de 
usted más que... hasta cierto punto. 
Muéstrese expresiva y dele "cuerda". 
Sexta. Estimado Fulano. Séptima. Una 
incógnita. 
Gitanilla (Madrid).—Pero oiga, si 
"acá" no "chamullamos" de eso "na", 
reina de la Morería. Y desde luego adi-
vinamos la exclamación: "Malos men-
gues te amuelen, esaborío, y así tengas 
prisa y tengas que ir en un tranvía de 
los de FuencarraJ o de Hortaleza." 
Adelina (Astorga).—Primera. No es 
prudente. Segunda. Esas cosas las de*-
cide el corazón. 
El Amigo TEDDY 
Estoy triste, inmensamente triste. 
Mis cinco años de ausencia por el ex-
tanjerc ampliando en fábricas y talle-
res mis conocimientos profesionales, 
han modificado algo mis ideas sobre la 
vida y los hábitos de los hombres, pero 
no me han quitado el recuerdo de "mis 
c» saj íntimas", un recuerdo afectuoso y 
vivo que yo juzgué siempre inalterable 
al través de la distancia y del tiempo. 
Ur: detalle. En Alemania, por ejemplo, 
dende tantos patidarios tienen la vida 
del campo y ed despego de la ciudad, 
a la vista de aquellas granjas "urbani-
zadas" yo pensaba con delectación en la 
casita de un huerto que estaba a la sa-
lida d̂  mi pueblo. Un huerto pequeñito 
y lleno de sol, en el que regaba irnos 
tiestos de albahaca una muchacha mo-
rena y viva llamada Inés. Pues bien, 
nunca me imaginé a esta campesina es-
pañola con traje sastre y sombrero de 
fieltro leyendo en el tranvía versículos 
de la Biblia, sino con su pañuelo de ro-
sas y su mandil de ramos, sacando agua 
del pozo y espurreando con ella la pom-
pa olorosa de sus flores y la gracia ri-
sueña, de sus cantares. 
* * • 
Cuando entré en mi casa, experimen-
té la primera desilusión. Salió a mi en-
cuentro mi hermana María, que me aco-
gió con una efusión tierna y blanda. 
Mi hermana María es una muchacha 
que ha conservado siempre la delicadeza 
femeninr más pura en un carácter dul-
ce y lleno de timidez. Mamá, por el con-
trario, ha tenido siempre una afabilidad 
bullicios? y pródiga para nosotros. Tan-
to es así que en mí ausencia, hablando 
lito confiesa en público que anda bus-
cando un novio, dice, "¡qué cosas tiene 
Salito!" 
—¡Ya, ya! 
Mamá sigue haciéndose su tocado. Al-
go importante resuelve a solas mamá, 
porque está gritando. Esta tarde ha. ve-
nido tres veces Madam Cleriot, con un 
traje azul claro, y las tres veces ha sa-
lido humillada. Mamá no deja de decir 
ahora que Madam Cleriot es una bes-
tia estúpida. 
Cuando sale mamá yo no la conozco. 
Cincuenta años, algo obesos, dan a la 
figura de mamá con este traje azul cla-
ro un aspecto raro y ext;año que me 
desconcierta y apena sin saber por qué. 
He Visto siempre en mí ausencia la 
imagen de mamá con sus tocas oscu-
ras de viuda y madre, y este tono azul 
de aspiración juvenil me irrita, me re-
sutla agresivo hasta el punto de que 
cogería a Madam Cleriot y la estrella-
ría contra algo duro que tuviese un co-
lor azul claro como el vestido de mamá. 
Libros nuevos 
EH Instituto Agrícola Catalán de 3. Isi-
dro ha reunido en un libro toda la stre 
de conferencias del curso internacional 
agrario celebrado en el Palacio de la 
Agricultura de la Exposición Interna-
cional de Barcelona. No hay que decir, 
dado el reconocido prestigio de las per-
sonalidades que desfilaron por aquella 
cátedra, que la obra encierra un ex-
cepcional interés tanto técnico como po-
lítico. Problemas de ambos órdenes, es-
tudios concretos sobre organizaciones 
actuales, aspectos de posibilidades fu-
turas, curiosas estadísticas. Un libro, 
en fin, de útil consulta y acertadas orien-
taciones. 
• « • 
Libro precioso de contenido, a pesar 
de sus reducidas páginas, es el que aca-
ba de publicar el Ob spo de Oviedo para 
los devotos de la Sagrada Eucaristía. 
Meditaciones espirituales llenas de lu-
minosa doctrina, de fervor sentidis.nK 
y expuestas con la elocuencia caracte-
rística del ilustre Prelado. 
• « « 
Otra obra interesante de divulgación 
evangélica ha venido a enriquecer la ya 
numerosa bibliografía del ascetismo mo-
derno. Nos referimos al "Evangelio del 
pobre", de monseñor Baunard. Sus ca-
pítulos son todos bellísimas paráfrasis 
del Nuevo Testamento, en las que se 
pinta a Jesucristo en sus relaciones con 
los pobres. El autor derrama en sr 
páginas erudición rop:opa relip,!r)s1'dad. 
sentimiento, y aplicando los princ;pios 
a muchos hechos modernos da a su obra 
un valor de actualidad. 
• * • 
La versión castellana de la novela de 
A. E . W. Muson "Las cuatro plumas", 
que acaba de editarse, ofrece a los asi-
duos lectores de obras literarias la oca-
sión de recrearse con esta narración 
flamante, episódica y moral. E l mayor 
éxito de "Las cuatro plumas" es el de 
haber merecido la adaptación cinema-
tográfica, conseguida maravillosamente. 
Los fuertes contrastes dramáticos del 
cobarde que llega a ser héroe le dan 
interés, amenidad y emoción. 
• « * 
Don Alfonso R. Castelao nos da en 
Servicio meteorológico 
entre España y Portugal 
» — 
Habrá reciprocidad entre am-
bos países 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 13.—El embajador español 
en Lisboa ha pedido en nombre de su 
Gobierno autorización al ministro de 
Negocios Extranjeros del Gobierno por-
tugués para que el Observatorio meteo-
rológico de Funchal envíe informaciones 
meteorológicas a la Comandancia de 
Marina de Las Palmas con el fin de re-
gular en aquel puerto la entrada y sali-
da de hidroaviones. 
Oído el Consejo Nacional parece que 
no habrá inconveniente en acceder a 
esta solicitud, siempre que exista reci-
procidad por parte de España. En es-
pera de las gestiones del ministro de 
Comercio se ha diferido la contestación. 
Córrela Marques. 
E x p l o s i ó n a b o r d o d e u n 
b u q u e i n g l é s 
Setenta chinos ahogados en 
un naufragio 
HAMBURGO, 13.—Esta mañana se 
ha producido una formidable explosión 
a bordo del vapor inglés "Camullo", 
que navegaba en el río Elva, 
Se supone que la explosión fué ori-
ginada por la inflamación de las gases 
que se habían depositado en la cala. 
El vapor ha sufrido grandes desper-
fectos. Hasta ahora no se sabe si la 
explosión ha hecho víctimas. 
SETENTA AHOGADOS 
CANTON, 13.—Una barcaza destina-
da al servicio de transporte de pasaje-
ros ha chocado con una mina en West 
Fliver, yéndose a pique. 
En el accidente perecieron ahogados 
70 chinos, mujeres en su mayoría. 
Polémica 
tante en que advertimos la región en que 
nos hallamos y acaso el tiempo que he-
mos tardado en damos cuenta de que t ?-
As cruces de pedra na Bretaña" un:tábam03 am E1 caog ide0iófrico pronlo 
estudio muy completo en lengua galle-(de Doytoyewsky aparece, como en todas clamor de las izquierdas en protesta 
ga de las cruces de la región bretona,' obrag en ..E1 doble",., y los lectores I contra la clausura del Parlamento du-
—¿Pero, Dios mío, qué ha ocurrido conocimiento que afirma ind-spensable] deben observar ante el libro ]a debida rante seis años, o, lo que es lo mismo, 
Da gusto ver con qué cordial 
respeto trata "Heliófilo" al TWVI J 
pañol. He aquí sus palabras: ^ 
"Dan ganas de reiir o de indi 
¿Te aplana este calor, so masr r8e' 
¿Pues qué frío te había €xacpier2o? 
En la hora del calor se prepai ^ 
elecciones. En la hora del cakyT ^ 
aplana se lanza el envite a log ^ 
danos que lletvan siete veranos v^1' 
inviernos sin sentir frío ni calor 
gato tiene siete vidas y el cu 
español tiene siete epidermis.' 
¿"HeQiófilo" también? ¿ o ' e s q ^ . 
renunciado a su calidad de ciudad 
español? ¿O es un superciudadano J 
epidermis de seda? ¡Y todo porq̂ p 
buen pueblo español ha vivido €in \el 
durante irnos años, y nunca quiso sao 
las castañas del fuego a los revoluti 
narios y conspiradores de café con nT 
día! e' 
Claro que aquellos dicterios, y ia ¿j; 
mación de que en España la poi;tk' 
no da frío ni calor, no impedirá a cuai 
quier izquierdista, más o menos "h^[¿ 
filo", decir cualquier día que nuest̂  
país es encendida hoguera donde arden 
los más puros sentimientos liberales 
constitucionales y parlamentarios, u 
ha dicho ya Marcelino Domingo, joVen 
pontífice de las izquierdas: el espafioi 
d2 1930 no es el mismo de 1923, no pue. 
de acomodarse a lo que antes se acomo. 
dará. Por cierto que es bonito lo qu. 
escribe del Parlamento de 1923. Vale la 
pena repetirlo: 
"Era un Parlamento de origen Impu. 
ro; había en él una minoría seflecta, ori! 
gen y voz de la opinión que había po. 
dido imponerse, y una mayoría aberre, 
gada, indocta, apolítica, insensible, fri. 
vola, rebaño al servicio de todas las con. 
veniencias, impudicias y desafueros del 
Poder ejecutivo." 
Y "La Libertad", tras reproduciir esaa 
frases, apostilla: "El cuadro es de una 
fiel reproducción y de palpitante ao 
tualidad." 
¿Sí? ¡Pues de esa mayoría "aborr». 
gada" "al servicio de las impudicias dél 
Poder" formaban parte amigos, inspira, 
dores y vocales del Consajo de Admi. 
nistración de "La Libertad"! 
Resuena en los oídos más sordos el 
aquí 
« « » 
En el salón ha habido luces, músicas, 
bellas mujeres ataviadas con elegancias 
fastuosas. Salito vino a dicirme que le 
parecía mucho más guapo que antes y 
qu tenía que bailar con ella un foxtrot. 
Alguien me creerá misántropo y gro-
sero, porque no he bailado. No he po-
dido bailar. Toda mi atención ha esta-
do pendiente de los movimientos de ma-
má. Ha sido para mí una cosa horrible 
e inexplicable. 
Mamá baila tangos. Nunca en mi vi-
de mi madre con otros camaradas y da, si no lo viera, hubiese supuesto que 
contrastando el carácter seco y austero 
de la raza del Norte con mis recuerdos 
filiales, yo adjudicaba a la mujer espa-
ñola, para superar a todas, una mayor 
capacidad de ternura y un sentimiento 
privilegiado para la emoción y la ca-
lidez. 
Nunca olvidaré que un día, hablando 
de esto, me dijo un amigo extranjero: 
—Ustedes los españoles tienen un cul-
to casi fetichista para las madres. 
Y que yo respondí: 
—Es que las madres españolas sólo 
saben ser madres. 
Pues bien; el día de mi llegada hube 
de esperar a que saliese mamá. Mamá 
no estaba visible en aquel momento, 
ocupada en hacerse su tocado. Un toca-
do minucioso y prolijo, según pude com-
prender. Y siento cierta vergüenza al 
confesar que un sentimiento íntimo, una 
punzadura muy honda protestó dolorida 
y decepcionada de aquella espera que 
tuve que hacer a mi madre. 
* * » 
Cuando al fin salió, me tendió los bra-
zos cen aquel bullicio expansivo de su 
costumbre. 
—¡Ay, pero qué cambiado vienes, mo-
nto! Estás ahora guapísimo. 
Me desilusionó. De verdad, me des-
ilusionó esta cordialidad del puro as-
pecto físico que impresionaba a mi ma-
dre. Me agradaba más la simple curio-
sidad de mi hermana María que me ha-
bía preguntado si me había cansado mu-
cho en el viaje, si había estado triste 
sin ellos, si me habían cuidado bien en 
aquellos países y me habían planchado 
bien la ropa limpia y me habían calen-
tado la cama en las noches frías del in-
vierno, como hacía nuestra vieja ama 
Cruces cuando yo venía de Madrid a 
pasar las vacaciones de Nochebuena. 
Mamá me cogió de la mano y me lle-
vó a sentarme en el sofá. 
—Vamos a ver, Alito, cuéntame... 
¡Pero qué es eso, rlquin, parece que es-
tás triste!... 
Yo alcé la cabeza con un gesto con-
trariado: 
—Mamá, no me gusta que me hables 
así. Siempre me llamaste Alejandro. 
Alejandro en tus labios me sabía a co-
razón, a mi verdadero nombre. 
—¡Ah! ¿Te disgusta que te llame 
Alito? Es la elegancia moderna, queri-
do. De Alejandro se dice Ale, o más 
"chic" Alito, como dice la gente "bien". 
No te enfades, guapín. 
Mi hermana sonreía con una expre-
sión dulce y resignada. Yo aún añadí, 
irritado por los diminutivos. 
—De pequeño me decías esas cosas. 
Una madre que dice a su pequeño pi-
ropos chiquitos, es un corazón de án-
gel que juega a inocencia con el propio 
niño. Cuando ahora me dices riquín, a 
mis veinticuatro años, me parece que 
me vas a hacer monigote. 
Mamá se enfurruñó. Verdaderamente 
yo estuve huraño y destemplado. Y, co-
mo la oi suspirar con un tono dolido, 
todos mis sentimientos se derritieron y 
me arrojé a su cuello, gritando casi a 
punto de llorar: 
—¡Madre, madre! 
• • * 
Para celebrar mi venida, mamá ha da- ] 
do esta noche una reunión. Mi herma-
na María sonríe resplandeciente de dul-j 
zura y de suavidad. Yo le digo, bro-1 
meando, que tiene que ser más resuel-i 
ta, más decidida, menos parvulita. 
—¿ Quieres tú que sea como Salito ?; 
—¿Quién es Salito? 
—Salomé. ¿No te acuerdas? Salo,! 
Salito. 
—¡Ah, ya! 
—Salito, cuando va a un baile y quie-
re bailar con un amigo, va ella misma i 
y le dice: "¡Ea, a bailar conmigo este i 
"charles"! No llama la atención. La 
gente se ríe, y cuando oye referir que Sa-1 
los cincuenta años de mamá danzasen 
de acá para allá delante de mí como 
danzaba Salito. Yo veía a mamá con 
sus brazos gordos al aire, brincando, 
saltando, riendo, fatigándose, jadeante, 
sudorosa, con el peso maduro de su ma-
ternidad. Y algo más, inenarrable, ab-
surdo, que me ha llevado de pronto a 
contemplar la ruina de todos mis sen-
timientos más santos, de todo ese mun-
do moral que yo tenía en el fondo de 
mí espíritu como sagrado e inviolable. 
Mamá admitía galanteos como una jo-
vencita, y los reía ufana sin reparar 
en mí 
He tenido que huir, porque ai mí 
mismo me horrorizaba el ridículo. A 
mamá se le destiñó el colorete... Mamá 
brincaba y el sudor y la fatiga han mar-
cado en su rostrp unas rayas horribles, 
monstruosas, como no creí nunca que 
pudiesen aparecer en el rostro de mamá. 
Esta figura grotesca de mamá bailando 
tangos me persigue con una visión de 
carnes fofas y grasas sedentarias, y he 
aquí que mi corazón se angustia; ante 
la consideración de algo santo y noble, 
donde blasfema la risa como en un sa-
crilegio. • • • 
Me sorprendió mi hermana María. 
—¿Por qué lloras, di? 
En mis ojos, que la miraron profun-
damente desolados comprendió el de-
rrumbamiento de mi alma. 
Me besó y sus ojos también se le lle-
naren de lágrimas. 
Y yo comprendí entonces que ella 
también había perdido todo. Que al de-
cimos nosotros con el silencio del cora-
zón: "¡Mamá baila tangos!", esto que-
ría decir que ya nunca jamás podían 
tener sentido en nuestros labios aquellos 
gritos del alma que santificaban el res-
peto y la idealidad: 
—¡Madre, madre! 
Antonio R E Y E S HUERTAS 
precaución. Puede dañar, desde luego, 
a las personas no formadas. 
« « • 
Don Pablo León Murciego, nos da en 
según la fraseología liberal, contra el 
secuestro de la voluntad nacional. Pues 
ahora, que parece que de veras se va 
a las elecciones, los farautes del libe-
ralismo más exaltado y puro—don Mar-
'Lecturas" un libro que ensalza el artel celill0 ^ ^ 0 , por ejemplo-no quie. 
de leer. No es sencillamente un elogio| ren el parlainento se reúna y pre-
dos. El autor lo adorna con sanas con-
para el estudio de las de Galicia, Nu 
merosísimas ilustraciones muy intere-
santes acompañan al vo'ur^n oue es 
un trabajo de novedad y de mérito. 
• • 
"El doble", una de las primeras no-
velas—en el orden cronológico—de Dos-
toyewsky, aparece ahora en una ver-; ^ ^ ^ctura como otros ya Publica-1 dican la abstención electoral 
sión de obras completas del famoso es- ' 
critor ruso. "El doble" es una novela 
característica de esa disección psicoló-
gica que Dostoyewsky intentó en el 
pueblo ruso y consiguió hasta un punto 
al que los acontecimientos actuales ha 
dado el merecido relieve. En "El doble" 
una nebulosidad pavorosa lo envuelve 
todo. Nebulosidad del espíritu mucho 
más cierta y más penosa que la del 
ambiente material. Dostoyewsky nos He 
¡Pero 
ta en lo fundamental de los distintos 
órdenes del conocimiento. 
X. X. 
. (ILos autores o editores que quieran 
va a las regiones de la locura y la sen- Ver reseñados sus libros en esta sec-
sación de pavor nos la proporciona el ins-ición deberán remitirnos dos ejemplares.) 
, hombre! 
sideraciones morales y con algunos con- ^ rnás mrioso del caso eg ^ 
sejos prácticos sobre organización de razones con que ^ Señ0r Domingo jus-
Bibliotecas^ También incluye una bsta tmca su son lag mismag 
de ciento diez hbros que a juicio del degde hace mucho ti emplea¿03 
señor León Murciego podrían formar log sam no enemigog del paria. 
una biblioteca privada bastante comple- men^) sino de la f6rmula individua];.,. 
ta "un hombre, un voto". En resumeD, 
lo que Marcelino Domingo afirma, y 
aún más claramente "La Libertad", a 
pesar de que con él contiende, es que 
el Parlamento fué y será una ficeió: 
obra del encasillado de Gobernación, si 
que la voluntad nacional esté represen-
tada en él. En otros términos: que las 
gentes de España no están cultural ni 
políticamente preparadas para el siste-
ma, que no saben o no quieren ejercer 
sus derechos electorales, que los ceien 
a la coacción o los venden al mejor pos-
tor, que el resultado de todo ello es 
unos grupos parlamentarios "aborrega-
dos, propicios a la corrupción", etc. 
¿De suerte que tanto clamar por el 
Parlamento para rechazarlo ahora? No 
lo entiendo... A no ser que busoue cau-
sas pequeñas. Puedo hallarla en Torto-
sa. Por aquel distrito salía diputado 
don Marcelino Domingo. Pero si ahora 
se presentase, es casi seguro que lo 
derrotarían. Y toda esa faramalla ĉ n 
que en dos columnas deslumhra a los 
incautos el señor Domingo no es sino la 
tapadera del miedo que tiene a auedar 
derrotado; plena demostración de que 
ni en su pueblo creen en el. 
De pequeñas causas... 
* « » 
Sin duda no han olvidado los lectorej 
el asesinato del general Obregón. Ardía 
entonces en Méjico la lucha religiosa, 
y la muerte del presidente electo sirvió 
a los perseguidores de la Iglesia, en 
Méjico, para concitar contra ella—al 
menos, para intentarlo—la protesta na* 
clonal. 
Prontamente se Inventó una conspl* 
ración. E l matador del presidente de 
la república era, tan sólo, instrumento 
de. una conspiración tramada por ios 
católicos, con directa intervención de 
las órdenes religiosas. Hacía falta ^a 
víctima que las personificase y repre» 
sentase: tal fué la madre Concepción 
Acevedo, condenada sin pruebas y sin 
que el proceso se ajustase a las normas 
legales preestablecidas. Pero algunos 
oficiales del Ejército comparecieron nn* 
te el Tribunal, y golfeando con sus sa-
bles en la barandilla de estrados, y » 
¡gritos, exigieron la condena de la moa-
Ija "tenebrosa". Y fué condenada. V?a 
lo que es pedir las cosas en razón, dirían 
los magistrados, parodiando al juez át 
"Los intereses creados". 
Ya entonces se insinuó reiteradamente 
la posible complicidad del jefe laborista 
y presidente de la Confederación Gene-
ral del Trabajo, Morones, en el asesi-
nato de Obregón. Lo acusaban fuertes 
indicios. Y la Prensa de por acá, como 
de costumbre—ya se advierte que la q'Je 
tiene esa costumbre—abrió el grifo del 
sectarismo cerril, no hiao caso de las 
acusaciones contra Morones y arreme-
tió ferozmente contra la pobre monja-
Contrariando sus fervientes amores p0' 
la soberanía del poder civil, hizo cc0>< 
servilmente, al ruido de sables del pre* 
-orianismo mejicano. . 
Pues bien, el sucesor de Obregón, eJ 
ex presidente Portes Gil, ha "sensaoio-
nado"—¿se dice así?—a sus compatn0* 
tas, acusando a Morones de compl'C'* 
dad. Tal acusación, a su tiempo, hubiera 
evitado la condena de una inocente. 
A-hora, acaso sirva tan sólo para ei p̂'"' 
jor éxito de alguna maniobra pólice* 
'el señor Portes Gil. 
DOS NOTAS ARTISTICAS DE L O S F E S T I V A L E S D E LA CORUÑA 
T̂ISEMITfl flBSÜELTO E 
BUCARBST, 13. El Trbunai comp-' 
-ente ha absuelto al jefe antisemita Co • 
lelio Codreanu, que había sido VTOC 
sado por haber distribuido, sê unden 
acusación, manifiestos contra el ora 
Público. n. 
E l fiscal ha apelado contra la se 
tencia. 
